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Diplomska naloga obravnava neformalno izobraţevanje na področju ljubiteljske 
kulturne dejavnosti, ki ga za kulturna društva v občinah Tolmin, Kobarid in Bovec 
organizira Območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti Tolmin.  
 
Kulturno ljubiteljstvo je udejstvovanje v različnih kulturnih zvrsteh, ki ga posamezniki 
ne opravljajo kot poklic, ampak zgolj iz notranje potrebe in ţelje. Po posameznih 
področjih se zdruţujejo v kulturna društva, neprofitne zasebne organizacije, ki jim poleg 
druţenja omogočajo, da »načrtno« razvijajo svoje talente, v njih poteka splošno 
neformalno izobraţevanje. 
 
Iz bogate tradicije ljubiteljskega kulturnega udejstvovanja na Slovenskem, ki je imelo v 
preteklosti tudi pomembno narodnobuditeljsko in »politično« funkcijo, se je razvila 
bogata društvena mreţa, ki danes zdruţuje pribliţno 110.000 posameznikov, mnogi 
dosegajo vrhunske rezultate tako doma kot v tujini. 
 
Pomena kulturnega ljubiteljstva tako za posameznika kot za celotno druţbo se zaveda 
tudi drţava, ki z leta 1996 ustanovljenim Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti in 
njegovimi 59. izpostavami skrbi za spodbujanje in razvijanje ljubiteljske kulture po 
celotnem ozemlju Slovenije. Sklad med drugim pripravlja za društva in člane znotraj 
določenih umetniških zvrsti sistematična in poglobljena izobraţevanja, ki pomenijo 
pomembno nadgradnjo njihovemu rednemu delovanju, za nekatera področja celo edino.  
 
Z raziskavo o vključenosti kulturnih društev v izobraţevalno ponudbo smo ugotovili, da 
so se skoraj vsa društva ţe udeleţevala različnih delavnic in da so z njimi zadovoljna, 
kar niti ni presenetljivo, saj se večinoma pripravljajo v dogovoru z njimi. Problem je 
predvsem v tem, da je ponudbe premalo, saj se z rastjo kakovosti društev večajo tudi 
njihove potrebe in ţelje po dodatnih znanjih. 
 
Ključne besede: ljubiteljska kultura, kulturna društva, splošno neformalno 
izobraţevanje odraslih 
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Title: Analysis of Programs of Education Organized by the Regional Branch 
Office of the Republic of Slovenia Public Fund for Cultural Activities Tolmin 
 
Summary  
This thesis focuses on non-formal education in the field of amateur cultural activities 
organized for the cultural associations in the municipalities of Tolmin, Kobarid and 
Bovec by the regional branch office of the Republic of Slovenia Public Fund for 
Cultural Activities Tolmin. 
Cultural amateurism is a non – professional participation in various cultural genres 
driven by the internal needs and desires of individuals. Depending on the specific 
branch of cultural activities they engage in, they gather into cultural associations, non-
profit private organizations, which, along with the socializing, enable their members to 
"deliberately" develop their talents in the process of non-formal education. 
A rich network of cultural associations has developed from a prolific tradition of 
amateur cultural activity in Slovenia, which in the past had an important national 
awakening and "political" function. It currently has approximately 110.000 individuals 
and many of them achieve excellent results both at home and abroad. 
The importance of cultural amateurism for individuals and for the society as a whole is 
recognized also by the state, which in 1996 established the Republic of Slovenia Public 
Fund for Cultural Activities. Along with its fifty-nine branch offices all over Slovenia it 
stimulates the development of Slovenian amateur art. One of its tasks is to organize 
field-oriented, systematic and in-depth programs of education for the associations and 
its members, which represent a significant upgrade to their regular activities and for 
some branches often even the only ones. 
The study on the inclusion of cultural associations in the educational offer shows that 
almost all the associations have already participated in various workshops and that they 
are satisfied with them, which is not surprising, since the workshops are mostly 
prepared in collaboration with them. The problem, however, is mostly the insufficient 
offer, since the increasing quality of the associations consequently increases their needs 
and desires for additional knowledge. 
Keywords: amateur culture, cultural associations, general non-formal adult education 
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Splošno neformalno izobraţevanje je tisti del izobraţevanja odraslih, ki ni povezano s 
posameznikovo poklicno ali druţbeno vlogo, temveč izhaja iz človekovih osebnih 
pobud in interesov. Velik del tega izobraţevanja predstavlja izobraţevanje za 
kakovostno preţivljanje prostega časa in poteka v društvih, zasebnih neprofitnih 
prostovoljskih organizacijah.  
 
Diplomsko delo obravnava področje ljubiteljske kulture, ki jo Teršar (2002) opredeli 
kot mnoţično organizirano prostočasno kulturno udejstvovanje, katere glavne funkcije 
so kakovostno preţivljanje prostega časa, kulturna ustvarjalnost, kulturna vzgoja in 
izobraţevanje ter dostopnost kulturnih vrednot. 
 
Ljubiteljska kultura pokriva področje vokalne in instrumentalne glasbe, gledališko, 
folklorno, likovno, literarno, plesno in filmsko dejavnost. Glavni nosilci teh dejavnosti 
so kulturna društva in za večino področij predstavljajo tudi edino moţnost, kjer 
posamezniki lahko razvijajo svoje talente. 
 
Kot podpora kulturnim društvom in z namenom spodbujanja ljubiteljske kulturne 
dejavnosti po celotnem ozemlju Slovenije je bil ustanovljen Javni sklad Republike 
Slovenije za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD RS), ki med svojimi dejavnostmi 
skrbi za organizacijo izobraţevanj in tako predstavlja pomembno nadgradnjo rednemu 
delovanju kulturnih društev. 
 
Namen diplomske naloge je predstaviti strukturo in pomen ponudbe neformalnega 
izobraţevanja, ki ga Območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnost 
Tolmin pripravlja za kulturna društva v občinah Tolmin, Kobarid in Bovec.  
 
V nadaljevanju bomo najprej opredelili pojem ljubiteljske kulture, povzeli bogato 
zgodovino ljubiteljske kulture na Slovenskem, opisali osnovne značilnosti kulturnih 
društev kot zasebnih neprofitnih prostovoljskih organizacij, predstavili število in 
strukturo kulturnih društev v Sloveniji ter funkcije ljubiteljske kulture. 
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Sledi poglavje o splošnem neformalnem izobraţevanju odraslih, kjer bomo s pomočjo 
različnih avtorjev najprej pojasnili razlike med pojmoma učenje in izobraţevanje ter 
predstavili koncept vseţivljenjskega učenja in izobraţevanja. Nadalje bomo opisali 
izobraţevanje odraslih, potrebe odraslih za izobraţevanje, podrobneje predstavili pomen 
neformalnega izobraţevanja ter opisali faze andragoškega ciklusa in nekatere 
izobraţevalne oblike in metode, ki se najpogosteje uporabljajo na področju ljubiteljske 
kulture. 
 
V zadnjem poglavju teoretičnega dela bomo predstavili poslanstvo in dejavnosti 
Območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Tolmin, s poudarkom na 
izobraţevalnem programu. Opisali bomo, kako se programi pripravljajo ter analizirali 
do sedaj izvedena izobraţevanja po dejavnostih. Vir podatkov, ki se nanašajo na delo 
Sklada, so bila poročila JSKD RS in poročila Območne izpostave Tolmin, pogovori z 
vodjo izpostave Silvo Seljak ter izkušnje, ki sem jih ob delu na izpostavi dobila sama. 
 
V zadnjem, empiričnem delu, bomo na podlagi anketnih vprašalnikov ugotavljali, 
koliko kulturnih društev v občinah Tolmin, Kobarid in Bovec se v ta izobraţevanja 




1  LJUBITELJSKA KULTURNA DEJAVNOST IN KULTURNA DRUŠTVA 
 
Pojem kultura je zapleten in v različnih znanstvenih disciplinah različno opredeljen. V 
kulturnih študijah se kulturo na najbolj splošni ravni definira kot »celovit način 
ţivljenja, ki obsega tako vsakdanje vrednote in znanja kot ustvarjalna in inovativna 
odzivanja ljudi« (Tomc 2002, str. 121). Obsega torej vse, kar je človek ustvaril, 
materialno in duhovno, predvsem vrednote nekega naroda, vendar, kot v Zborniku 
referatov o vlogi slovenske ljubiteljske kulture (2014) izpostavi Lilijana Kozlovič: 
»njena vloga in pomen nista nekaj  enkratno dorečenega in dokončnega, temveč je to 
dinamično dogajanje pogojeno s časom in prostorom«. 
 
Diplomska naloga se nanaša na kulturno udejstvovanje in ustvarjanje na ljubiteljski 
ravni, kar pomeni, da posamezniki, ki se z njo ukvarjajo, tega ne počnejo kot poklic, 
praviloma zanjo niso plačani, niti formalno izšolani. Seveda pa na področju ljubiteljstva 
kot mentorji in strokovni vodje delujejo številni formalno izobraţeni in priučeni 
strokovnjaki, ki za svoje delo prejemajo plačilo.  
 
Kulturno ljubiteljstvo Teršar (2002) opredeli kot  
»mnoţično organizirano prostočasno kulturno udejstvovanje, ki se od pojmov 
ljudske kulture in sodobne mnoţične kulture razlikuje predvsem po tem, da 
vzpostavlja kontinuirane oblike komuniciranja, torej v stopnji organiziranosti, 
normativnosti in formalni strukturiranosti. V vsebinskem pogledu je zelo 
heterogeno, saj se predvsem glede na okolje bolj ali manj pribliţuje tradicionalizmu 
ljudske kulture, poskuša prevzeti vzorce t. i. vrhunske kulture ali pa se izraţa kot 
del te ali one sodobne subkulture«. 
 
Področje ljubiteljske kulture obsega širok spekter različnih oblik kulturnega 
udejstvovanja, ki imajo na Slovenskem bogato zgodovino. Njen razvoj je bil v 
preteklosti povezan s pomembnimi druţbenimi premiki. Ko še nismo imeli svoje 
drţave, so drţavotvorno vlogo prevzemali ljubiteljski kulturniki, kulturna društva so 
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bila nadomestek za drţavo oziroma njene institucije. Iz njih so se razvile nekatere 
profesionalne umetniške in kulturne ustanove, med drugim  današnja knjiţnična mreţa. 
 
1.1  Zgodovina ljubiteljske kulturne dejavnosti na Slovenskem 
 
Nepoklicno umetniško udejstvovanje je obstajalo ţe v prvem obdobju človeške 
zgodovine, o čemer pričajo prazgodovinske najdbe, predvsem t. i. skalna umetnost. Na 
njih najdemo upodobitve plesov, iz njih se je razvila še glasba, kot spremljava, najprej s 
petjem, nato z glasbili kot so bobni, piščali in godala. Te prve umetnostne zvrsti so se 
pri vseh ljudstvih prek antike in srednjega veka še razvijale, zato upravičeno 
predpostavljamo, da so obstajale tudi pri naselitvi prvih Slovanov v naše kraje v 6. 
stoletju, ki so s seboj prinesli različne oblike izraţanja – ples, glasbo s petjem, slikarstvo 
in kiparstvo. Prav udejstvovanje v mnoţičnih umetnostih (gledališče, ples, glasba) je bil 
eden od razlogov, da so se začeli ljudje v tistem času zdruţevati v skupine, najprej brez 
formalne oblike, potem pa vse pogosteje v različna zdruţenja in društva, medtem ko sta 
likovno in literarno ustvarjanje moţna tudi na individualni ravni (Neubauer 2014, str. 
9). 
 
Eno najstarejših društev, ne samo pri nas, ampak v Evropi, je Godbeno društvo rudarjev 
Idrija, ki ga omenja Valvasor v Slavi vojvodine Kranjske in naj bi bilo ustanovljeno leta 
1665 (prav tam). 
 
Burţoazna revolucija leta 1848 je pomembno vplivala na interesno zdruţevanje, ljudem 
je bilo z ustavno pravico omogočeno svobodno zdruţevanje in ustanavljanje društev. 
Slovenija je bila v tem obdobju del avstro-ogrske monarhije (Kump 1999, str. 77). 
Prva slovenska društva so bila v tem času eden temeljev izobraţevanja slovenskega 
prebivalstva, v njih se je spodbujalo prosvetno delo, širila splošna razgledanost, 
nacionalna zavest in razvoj slovenske kulture (Govekar-Okoliš 1998, str. 64). Vanje se 
je vključevala predvsem slovenska inteligenca, kulturniki, duhovniki, študentje in dijaki 
(leta 1848 se poveţejo v društva na Dunaju, v Gradcu in Ljubljani z imenom Slovenija), 
prizadevali so si za razvoj slovenske politike (program Zedinjene Slovenije), še poseben 
pomen pa so imela zato, ker so s svojim delovanjem in propagando prebudila slovensko 
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kmečko prebivalstvo. Delovanje prvih slovenskih društev je bilo od leta 1850 do leta 
1860 oteţeno zaradi Bachovega absolutizma, šele z zlomom absolutizma in uvedbo 
novega ustavnega ţivljenja po letu 1860 je lahko delovanje društev ponovno izraziteje 
zaţivelo (Prunk v Govekar-Okoliš 1998, str. 64–65). 
 
Zakon o pravici do zdruţevanja v društvih in političnih društvih iz leta 1867 je pospešil 
nastajanje društev v šestdesetih in sedemdesetih letih 19. stoletja, številna so bila 
slovenska in niso bila pod vplivom avstrijske politike. Kot navaja Kumpova (1999, str. 
77), je ţe po dveh letih na Slovenskem delovalo 58 društev, največ čitalnic. 
 
V drugi polovici 19. stoletja tako začnejo nastajati zbori in ob koncu 19. stoletja 
tamburaški orkestri ter fotografski klubi. Za kulturno ţivljenje pri nas pa so bile v 19. 
stoletju najbolj značilne narodne čitalnice, z nalogo organiziranja kulturno-zabavnih 
prireditev, ureditve knjiţnic ter zdruţevanja Slovencev in krepitve narodne zavesti.  Ob 
koncu stoletja jih je bilo po našem ozemlju okrog 80 z več tisoč člani. Čitalnice so imele 
svoje knjiţnice, številne pa tudi zbore in godbe na pihala. V njih so prirejali bésede – 
recitacije, igre, operete, koncerte, govore in predavanja. V okviru čitalnic se je začelo 
tudi poustvarjanje ljudskega izročila, kar danes poimenujemo predvsem kot folkloro. 
Čitalnice so obstajale do nekako dvajsetih let 20. stoletja, ko so se omejile na časopise 
in izposojo knjig. (Neubauer 2014) 
Ljubiteljska kultura se je v tem času razvijala tudi v narodnih organizacijah (telovadno 
društvo Juţni sokol – 1863, Slovenska matica – 1864, Dramatično društvo – 1867), ki 
so bile namenjene športu, kulturi in znanosti.  Hitro je naraščalo tudi število društev v 
leta 1902 ustanovljeni Slovensko krščansko-socialni zvezi, vseslovenski zvezi 
nepolitičnih izobraţevalnih društev, delujočih na versko-narodni podlagi. Leta 1912 je 
zdruţevala ţe 462 društev s 43.229 člani. Prirejali so predavanja, koncerte in različna 
izobraţevanja v obliki socialnih kurzov (Rajšp v Neubauer 2014). Delovalo je 243 
pevskih zborov, 86 tamburaških in 227 igralskih skupin.  
Leta 1909 je bila ustanovljena Splošna delavska zveza Vzajemnost; imela je 900 članov 
v 16. podruţnicah, ki so razvijale knjiţnice, prirejale predavanja, gojile petje, 
tamburanje, recitacije, dramske predstave in priredili celo tečaj za igralce, recitatorje in 
govornike. Leta 1913 je bila razpuščena, ker je širila idejo »boja mladih evropskih 
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narodov proti stari monarhistični Evropi« (Liška v Neubauer 2014). Ta politični razkol 
(narodnonapredna, katoliška in delavska socialdemokratska stranka) na prehodu iz 19. v 
20. stoletje je vplival na cilje in delovanje zgoraj omenjenih društev. Prosvetna društva 
so dobivala jasnejše strankarsko-politične poteze, boj za narodnostne pravice pa je stopil 
v ozadje. (Govekar-Okoliš 1998, str. 67) 
 
Med prvo in drugo svetovno vojno 
Po prvi svetovni vojni so z ustanovitvijo drţave Srbov, Hrvatov in Slovencev čitalnice 
izgubile pomen in narodnozavedni naboj. To vrzel so začele zapolnjevati druge 
organizacije. Tik pred začetkom vojne je bila leta 1913 v Ljubljani ustanovljena Splošna 
delavska zveza Svoboda za Kranjsko (kot naslednica prej omenjene Splošne delavske 
zveze Vzajemnost) in si za cilj postavila pospeševanje duhovnega in gospodarskega 
napredka članov ter delavskega stanu na sploh, ustanavljanje podruţnic, knjiţnic in 
čitalnic, prirejanje predavanj, kroţkov in poučnih tečajev, kulturnih in drugih 
dejavnosti. Namen je bil vzgajati novodobne socialiste. Njeno delovanje, največ na 
področju gledališča in telovadbe, se je razvijalo predvsem po prvi svetovni vojni, ko je 
delovalo ţe 15 društev. Leta 1920 se preimenuje v Splošno delavskoizobraţevalno 
zvezo Svobode za Slovenijo, leta 1923 pa v Svoboda, delavskotelovadno in kulturno 
društvo za Slovenijo. Leta 1935 je policija zaradi komunistično obarvanih govorov 
Svobodo razpustila. S kulturnimi dejavnostmi se je ukvarjala tudi Prosvetna zveza – 
katoliško zdruţenje kulturno-prosvetnih društev s sedeţem v Ljubljani in Mariboru, 
ustanovljena leta 1923 kot naslednica Slovenske krščansko-socialne zveze. Organizirali 
so predavanja, poučne izlete, tečaje za posamezne skupine. Imela je odseke za glasbo, 
dramatiko, … in je delovala do 1945 (razen med letoma 1933 in 1935, ko zaradi 
menjave reţimov ni smela delovati), ko je bila z odlokom dokončno razpuščena. 
(Neubauer 2014, str. 15–17) 
Po 1. svetovni vojni se je začelo zdruţevanje nekaterih amaterskih društev v Zveze 
kulturnih društev, krovne organizacije liberalnih nepolitičnih društev, ki je bila 
nekakšna neposredna konkurenca katoliški Prosvetni zvezi. Ljubiteljska kultura se je 
razvijala tudi v okviru nekaterih drugih novonastalih zdruţenj, ki so se razlikovala po 
tem, katero umetnostno panogo so gojila. Delovala so brez znatnejše drţavne ali 
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zasebne finančne podpore, vse je temeljilo na samoiniciativi in samoorganizaciji. 
(Neubauer 2014, str. 9) 
 
Druga svetovna vojna 
Čeprav se je med drugo svetovno vojno intenzivno društveno ţivljenje ustavilo, ljudska 
prosvetna dejavnost ni povsem zamrla. Različne partizanske formacije so imele svoje 
kulturniške skupine. Imeli so pevski zbor in gledališke skupine, za igralce so prirejali 
tečaje. Obstajalo je tudi Domobransko gledališče (kot ga imenuje Mirko Mahnič), 
igralski spored pa je izhajal iz katoliškega ljudskoprosvetnega gledališkega izročila. 
Imeli so zbore in godbeništvo s številnimi novonapisanimi koračnicami. (Mahnič v 
Neubauer 2014, str. 18–19) 
 
Po drugi svetovni vojni 
Po drugi svetovni vojni, z začetkom socializma, so bila postavljena nova pravila o 
organizaciji in delovanju društev. Kot navaja Kumpova (1999, str. 80), se je število 
društev v primerjavi z obdobjem med vojnama zmanjšalo, večina je bila vključena v 
javni sektor, njihovo delovanje pa je bilo pod strogim političnim nadzorom.  
 
Ljubiteljsko kulturno delovanje je bilo dokaj nepovezano. Monopol na področju 
ljubiteljstva je imela Ljudska prosveta Slovenije, ki je delovala na programskih 
smernicah Osvobodilne fronte, kasneje pa na idejnih izhodiščih Komunistične partije 
(Enciklopedija v Neubauer 2014). Leta 1947 so organizacijo opredelili kot zvezo 
ljudskoprosvetnih kroţkov, skupin ali društev, ki naj koordinira, idejno in strokovno 
usmerja ter pospešuje ljudskoprosvetno delo mnoţičnih organizacij in ljudskoprosvetnih 
društev Osvobodilne fronte. Uveljavljene so bile gledališke druţine, pevski zbori in 
orkestri. Leta 1948 je delovalo 1607 knjiţnic, 23 lutkovnih odrov, 48 plesnih skupin 
različnih zvrsti, 70 orkestrov, 25 harmonikarskih, 25 tamburaških, 820 pevskih zborov 
ter 108 godb na pihala. (Gabrič v Neubauer 2014, str. 23)  
Leta 1947 se začne krepiti tudi pomen sindikatov in od takrat se močno poveča število 
sindikalnih kulturno-umetniških društev. Leta 1950 je delovalo ţe 511 
ljudskoprosvetnih društev. Leta 1952 so začeli razmišljati o reorganizaciji in pričeli 
ustanavljati društva Svoboda (vključevala so sindikalna in mladinska kulturno-
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umetniška društva) in istega leta potrdili samostojno organizacijo Zvezo delavsko-
prosvetnih društev »Svoboda«. 1954 so Svobode nadomestile ţe vsa bivša sindikalna 
kulturno-umetniška društva (131 društev, okoli 40.000 članov). (prav tam) 
Do leta 1955 je bila torej ljubiteljska kultura pod okriljem dveh organizacij: 
Ljudske prosvete Slovenije in Zveze delavsko-prosvetnih društev »Svoboda«, ki se je 
naslanjala na tradicijo predvojnih komunističnih Svobod in Vzajemnosti. Organizaciji 
sta se zdruţili leta 1955 pod imenom Zveza Svobod in prosvetnih društev Slovenije 
(Neubauer 2014, str. 24–25).  
Ţe takoj so predvideli tudi ustanavljanje sosvetov po posameznih področjih: 
gledališkem, pevskem … Od leta 1956 do leta 1960 je izhajala revija Sodobna pot, 
namenjena članom kulturnih društev, in objavljala navodila za amaterske odre, pevske 
zbore, gradivo za pošolsko izobraţevanje odraslih, poročila o delovanju društev in 
različne poljudnoznanstvene članke (Enciklopedija v Neubauer 2014, str. 26). Leta 1958 
so zahtevali, da se društva razvijejo iz vsote sekcij in druţin v celoto. Predlagali so tudi 
povezanost s sodobnimi oblikami za mnoţično kulturo, kot sta radio in film ter 
sodelovanje s poklicnimi kulturnimi ustanovami (Gabrič v Neubauer 2014, str. 27). 
Leta 1964 so se preimenovali v Zvezo kulturno-prosvetnih organizacij Slovenije. 
 
Število novo registriranih društev je v šestdesetih letih nekoliko upadlo, ţivahnejše 
obdobje društvenega ţivljenja pa je povezano s sprejemom Zakona o društvih leta 1974, 
ki je pomenil več moţnosti za ustanavljanje društev na pobudo drţavljanov, torej „od 
spodaj navzgor“. Društva so postala avtonomnejša, vendar so kljub temu delovala bolj 
na obrobju, predvsem v interesu svojih članov in ker drţava novih društev ni podpirala, 
so bila tudi profesionalno in člansko šibka. (Kump 1999, str. 80) 
 
Leta 1975 je bilo v Zvezo kulturno-prosvetnih organizacij Slovenije včlanjenih 651 
društev s 50.435 aktivnimi člani. Prevladovali so pevski zbori in gledališke skupine ter 
inštrumentalne, folklorne in plesne ter lutkovne skupine. Za izboljšanje kakovostne 
ravni so prirejali seminarje za zborovodje, dirigente pihalnih orkestrov, reţiserje 
dramskih in lutkovnih predstav, slikarske in kiparske kolonije ter začeli prirejati različna 
srečanja za posamezna področja, od katerih nekatera obstajajo še danes. Izdajali so 
glasilo Kulturni poročevalec, sodelovali so z zamejci in sorodnimi organizacijami v 
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drugih republikah (Poročilo ZKPOS v Neubauer 2014, str. 30–31). Leta 1977 se 
preimenujejo v Zvezo kulturnih organizacij Slovenije (ZKOS), s čimer naj bi pritegnili 
društva poklicnih kulturnih ustvarjalcev, program dela pa se ni spremenil (Enciklopedija 
v Neubauer 2014, str. 31). Po statutu je bila ZKOS sestavni del Socialistične zveze 
delovnega ljudstva in tako povsem centralistično vodena s strani takratne oblasti. 
Delovalo je 2.632 kulturnih skupin s 55.366 člani, od tega 1.050 zborov, 577 
gledaliških, 250 inštrumentalnih, 67 likovnih, 35 literarnih skupin ter 165 knjiţnic, 70 
kinematografov in 65 klubov. Skupaj so v dveh letih pripravili čez 18.000 prireditev. 
(Neubauer 2014, str. 32–33)  
 
V osemdesetih letih so po postopni vsebinski oziroma programski in organizacijski 
demokratizaciji osrednja in večina občinskih organizacij začele delovati kot kulturno-
izobraţevalna, informacijska in posredniška središča, odprta za vse neinstitucionalne 
pobude (Enciklopedija v Neubauer 2014, str. 33). Tudi z osamosvojitvijo Slovenije leta 
1990 v programskem smislu ni bilo bistvenih sprememb.  
Leta 1995 se je ZKOS še enkrat preoblikovala in preimenovala v Zvezo kulturnih 
društev Slovenije, ki je postala nacionalna organizacija občinskih in območnih zvez ter 
zdruţenj s področja prostočasnih kulturnih dejavnosti s sedeţem v Ljubljani, ter se tako 
prilagodila novemu zakonu o društvih in sistemskim spremembam zaradi leta 1995 
ustanovljenega Sklada Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (SLKD). 
Nanj je drţava prenesla izvajanje nacionalnega kulturnega programa ljubiteljske 
kulturne dejavnosti (organiziranje prireditev in izobraţevanj, strokovna pomoč, 
zaloţništvo, razdeljevanje proračunskih sredstev), da bi zagotovila skladen in 
uravnoteţen kulturni razvoj na področju ljubiteljske kulture na celotnem ozemlju 
Slovenije. Zveza kulturnih društev Slovenije pa je ostala organizacija civilne druţbe, ki 
povezuje in zastopa interese svojih članov. Vanjo je vključenih več kot 60 občinskih in 
območnih zvez s pribliţno 1.700 kulturnimi društvi. (Enciklopedija v Neubauer 2014, 
str. 34–35) 
 
Osnovne organizacijske oblike, v katerih ljubiteljska kulturna dejavnost poteka, so 
kulturna društva. V nadaljevanju bomo razloţili, kaj je društvo s pravno formalnega 
vidika, nadalje pa predstavili strukturo društev v Sloveniji po posameznih dejavnostih. 
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1.2  Kulturna društva kot oblika zasebnih neprofitnih prostovoljskih organizacij 
 
SSKJ razlaga, da je društvo organizirana skupina ljudi, ki ima skupne cilje in deluje po 
določenih pravilih. Leksikon ga opredeli kot civilno pravno osebo, v kateri se interesno 
v okviru dogovorjenih notranjih pravil zdruţujejo fizične ali pravne osebe, da bi dosegle 
določen skupni cilj oziroma namen za dalj časa. V Zakonu o društvih (Uradni list RS, 
št. 64/2011) je društvo opredeljeno kot pravna oseba zasebnega prava; je samostojno in 
nepridobitno zdruţenje, ki ga ustanovitelji ustanovijo zaradi uresničevanja skupnih 
interesov. Društvo samo določi namen in cilje, dejavnost oziroma naloge ter način 
delovanja, odločitve o upravljanju društva pa neposredno ali posredno sprejemajo člani 
društva. Namen ustanovitve in delovanja društva ni pridobivanje dobička. Preseţke 
prihodkov nad odhodki iz vseh dejavnosti in drugih virov društvo trajno namenja za 
uresničevanje svojega namena in ciljev in jih ne deli med člane. Delovanje društva je 
javno, zdruţevanje vanj pa prostovoljno. Vsakdo lahko postane član društva, delovanje 
v njem temelji na enakopravnosti članstva. 
 
Društvo je torej zasebno, nepridobitno, prostovoljsko zdruţenje oziroma organizacija 
fizičnih ali pravnih oseb, ki se zdruţujejo zaradi skupnih interesov.  
 
Društvo je organizacija, kar pomeni, da ima izoblikovano osnovno organizacijsko 
strukturo in pravila, ki veljajo za vse, ki so vanjo vključeni. 
Društva so prostovoljne organizacije, kar pomeni, da članstvo v njih ni zakonsko 
obvezno, pritegnejo pa večji ali manjši časovni ali denarni vloţek volonterjev. 
 
Vse organizacije v druţbi razdelimo na podlagi najsplošnejšega merila, to je merila 
temeljnega smisla ali cilja obstoja na: profitne, katerih smisel obstoja in delovanja je 
povečanje profitabilnosti kapitala za njihove lastnike, in neprofitne, katerih smisel 
obstoja je delovanje v splošno druţbeno korist, za splošne druţbene interese, ti obsegajo 
dejavnosti, ki koristijo vsem. Te splošne druţbene interese po principu demokratičnosti 
udejanja na eni strani drţava kot javni interes, na drugi pa drţavljani kot skupni interes. 
Izid delovanja drţave je t. i. javno dobro, ki je dostopno vsem pod enakimi pogoji, izid 
delovanja drţavljanov pa t. i. skupno dobro, ki je vzajemno koristno. Javno dobro je pod 
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enakimi pogoji, ki jih določajo javni akti (zakoni, predpisi) dostopno vsem (vodni viri, 
določene kulturne, izobraţevalne, zdravstvene storitve …). Drţava zagotavlja javno 
dobro bodisi z javnimi organizacijami (podjetja, šole, vrtci, zdravstvene organizacije 
idr.) bodisi preko zasebnih organizacij, s katerimi sklene koncesijske pogodbe ali jim 
daje davčne olajšave oz. druge ugodnosti.  
Javno dobro udejanja interese večine, lahko pa zanemarja interese manjšine, zato imajo 
drţavljani legitimno pravico, da ustanovijo zasebno organizacijo in svoje skupne 
interese (v večji ali manjši meri) postavijo v funkcijo splošnega druţbenega interesa. 
Kulturno društvo npr.  koristi članom in prispeva h kulturni ravni druţbe. (Kolarič idr. v 
Tavčar 2005, str. 29–30) 
 
Nepridobitne organizacije torej na podlagi tega, kdo jih ustanovi oziroma je njihov 
lastnik, delimo na: 
 javne neprofitne – ustanovitelj oziroma lastnik je drţava. Sem spada Javni 
sklad RS za kulturne dejavnosti. 
Sklad je bil ustanovljen na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju 
kulture. Dodajmo, da je bila ljubiteljska kultura  prepoznana kot javna dobrina šele v 
Nacionalnem programu za kulturo 2014–2017. Zakona o ljubiteljski kulturi Slovenija 
nima, bi pa zaradi specifičnosti področja prinesel pomembne spremembe, saj bi 
lokalnim skupnostim in drţavi omogočal laţje urejanje razmerij. 
 zasebne neprofitne – ustanovitelji ali lastniki so zasebne fizične in pravne 
osebe. Sem spadajo (kulturna) društva. 
Slednje delimo še glede na to, kako jim je formalno-pravno priznan neprofitni status. 
V skupino, ki jim je formalno-pravno priznan status delovanja v javnem interesu 
spadajo: društva/zdruţenja (ki delujejo v dobro posameznikov in skupin izven samih 
organizacij), zasebni zavodi, fundacije/skladi, socialna podjetja, verske/cerkvene 
organizacije … 
Med skupine, ki delujejo preteţno v skupnem interesu svojih članov, pa spadajo: članski 
klubi in društva/zdruţenja, članske zadruge/kooperative, zbornice in druga poslovna 
zdruţenja, sindikati, politične stranke …  (Kolarič idr. 2002, str. 25–26) 
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Organizacije, ki niso niti trţne niti drţavne oziroma javne, so poimenovane z različnimi 
imeni: neprofitne, prostovoljne, nevladne, neodvisne, civilnodruţbene ipd. Sociologi jih 
uvrščajo v tretji sektor v druţbi, imenovan tudi »civilna druţba« (Kump 1999, str. 74).  
 
Delovanje kulturnih društev ureja Zakon o društvih, po katerem je dolţna njihovo redno 
delovanje financirati pristojna lokalna skupnost. Kulturnim društvom JSKD RS na 
podlagi javnih razpisov sofinancira projekte in nujne posege pri investicijskem 
vzdrţevanju prostorov in nakupu opreme za potrebe ljubiteljske kulturne dejavnosti. 
Prav tako lokalne skupnosti na podlagi javnih razpisov sofinancirajo njihove samostojne 
projekte.  
 
1.3 Kulturna društva po številu in dejavnostih 
 
V spodnji tabeli  je prikazano število kulturnih društev in število članov od leta 2005 do 
leta 2015. Število registriranih društev postopno narašča, danes se z ljubiteljsko kulturo 
ukvarja ţe več kot 107. 000 posameznikov. 
 
Graf 1: Primerjalni prikaz števila kulturnih društev in števila članov v obdobju  
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Registrirana kulturna društva Število članov
 Vir: Investicijski dokument za pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju 




Tabela 1: Število društev v letu 2015 po regijah 
Kohezija / statistična regija Število društev 
SLOVENIJA 3406 
Vzhodna Slovenija 1776 













Vir: Investicijski dokument za pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju 
kulturnih dejavnosti v okviru JSKD RS (2016) 
 
Društva, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko kulturno dejavnostjo, so geografsko dokaj 
neenakomerno razporejena. Glede na razlike v velikosti samih regij pa največje 
odstopanje navzgor predstavlja Ljubljana s svojim zaledjem, in sicer je v 
Osrednjeslovenski regiji četrtina vseh kulturnih društev, prav tako v nasprotni smeri 
odstopajo Zasavska, Posavska in Notranjsko-kraška regija. Ta odstopanja se idealno 
prekrivajo s poudarkom na usposabljanju in izobraţevanju. Na podlagi analiz je bilo 
ugotovljeno, da na teh geografskih področjih primanjkuje sistematičnega, poglobljenega 
in ciljnega izobraţevanja znotraj določenih umetniških, ustvarjalnih, pedagoških in 
upravljavskih disciplin. 
 
Iz spodnjega prikaza je razvidno, da se je število vseh oblik področnega udejstvovanja v 
zadnjih desetih letih povečalo v povprečju za slabih deset odstotkov. Glede področja 
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delovanja (še vedno) prevladujejo vokalno-inštrumentalne dejavnosti, gledališče in 
folklora na eni strani ter filmska, plesna, likovna in literarna dejavnost na drugi strani.  
 
Graf 2: Število kulturnih društev po dejavnostih za leti 2005 in 2015 
Vir: Investicijski dokument za pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju 




Zborovsko petje je začelo pri nas nastajati v drugi polovici 19. stoletja, ko je dobilo 
močno nacionalno vsebino z nastankom čitalnic in na prireditvah imenovanih bésede. V 
tem času so nastajale tudi značilne zborovske skladbe slovenskih in čeških skladateljev, 
pisane za tako imenovane »čitalniške« moške zbore. Z nastankom Glasbene matice 
Ljubljana (1872) in kasneje njenega mešanega pevskega zbora, je prišla do veljave višja 
izvajalska raven zborov ter potreba po pevski literaturi »koncertnega tipa«. Ustanovitev 
Učiteljskega pevskega zbora in Akademskega pevskega zbora je spodbudila mnoge 
ljubiteljske zbore, pa tudi skladatelje k pisanju izvirnih skladb in obdelav ljudskih 
pesmi. Druga svetovna vojna je bila za zborovstvo hud udarec, po vojni pa je število 
zborov spet močno naraslo. Ustanavljali so jih  v skoraj vsakem kraju, šoli, tovarni. Iz 
nekaterih so začeli nastajati (pol) profesionalni zbori Slovenske filharmonije in RTV, 






































se je dvigala izvedbena raven nekaterih zborov in izobrazbena struktura zborovodij, k 
čemur sta veliko pripomogli tekmovanji v Zagorju ob Savi za otroške in mladinske 
zbore ter Naša pesem v Mariboru za odrasle zbore, ki sta še danes preizkusni kamen 
kakovosti za najboljše zbore. V Sloveniji danes deluje okrog 2.300 pevskih zasedb s 
skupno 55.000 pevci. (Jagodic v Kulturna prepletanja 2008, str. 14) 
 
Instrumentalna glasba 
Pohvalimo se lahko z najstarejšo godbo na svetu, z Godbenim društvom rudarjev Idrija. 
Godbe so sprva nastajale pod taktirkami glasbenikov, industrijskih delavcev iz Avstro-
Ogrske, ki so tudi poučevali vse instrumente, ki so jih kmalu začeli prevzemati Slovenci 
in ustvarili skladbe in tradicijo, kakršno poznamo danes. Z razvojem glasbenega šolstva 
so iz majhnih godbenih skupin nastale godbe in pihalni orkestri. Danes deluje več kot 
150 amaterskih godb in pihalnih orkestrov z več kot 7.000 člani, ki so sposobni 
kakovostno izvajati vse zvrsti glasbe – klasično, zabavno, koračniško in so marsikje 
nepogrešljiv del kulturnega in druţabnega ţivljenja, nekateri segajo v sam svetovni vrh 
(Leskovic v Kulturna prepletanja 2008, str. 8).  
 
Gledališka in lutkovna dejavnost 
Ta dejavnost je pri nas predvsem po drugi svetovni vojni doţivela velik razcvet. Z 
organiziranim svetovanjem, seminarji in delavnicami se je močno dvignila kakovost 
ljubiteljskega ustvarjanja in tudi sama zavest o gledališki umetnosti.  Z okoli dvesto 
predstavami odraslih gledališč in vsaj toliko otroškimi in lutkovnimi letno, predstavlja 
ljubiteljska gledališka produkcija pomemben del gledališke produkcije v Sloveniji in s 
tem dopolnjuje poklicno. Nekatere zvrsti ţivijo skoraj izključno v ljubiteljskem 
gledališču – poulično in »vaško« gledališče. 
Gledališka dejavnost je najbrţ najbolj kompleksna, saj zdruţuje vse vrste umetnosti od 
likovne do glasbene in seveda dramske. Zaradi skupinskega dela, ko posameznik nekaj 
velja šele v okviru celotne skupine in so člani le-te popolnoma odvisni drug od drugega, 
pa tudi v največji meri izraţa bistvo ljubiteljstva: druţenje in skupinsko ustvarjanje. 




Folklorna dejavnost se ukvarja z ohranjanjem, še bolj pa poustvarjanjem ljudskega 
izročila – ljudskih plesov, glasbene in oblačilne dediščine, šeg in navad. Folklorne 
skupine posamezne prvine izročila v interpretativni obliki prenašajo v sodobnost in 
pribliţujejo utrinke druţabnega ţivljenja ljudi iz 19. in prve polovice 20. stoletja 
današnjemu svetu. Pevske in godčevske skupine poustvarjajo glasbeno izročilo. Ti 
zametki zavestnega poustvarjanja so povezani z nastankom folklorizma in segajo v 
dobo čitalnic in taborov v 19. stoletju. Načrtno ustanavljanje takih skupin pa je sredi 
tridesetih let 20. stoletja spodbudil France Marolt, ki je v okviru Folklornega inštituta 
organiziral festivale, na katerih so skupine iz slovenskih pokrajin predstavljale ljudske 
plese, glasbo, šege in navade. Danes deluje okoli 500 otroških in odraslih folklornih 
skupin in okrog 200 pevskih in godčevskih skupin. Nekatere so zaradi posebnega 
odnosa do poustvarjanja cenjene v mednarodnem prostoru. (Knific v Kulturna 
prepletanja 2008, str. 26) 
 
Filmska dejavnost 
Sodobni razvoj videa, računalniške tehnologije in interneta ponuja različne moţnosti 
izraţanja. JSKD RS ţe več desetletij omogoča sodobno medijsko izobraţevanje, ki 
zadovoljuje potrebe in ţelje mlajših generacij po neinstitucionalnem medijskem 
opismenjevanju. (Jovanović v Kulturna prepletanja 2008, str. 48) 
 
Plesna dejavnost 
Plesna dejavnost je bila ena zadnjih, ki je dobila mesto v okviru organizirane 
ljubiteljske dejavnosti. Leta 1973 se je Društvo za sodobni ples Ljubljana kot prvo tako 
društvo vpisalo med člane takratne ZKOS. Leta 1979 je bil v Sloveniji prvič izveden 
seminar za različne plesne tehnike, imenovan Poletna plesna šola, ki je skupaj z 
(kasnejšo) mariborsko Zimsko plesno šolo in ljubljanskim Plesnim izzivom dolgo 
predstavljal edino moţnost za redno sodobno plesno izobraţevanje. Priznani plesni 
pedagogi so in še poučujejo vse znane sodobne plesne tehnike (graham, limon, hawkins, 
horton, kontaktno improvizacijo idr.), klasični balet, jazzovske plesne tehnike, hip-hop, 
plese drugih kultur, jogo, tai-chi in mnoge druge. Danes deluje okoli 200 plesnih skupin 
z več kot 3.500 člani. (Meško v Kulturna prepletanja 2008, str. 20) 
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Poleg skupin sodijo na področje ljubiteljstva tudi posamezniki, ki se preizkušajo na 
likovnem ali literarnem področju in se včlanjujejo v društva, skupine in klube 
predvsem zaradi moţnosti razstavljanja oziroma natisa del in izobraţevalnih programov. 
 
Literarna dejavnost se je začela postopoma uveljavljati ob koncu 70. let prejšnjega 
stoletja pod okriljem ZKOS in od takrat se je z izobraţevanji, natečaji in zaloţniško 
dejavnostjo kalilo več tisoč avtorjev vseh generacij (Breskvar v Kulturna prepletanja 
2008, str. 38), nekateri so vključeni v literarna društva, drugi ne. 
 
Likovna dejavnost (v okviru JSKD RS) izhaja iz dolgoletne tradicije uspešnega 
povezovanja in sodelovanja ljubiteljske likovne dejavnosti s profesionalno in 
institucionalno likovno kulturo (Koblar v Kulturna prepletanja 2008, str. 32) in ker v 
nekaterih segmentih dopolnjuje redne izobraţevalne programe, so le-ti zanimivi tudi za 
študente likovne smeri in pedagoge. 
 
Glede na način delovanja razdelimo društva in skupine v dve glavni skupini: 
Društva s področja vokalne in instrumentalne glasbe, folklore in plesa, ki delajo v 
sezonskih ciklusih v pribliţno 70 terminih in s pribliţno 15 nastopi letno. 
Druga tipična vrsta ljubiteljskih sestavov spada na področje gledališke in lutkovne 
dejavnosti, plesa, filma in videa. Njihovo dinamiko določajo značilnosti projekta, pri 
čemer se zasedba sodelujočih lahko od projekta do projekta bolj ali manj spreminja. 
Povprečna ljubiteljska gledališka uprizoritev npr. potrebuje najmanj 35 delovnih 
terminov in doţivi kakih šest ponovitev. Povprečna lutkovna predstava je pripravljena 
nekoliko hitreje, doţivi pa po navadi znatno več ponovitev. (Teršar 2002) 
 
1.4 Funkcije ljubiteljske kulture 
 
Kultura se je večkrat izkazala za generator upanja in samozavesti ljudi in tudi danes ni 
nič drugače. Ob trenutni ekonomski naravnanosti globalne druţbe smo priča mnoţični 
kulturi, povezani s potrošnjo manjvrednih umetniških izdelkov, katerih namen je 
predvsem zabava, propaganda in pasivizacija ljudi. Ljubiteljska kultura je tako kot 
sistem vrednot prostovoljstva, solidarnosti, vztrajnosti, poţrtvovalnosti, povezovanja in 
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ustvarjalnosti postavljena pred nove izzive. Čeprav primerjava z vojnim in povojnim 
časom morda ni ravno primerna, pa lahko prav odsotnost teh vrednot postopno pripelje 
do novih kriznih razmer. Kulturno ljubiteljstvo je v tem kontekstu druţbeni kapital, ki 
povečuje kakovost ţivljenja posameznika, skupnosti in celotne druţbe.  
Teršar (2002) navaja naslednje funkcije ljubiteljske kulture: 
 
Kakovostno preţivljanje prostega časa 
To je najpomembnejša funkcija kulturnega ljubiteljstva, torej razvijanje druţabnega 
ţivljenja ob kulturnem udejstvovanju. V tem smislu ima vključevanje v kulturne 
skupine močan socializacijski pomen, omogoča afirmacijo tudi tistih druţbenih skupin 
in posameznikov, ki v vsakdanjem delovnem ali druţinskem okolju ne dosegajo 
osebnega zadoščenja in potrditve ali pa so iz bioloških, starostnih ali drugih razlogov 
potisnjeni v margino. 
 
Kulturna ustvarjalnost in poustvarjalnost 
Vrsta kulturnih skupin skuša neinstitucionalni in nepoklicni status izkoristiti za polno 
svobodo ustvarjanja in eksperimentiranja. Take skupine se pojavljajo predvsem na 
področju gledališča in lutkarstva ter sodobnega plesa; pogosto gre za prve ustvarjalne 
korake mladih, še neuveljavljenih avtorjev, ki skozi fazo kulturnega ljubiteljstva 
pogosto preidejo v poklicno kulturno-umetniško delovanje. Tudi posamezne skupine na 
drugih področjih  predstavljajo enakovredno vzporednico poklicnim ansamblom oz. 
ustanovam.  
 
Dostopnost kulturnih vrednot  
Pred obdobjem elektronskih medijev in v času omejenih moţnosti komunikacije (bodisi 
zaradi slabe prometne infrastrukture, nizkega osebnega standarda ali omejene svobode 
gibanja) so bila ljubiteljska kulturna društva s svojo produkcijo za svoje okolje edini 
organizator in posrednik kulturnih dogodkov. Danes pa uresničujejo svojo vlogo na 
drugi ravni, predvsem v kulturnem posredništvu oziroma vzpostavljanju neposrednih 
stikov z ˝ţivo˝ kulturno ustvarjalnostjo.  
Ob tem se strinjam z razmišljanjem Kozlovičeve (Zbornik referatov in razprav o vlogi 
slovenske ljubiteljske kulture, 2014), da »pravice do svobodnega zdruţevanja, 
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oblikovanja dejavnosti, svobode izraţanja in svobode umetnosti, ki je društvom 
zagotovljene z ustavo, ta svoboda ni absolutna tedaj, ko gre za posredovanje kulture 
tretjim. Tedaj nastopi njihova druţbena odgovornost, da s svojim ravnanjem in 
stvaritvijo javnosti sporočajo kulturne vrednote, sooblikujejo kulturo naroda in naj zato 
upoštevajo zakonitosti umetnosti in estetske kriterije, sploh v današnjih časih«. Obstoj 
in razvoj društva je torej povezan s stalnim izobraţevanjem. 
 
Kulturna vzgoja in izobraţevanje 
Tako aktivno kot pasivno kulturno udejstvovanje zahteva določeno znanje, ki ga velika 
večina ljubiteljskih kulturnikov ali ljubiteljev umetnosti ni pridobila z rednim šolanjem. 
Med osnovnimi dejavnostmi kulturnih društev in njihovih asociacij so vedno tudi 
kulturno-izobraţevalni in vzgojni programi na višji ali niţji ravni. Prvotno so bili 
namenjeni zgolj potrebam članov in strokovnih vodij, torej za realizacijo lastnih 
programov. Dostikrat so imeli ti programi poleg kulturnih še druge vsebine, od 
narodno-obrambnih do političnih in ideoloških. V zadnjih obdobjih pa dobivajo pomen 
neformalnih in dopolnilnih vzgojnih in izobraţevalnih programov za najširši krog ljudi, 
tako mladine kot odraslih. 
 
Izobraţevanje, ki se odvija v kulturnih društvih, spada v neformalno izobraţevanje 
odraslih, kar pomeni, da zanj udeleţenci ne dobijo formalno potrjenih izobraţevalnih 
rezultatov. Poleg tega z udeleţbo ne pridobijo ugleda, profita ali drugih nagrad, niti jim 
tega ni treba početi, še več, v dejavnosti vlagajo svoj čas, nemalokrat tudi denar. Kaj je 
torej razlog, da se na tisoče ljudi ukvarja z ljubiteljsko kulturo? Kot piše Titmus (1995, 
str. 57) se zdi, da za ukvarjanje s takimi dejavnostmi ljudje nimajo drugega razloga kot 
lastno zadovoljstvo, ki ga dajejo rezultati učenja, bogato doţivljanje, ki ga človek občuti 
ob pridobljenem znanju in spretnostih ali zadovoljstvo ob samem učenju.  
Gre torej za notranje vzgibe in interese, ki niso pod vplivom zunanjih dejavnikov. Poleg 
tega so, kot izpostavi Brečko (1998, str. 70), prostočasne dejavnosti pomemben vir 
informacij, doţivetij, socialnih odnosov in interakcij ter tako pravi izziv za osebnostno 
rast.  
V nadaljevanju bomo predstavili splošno neformalno izobraţevanje odraslih ter motive, 
zaradi katerih se odrasli vanj vključujejo. 
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2  SPLOŠNO NEFORMALNO IZOBRAŢEVANJE ODRASLIH 
 
Ugotovili smo, da je društvo organizirana skupina ljudi, ki v okviru dogovorjenih 
notranjih pravil uresničuje skupne interese oziroma skuša doseči skupni cilj. Na 
področju ljubiteljske kulture se posamezniki zdruţujejo v kulturna društva, da 
zadovoljijo ţelji po umetniškem udejstvovanju in pri tem načrtno, z določenim vloţkom 
časa in truda razvijajo svoj talent. Srečanja in način dela potekata po določenih 
»pravilih« in s ciljem osvojiti znanje in spretnosti (pesem, plesne korake, tehniko 
slikanja …), po tem se tudi bistveno razlikujejo od skupine, ki priloţnostno skupaj 
prepeva, pleše … V društvu gre torej za namensko (kot bomo videli v nadaljevanju pa 
tudi nenamensko) pridobivanje znanj, v njem potekata izobraţevanje in učenje.  
 
2.1 Učenje in izobraţevanje 
 
Kranjčeva opredeli izobraţevanje kot »namensko, k določenemu cilju usmerjeno 
dejavnost, ki poteka sistematično in po zavestno izbranih metodah« (Krajnc 1979, str. 
122). Sestavljeno je torej iz bolj ali manj organiziranih poloţajev, v katerih se človek 
uči in sprejema informacije, kar pomeni, da je pojem učenja širši od pojma 
izobraţevanje (Jelenc 1996, str. 10). Izobraţevanje je po A. Thomasu »javni odgovor na 
dejstvo, da se ljudje učijo« (prav tam). Jarvis ga opredeli kot »organizirano in trajajoče 
poučevanje, namenjeno posredovanju znanja, spretnosti in razumevanja, pomembnih za 
vse dejavnosti v ţivljenju« (Jarvis 1990, str. 105). Tudi Jarvisova definicija ga torej 
razlaga kot institucionalizacijo učenja (Brečko 1998, str. 132), torej je učenje nadredni 
pojem, ki obsega še mnogo več – vsakršno načrtno ali nenačrtno prizadevanje, da bi 
nekaj doumeli, razumeli. Uradna definicija učenja po UNESCU ga opredeli kot »vsako 
spremembo v vedenju, informiranosti, znanju, razumevanju, stališčih, spretnostih ali 
zmoţnostih, ki je trajna in ki je ne moremo pripisati fizični rasti ali razvoju podedovanih 
vedenjskih vzorcev« (Marentič Poţarnik 2000, str. 10). 
 
Izobraţevanje in učenje sta torej »različici ciljno enake dejavnosti, pomembna razlika je 
ta, da je izobraţevanje zmeraj namembno, medtem ko je učenje lahko namembno in 
nenamembno«. (Jelenc 2008) 
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Izobraţevalna dejavnost zajema različna področja, je usmerjena k različnim ciljem in 
lahko poteka v vseh obdobjih človekovega ţivljenja. V nadaljevanju bomo na kratko 
predstavili vrste izobraţevanj. 
 
Glede na kontinuiteto ţivljenja lahko celotno izobraţevanje razdelimo na fazo začetnega 
izobraţevanja, ki traja od vstopa v šolo do izstopa iz šolanja na kateri koli stopnji po 
končani šolski obveznosti, ko posameznik opusti izobraţevanje kot temeljno ţivljenjsko 
funkcijo. To je izobraţevanje otrok in mladine. Faza nadaljevalnega izobraţevanja pa se 
začne, ko se posameznik po prekinitvi začetnega izobraţevanja ali po začetnem 
izobraţevanju znova kakor koli vključi v izobraţevanje, vendar pri tem upoštevamo le 
tisto izobraţevanje, ki je namerno in organizirano. To je izobraţevanje odraslih. (Jelenc 
1996, str. 13) 
 
Izobraţevanje je lahko formalno in je namenjeno pridobivanju javno priznane stopnje 
izobrazbe in usposobljenosti, neformalno izobraţevanje pa zadovoljitvi drugih 
izobraţevalnih potreb in interesov udeleţenca, ki jih ta ţeli namembno pridobiti. 
Stopnja formaliziranosti je manjša kot pri formalnem, vendar so pri njegovi izpeljavi 
pomembne prvine načrtovanosti, strukturiranosti, sosledična organiziranost ipd. (Jelenc 
2008, str. 24). Nekateri avtorji navajajo, da je nastalo kot alternativa šolskemu 
izobraţevanju, ker šolsko izobraţevanje ni bilo sposobno zadovoljevati številnih potreb, 
ki so se kazale zlasti pri tistih ljudeh, ki so morali prezgodaj končati svoje začetno 
izobraţevanje. (Jelenc 1994, str. 56) 
 
Glede na cilje in vsebino razdelimo izobraţevanje na splošno in strokovno. Strokovno je 
namenjeno pridobitvi poklica, splošno pa pridobivanju drugih znanj in sposobnosti, 
pomembnih za ţivljenje (Jereb 1998, str. 177). Lahko gre za temeljno izobraţevanje, 
kjer gre za pridobivanje temeljnega in bazičnega znanja, ali nadaljnje izobraţevanje, s 





2.2  Vseţivljenjsko izobraţevanje (VŢI) in vseţivljenjsko učenje (VŢU) 
 
Potreba po učenju in izobraţevanju je vedno obstajala, tako v različnih časovnih 
obdobjih kot v različnih druţbah, vendar ni bila tako izrazita kot danes. Vse hitrejše 
spremembe na različnih področjih ţivljenja so v šestdesetih oziroma sedemdesetih letih 
20. stoletja privedle do novega pogleda na izobraţevanje, ki v nasprotju s prejšnjimi 
poudarja, da izobraţevanje, ki se konča v obdobju rednega šolanja, ne zadošča več niti 
posamezniku niti sodobni druţbi. »To je obdobje, ko ni časa, da bi čakali na 
spreminjanje vzorcev, ki bi nastali (samo) z vzgojo otrok« (Ličen 2011, str. 13). Pod 
okriljem Unesca se začne razvijati koncept vseţivljenjskega izobraţevanja, ki se še 
vedno razvija, zato zanj ni enotnih razlag. 
 
Ferjan navaja, da so potrebo po vseţivljenjskem izobraţevanju prepoznali ţe mnogo 
prej. Leta 1916 je Dewey  opozarjal, da se človekovo izobraţevanje ne sme končati z 
dnem, ko zapusti šolo. Leta 1919 je v Angliji izšlo poročilo »The 1919 Report«, v 
katerem je avtor zapisal, da se izobraţevanje odraslih ne sme šteti za luksuz, leta 1926 
pa je Lindeman izdal knjigo »The meaning of Adult Education«. (Ferjan 2005, str. 35) 
Tudi Ličnova pravi, da zamisel vseţivljenjskega učenja ni izum 20. stoletja in tudi ne 
zamisel postmoderne, ampak sta o njem pisala ţe Platon in Komenski (Ličen 2006, str. 
78). 
 
Sprva se je v literaturi uporabljal izraz vseţivljenjsko izobraţevanje, ena od definicij ga 
opredeli kot  
»koncept, po katerem izobraţevanje ni enkrat za vselej dana izkušnja, omejena na 
začetni, v otroštvu potekajoči ciklus izobraţevanja, temveč je proces, ki se mora 
nadaljevati vse ţivljenje. Ţivljenje samo je trajajoč učni proces, toda vsak človek 
potrebuje tudi posebne priloţnosti za nadaljnje in novo izobraţevanje, tako 
poklicno kot splošno, da bi lahko sledil tehnološkim in druţbenim spremembam, da 
bi se lahko prilagajal spremembam v svojem osebnem ţivljenju (delo, starševstvo, 
starost …) in tako dosegel vse zmoţnosti za osebni razvoj. Vseţivljenjsko 
izobraţevanje obsega tako posameznikovo namerno kot tudi priloţnostno učenje in 
pridobivanje izkušenj. Poimenujemo ga tudi kontinuirano učenje, nenehno učenje, 
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nenehno izobraţevanje, permanentno izobraţevanje, učenje vse ţivljenje, 
vseţivljenjsko učenje, vse ţivljenje povezano učenje« (Jelenc 1991, str. 73–74). 
 
V andragoški terminologiji je v zadnjih letih izraz permanentno izobraţevanje 
nadomestil pojem vseţivljenjsko učenje. Na ta premik od vseţivljenjskega 
izobraţevanja k vseţivljenjskemu učenju v novejši literaturi opozarja tudi Jelenc (2008, 
str. 21):  
»Vseţivljenjsko učenje je nov razvojni koncept, ki pomeni paradigmatični 
premik od izobraţevanja k učenju in pomeni, da ljudje zdaj za dosego svojih 
ciljev ob bolj formaliziranem izobraţevanju posegajo vse več tudi po učenju« in 
še, da »je bilo učenja tudi prej več kot izobraţevanja, vendar se nismo toliko 
zavedali vseh moţnosti učenja in jih tudi ni bilo toliko, kot jih omogočajo 
zdajšnje razmere in se mu zato tudi ni namenjalo tolikšne pozornosti.«  
 
Čeprav je vseţivljenjsko učenje zamišljeno kot učenje na vseh področjih in vseh 
ţivljenjskih obdobjih in strokovne podlage poudarjajo enakovrednost splošnega 
neformalnega izobraţevanja (kamor spada tudi izobraţevanje na področju ljubiteljske 
kulture) z drugimi področji, pa nekateri avtorji poudarjajo, da se »pri sprejemanju 
ukrepov za uresničevanje ti cilj izgubijo, saj drţave še vedno urejajo predvsem pogoje 
na področju pridobivanja poklicnih kvalifikacij« (Drofenik 1999). Podobno opozori 
Ličnova (2006, str. 87), in sicer, da finančni tokovi v izobraţevanju kaţejo, da 
spodbujajo predvsem tisto izobraţevanje, ki je povezano s poklicnim delom in z 
dobičkom, ki sledi načelom kapitala. Tudi v političnih besedilih je vseţivljenjsko učenje 
povezano predvsem z ekonomskimi tokovi. »Ob leporečnih besednih argumentih 
svobode, izbire in demokratičnih odnosov izobraţevanje namenjeno osebni rasti ipd. ne 
dobi enake denarne podpore.« 
 
Nekateri avtorji tako o premiku od vseţivljenjskega izobraţevanja k vseţivljenjskemu 
učenju izraţajo pomisleke in izpostavijo, da je koncept vseţivljenjskega izobraţevanja v 
70-ih letih (pod vplivom Unesca) zasledoval humanistične ideale s široko opredeljenimi 
socialnimi in kulturnimi cilji (različni avtorji v Mikulec 2013, str. 70) in poudarjal 
pravico in svobodno odločitev posameznika do izobraţevanja (Kodelja 2005, str. 10), 
danes pa koncept vseţivljenjskega učenja postaja ključen element konkurenčnosti na 
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znanju temelječega gospodarstva. S tem je narejen »premik v razumevanju 
izobraţevanja odraslih, za katerega odgovarja drţava (VŢI) in je v funkciji 
demokratizacije druţbe, k VŢU kot pripravi odraslih, da postanejo ekonomsko 
produktivni posamezniki, podjetniki, ki so sami odgovorni za svoj razvoj in svoje 
ţivljenjske razmere in s tem za reševanje drţavne blaginje« (Mikulec 2013, str. 70–71). 
Tako učenje ni več stvar svobodne izbire in prostovoljne odločitve posameznikov, 
ampak nujnost, če hočejo preţiveti na trgu dela (Kodelja 2005, str. 10). 
Ker to presega namen te diplomske naloge, se bomo osredotočili na definicijo Evropske 
pobude za vseţivljenjsko učenje (ELLI – European Lifelong Learning Iniciative), ki 
lepo zajeme tudi izobraţevanje na področju ljubiteljske kulture, in se strinjali z Ličnovo 
(2006, str. 88), da sledeča definicija vseţivljenjskega učenja ne umešča v boj z drugimi 
koncepti.  
 
»Vseţivljenjsko učenje je nenehno spodbujanje posameznikov, da si pridobivajo 
znanje, spretnosti, oblikujejo vrednote, razumevanje, da razvijajo zmoţnosti, da bi 
 ţivljenje oplemenitili z ustvarjalnostjo, veseljem v vseh vlogah in okoliščinah.« 
 
Zasnova vseţivljenjskega izobraţevanja je bila ključ za vstop v 21. stoletje in presega 
tradicionalno ločevanje med začetnim in permanentnim izobraţevanjem, je odgovor na 
izzive, ki jih prinašajo hitre spremembe sveta (Delors, 1996). 
 
2.3 Izobraţevanje odraslih 
 
2.3.1 Potrebe, motivi in ovire odraslih za izobraţevanje 
 
Ker govorimo o izobraţevanju odraslih, moramo najprej opredeliti, kdo je odrasel. Kot 
navaja Cepin (2005, str. 20) so v časih, ko ţivljenjske poti posameznikov še niso bile 
tako raznolike, odraslost povezovali s pojmom zrelost. Takrat je obstajala točka v 
razvoju posameznika, ko mu je bila zrelost in s tem odraslost formalno priznana. Z 
individualizacijo ţivljenjskih poti pa ţe lahko govorimo o več zrelostih: telesni, 
socialni, čustveni, moralni, duhovni … odvisno od definicije posameznega področja. 
Vse seveda ne nastopijo ob istem času, zato o jasni ločnici med mladostjo in odraslostjo 
teţko govorimo. Ana Krajnc (v Jelenc 1996, str. 19) pravi, da »obravnavamo v vzgojno 
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-izobraževalnem procesu kot odraslo osebo katerakoli osebo, ki je prekinila redno 
šolanje in je prevzela nove družbene vloge, poleg tega pa se še od časa do časa 
izobražuje ali pa se neprekinjeno izobražuje.«   
 
Funkcije izobraţevanja odraslih so se z razvojem spreminjale. V primitivnih druţbah je 
šlo preteţno za učenje in »neformalno izobraţevanje« v plemenu, klanu ali druţini, 
formalno izobraţevanje se pojavi kasneje – predvsem poklicno in duhovniško, cerkveno 
izobraţevanje. V času industrijske revolucije pojav večjega števila poklicev še poveča 
potrebe po usposobljenih delavcih in s tem po izobraţevanju, ki bi kompenziralo 
pomanjkljivosti šolskega sistema. Nastanejo nove oblike: nedeljske šole, nadaljevalne 
šole idr., kazati se začne potreba po stalnem izobraţevanju in učenju in nenehnem 
spopolnjevanju znanja. (Jelenc Krašovec 1998, str. 8)  
Definicije izobraţevanja odraslih so se in se še spreminjajo. Unesco je leta 1997 sprejel 
Hamburško deklaracijo, v kateri opredeli izobraţevanje odraslih kot »skupek procesov 
učenja – formalnega ali katerega drugega tipa, s katerimi ljudje, ki jih druţba, kateri 
pripadajo, priznava kot odrasle, razvijajo svoje sposobnosti, bogatijo znanje, zboljšujejo 
ali spreminjajo svoje tehnične in profesionalne kvalifikacije tako, da koristijo sebi in 
druţbi«. (Ličen 2006, str. 17)  
 
Danes je okolje, ki mu pripada odrasel človek, zelo kompleksno, sestavljajo ga druţina, 
poklicno okolje in prosti čas in vsako mu ponuja svojevrstne izzive za rast in učenje. 
Špolarjeva (Špolar Mohorčič in Ivančič 1996, str. 42) zato pravi, da moramo v 
izobraţevanju odraslih človeka obravnavati kot celoto, v vseh njegovih druţbenih 
vlogah – kot delavca, soustvarjalca druţbenih sprememb, ustvarjalca v prostem času 
ipd. 
 
Iz tega izhaja, da so motivi in potrebe odraslih za izobraţevane zelo različni. Na eni 
strani gre za zahteve in pričakovanja druţbe (predvsem poklicne) - te potrebe izvirajo 
»od zunaj« in so »podlaga koncepta izobraţevanja kot trţne prisile« (Špolar Mohorčič 
in Ivančič 1996, str. 26). Lahko pa se odrasli odločijo za izobraţevanje iz notranjih 
vzgibov, zaradi lastnega interesa in potreb, ki niso pod vplivom zunanjih dejavnikov. 
Govorimo o »individualnih notranjih (psiholoških) potrebah, ki so podlaga za koncept 
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izobraţevanja kot individualnega razvoja, osebnostne rasti in samorealizacije« (prav 
tam). Ljubiteljsko kulturno udejstvovanje spada med prostočasne aktivnosti, ljudje se z 
njim ukvarjajo prostovoljno, zaradi notranje potrebe in osebnostne rasti.  
 
Osebnostni razvoj so kot pomembno silo, ki usmerja človekovo delovanje (in učenje) 
začeli poudarjati humanistični psihologi v drugi polovici 20. stoletja. V ospredje so 
postavili tiste značilnosti človekove narave in osebnosti, ki ga ločijo od ţivali. Ko 
namreč človek zadovolji temeljne in niţje potrebe, začnejo prevladovati vse višji 
motivi. Človekova osebnost tako teţi k razvoju notranjih potencialov in k vsestranski, 
telesni in duhovni rasti, k samorealizaciji. Ena bolj znanih je Maslowa hierarhija potreb, 
po kateri človek najprej zadovoljuje svoje osnovne fiziološke potrebe, nato po varnosti, 
ljubezni, pripadnosti, ugledu, nato se pojavijo kognitivne in estetske potrebe. Ko so vse 
zadovoljene, začne prevladovati teţnja po uresničevanju potencialov. (Musek, 2005)  
Ta osebnostni mehanizem seveda ni tako enostaven, vendar ga na tem mestu ne bomo 
podrobneje predstavljali. Poudariti ţelimo, da je človekova naravna teţnja oziroma ena 
glavnih potreb, da se osebnostno razvija in kot pravi Knowls (v Cepin 2005, str. 22), »je 
vsaj občutek premikanja na tem področju pogoj za mentalno zdravje«. Za te potrebe je 
namreč značilno, da nikoli niso povsem zadovoljene (v primerjavi z niţjimi), saj nam 
nova znanja odpirajo nova vprašanja oziroma ţeljo po dodatnih znanjih.  
 
C. Houl (v Jelenc 1996, str. 40) je odrasle, ki se učijo, razdelil v tri skupine po tem, 
kateri dejavnik prevladuje pri odločitvi za izobraţevanje. Drugi dve skupini 
udeleţencev povsem ustrezata ljubiteljskim kulturnikom: 
 usmerjeni k cilju – učenje je zanje vrsta epizod, ki se začne s potrebo, sledi zbiranje 
metod, ki jih bo najhitreje pripeljala do cilja, motivi so predvsem zunanji; 
 usmerjeni k dejavnosti – odrasli, ki se odločijo za izobraţevanje zaradi same 
dejavnosti in ne le zato, da bi pridobili neko znanje; velikokrat je razlog potreba po 
druţenju; 
 usmerjeni k učenju – izobraţujejo se zaradi učenja samega, osebnostne rasti, svojega 
razvoja, ti odrasli se učijo na vsakem koraku, prisotna je notranja motivacija. 
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Z vidika naše naloge so zanimivi tudi izsledki raziskav P. Cross (v Jelenc 1996, str. 40), 
ki kaţejo, da je eden najpogostejših motivov odraslih uporabnost znanja ter da odrasle 
bolj pritegnejo praktična znanja in spretnosti kot pa teoretična znanja.  
 
Prav tako, kot je pri pripravi izobraţevanj za odrasle treba poznati njihove motive in 
ţelje, je treba vedeti, kaj jih od izobraţevanja odvrača, saj lahko marsikatero oviro s 
primerno prilagojenim program uspešno »omilimo«. Ovire odraslih za izobraţevanje se 
lahko pojavijo na vseh stopnjah izobraţevanja – formalnega, neformalnega, pa tudi pri 
samostojnem učenju, vendar so različno izrazite. Delimo jih na (Jelenc 1996, str. 45–
47): 
 
Situacijske, ki izhajajo iz človekovega trenutnega poloţaja: pomanjkanje časa, stroški 
izobraţevanja, druţinski problemi, oddaljenost izobraţevalne organizacije. 
 
Institucijske se nanašajo na ponudbo ustreznih (študijskih) programov ali tečajev, ki 
navadno ni dovolj prilagojena potrebam posameznikov: vpisni pogoji, urniki, način 
prenašanja znanja, informiranost, lokacija … 
 
Dispozicijske pa so povezane s psihološkimi značilnostmi posameznika: samozavest, 
podoba o samem sebi, stališča, odnos do izobraţevanja … 
 
Za odrasle, ki se udejstvujejo v ljubiteljski kulturi, bi (razen veselja do same dejavnosti) 
teţko našli skupni imenovalec. Struktura ustvarjalcev je pestra po starosti, izobrazbi, 
poklicu, osebnih vrednotah in čeprav bi pričakovali, da gre predvsem za ţensko 
populacijo, to ne drţi. Na vseh področjih so skupine mešane, le pri pevskih zasedbah 
obstajajo tudi izključno ţenski oziroma moški sestavi, pri čemer ne eni ne drugi ne 
prevladujejo. Prav tako ni razlik med mestom in podeţeljem, lahko bi rekli, da je po 
vaseh celo več dejavnih kulturnih društev, ki so nemalokrat glavna gonilna sila vaškega 
druţabnega dogajanja. Pri skupinah s tako raznoliko strukturo je zato pričakovati, da se 
pojavljajo problemi z usklajevanjem (obveznosti) pa tudi z različno motivacijo oziroma 
pripravljenostjo za dodatno delo. 
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2.3.2  Splošno neformalno izobraţevanje odraslih  
 
Z izobraţevanjem torej odrasli zadovoljujejo zelo različne potrebe. Razdelimo ga na tri 
področja (Izobraţevanje v Sloveniji za 21. st. 1991, str. 8): 
 
1. Formalno izobraţevanje za pridobitev izobrazbe na vseh stopnjah ali poklica 
(oziroma poklicne kvalifikacije) je formalno strukturirano in sekvenčno 
organizirano in odrasle privede do formalno potrjenih izobraţevalnih rezultatov. 
2. Neformalno poklicno usposabljanje in izpopolnjevanje je namenjeno 
sistematičnemu razvijanju znanja in spretnosti, ki jih odrasli potrebujejo za 
opravljanje poklica, dela, stroke, vendar za to ne dobijo formalno potrjenih 
izobraţevalnih rezultatov. 
3. Neformalno splošno izobraţevanje pa zadovoljuje osebne potrebe in interese 
posameznikov in ni povezano s posameznikovo poklicno ali druţbeno vlogo. 
 
Velik del splošnega neformalnega izobraţevanja odraslih zajema izobraţevanje za 
kakovostno preţivljanje prostega časa, kamor uvrščamo predvsem dejavnosti s področja 
rekreacije in kulture. Na področju ljubiteljske kulture ima velik pomen zato, ker 
zadovoljuje potrebe po kulturnem udejstvovanju, ki jih odrasli v okviru formalnega 
šolanja niso in ne morejo pridobiti.  
 
Neformalno izobraţevanje s svojo gibljivostjo in ukoreninjenostjo v vsa področja 
ţivljenja pomembno in izvirno razširja moţnosti izobraţevanja odraslih, ki jih s 
formalnim izobraţevanjem ni mogoče izpeljati, hkrati pa s svojo večjo 
strukturiranostjo vse ţivljenje pomembno povečuje moţnosti namenskega in 
načrtovanega izobraţevanja in učenja odraslih, ki presegajo učinkovitost 
priloţnostnega učenja v vsakdanjih ţivljenjskih okoliščinah. Deluje v neposredno 
avtentičnih okoliščinah, kjer potekajo dejavnosti, s katerimi se povezuje 
izobraţevanje ali učenje odraslih in se tako lahko hitro odziva na potrebe vse 
populacije, tudi na posebne, npr.: območnih skupnosti, posebnih kulturnih 
okoliščin, različnih vrst organizacij … Pri njem je v nasprotju s formalnim mogoče 
zelo gospodarno izrabljati gmotne, prostorske, kadrovske in druge zmogljivosti in 
je tako tudi cenejše. Uresničuje načelo, da ima vsak človek pravico do 
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izobraţevanja, ki je zapisana v temeljnih zakonskih aktih. S svojimi učinki na 
razvoj posameznika, organizacij in druţbe je usmerjeno predvsem k razvijanju 
kakovosti človekovega ţivljenja. (Jelenc 1994, str. 69–71) 
 
Neformalno izobraţevanje omogoča nastajanje novih skupin in povezav, ki brez 
izobraţevalnih priloţnosti ne bi nastale, in tako omogoča »tretji prostor«. Pojem je 
uvedel Ray Oldenburg (v Ličen idr. 2011, str. 35) in ga opredelil kot »prostor, ki ni niti 
dom (prvi prostor) niti delovno okolje (drugi prostor), temveč javni prostor, kjer se 
ljudje lahko srečujejo, razmišljajo o skupnih problemih, se zabavajo in uţivajo v 
srečevanju in kot tak nudi moţnosti za konstrukcijo socialnega in kulturnega kapitala«.  
 
Kulturna društva kot »tretji prostor« nudijo članom v prvi vrsti zadovoljstvo ob 
druţenju in sami dejavnosti, ob čemer se vseh ostalih pozitivnih učinkov, ki ta socialni 
in kulturni kapital pravzaprav gradijo, večina niti ne zaveda. Elsdon (1998, str. 26–27), 
ki je proučeval učenje v prostovoljskih organizacijah, je odkril pet vrst učenja in 
spreminjanja, ki se pojavljajo v njih. Ugotovil je, da se ljudje ne zavedajo, česa vsega se 
naučijo, dokler jim o tem ne postavimo vprašanj. Prav ta nezavedni proces razvoja je 
bistvena prvina prostovoljnih organizacij. 
 
Vsebinsko učenje je pridobivanje znanja ali spretnosti, o katerih govorijo 
organizacijski cilji organizacije (boljše petje, pisanje, igranje …). Prostovoljne 
organizacije omogočajo več vsebinskega učenja odraslih kot večina izobraţevalnih 
institucij preprosto zato, ker so petje, ples itd.  tudi njihov organizacijski cilj in vzrok, 
da se druţijo. 
 
Skupnostno ali socialno učenje in spreminjanje – mnogi so postali samozavestnejši, 
bolje so vzpostavljali odnose z drugimi, sodelovali in prevzemali odgovornost, bolj so 
zaupali lastnemu mnenju in ga zagovarjali. 
Tudi Lewin (v Brečko 1998, str. 66–68) je dokazal, da so za človekov osebnostni razvoj 
pomembne prav majhne socialne skupine, kjer lahko prevzame določeno vlogo, ima 
določen status in identifikacijo.  
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Poklicno učenje – čeprav se ljudje priključijo društvu v ţelji po dejavnosti za prosti 
čas, ki so v nasprotju s tistim, kar počno poklicno, je večina izpostavila, da so izkušnje, 
ki so jih v društvu pridobili, dobro vplivale na njihovo poklicno delo. Gre za splošne 
spretnosti in ravnanja – upravne, politične in organizacijske spretnosti. 
Vpliv vključenosti v neformalno izobraţevanje na izboljšanje poklicnih spretnosti in 
kompetence sta raziskovala Muršak in Radovan (2015) in ugotovila, da so pri nekaterih 
spretnostih dosegali boljše rezultate tisti, ki so bili vključeni v neformalno 
izobraţevanje, ki ni bilo povezano s potrebami dela in poklica. 
 
Politično učenje – je povezano z odgovornim sodelovanjem in z zasedanjem 
odgovornih mest v društvu – tajnika, predsednika, računovodje … Posamezniki so se 
naučili spretnosti, ki so osnova dejavnega drţavljanstva: sodelovanje v diskusiji, 
strpnost, sodelovanje, politika organizacije, vodenje drugih, usmerjanje dogodkov, ljudi. 
Mnogi so ta znanja prenesli na delovanje zunaj organizacije, se začeli zanimati za 
lokalno skupnost, politična vprašanja, nekateri so postali dejavni v političnem ţivljenju. 
 
Osebno učenje – to učenje se čuti v trajni osebnostni spremembi posameznika in je 
ljudem pomagalo, da so odkrili in razvili svoje zmoţnosti. To je najpomembnejša oblika 
učenja, ki jo lahko izkusimo. 
 
2.3.3 Andragoški cikel 
 
Vključenost v kulturno društvo torej spodbuja različne vrste učenja, vendar se bomo v 
naslednjem poglavju osredotočili na izobraţevalne programe, ki so v prvi vrsti 
namenjeni vsebinskemu učenju, torej pridobivanju znanj in spretnosti na področju 
ljubiteljske kulture – učenju petja, igranja, likovnega ustvarjanja itd. Člani društev le-te 
pridobivajo tekom rednih srečanj, ker pa tako finančno kot organizacijsko ne zmorejo  
zadovoljiti vseh svojih potreb, jim (med drugim) pri tem pomaga Javni sklad za 
kulturne dejavnosti. Gre za neformalno izobraţevanje, ki, kot smo ţe pisali, ni tako 
strogo strukturirano kot formalno, je pa pri izvajanju programov prav tako treba 
upoštevati določeno načrtovanost in sosledičnost, če ţelimo, da bi bilo učinkovito in bo 
doseglo cilj.  
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 Sistem postopkov, s katerimi se uresničujejo cilji izobraţevanja odraslih, se imenuje 
andragoški cikel (Pastuović v Jelenc 1996, str. 81) in vključuje faze od ugotavljanja 
potreb do evalvacije. Še pred tem pa je potrebno poznati okolje oziroma, kot navaja 
Svetina (1998, str. 29), razčleniti notranje in zunanje dejavnike. 
Notranji dejavniki so: tradicija organizacije, način vodenja, poslanstvo organizacije, 
viri, standardi in normativi, ki jih mora pri opravljanju poslanstva upoštevati ter 
prevladujoče mnenje v organizaciji o tem, za kakšne potrebe organizira izobraţevanja 
ter katerim potrebam bo dala prednost.  
Zunanji dejavniki pa so: razvitost izobraţevalnega trga in navzočnost drugih vrst 
organizacij, ki si delijo iste ciljne skupine potencialnih udeleţencev, vpliv lokalne 
skupnosti itd. Pomembna je tudi analiza strukture potencialnih udeleţencev – starost, 
spol, predznanje … 
 
Ugotavljanje potreb 
Pastuović (v Jelenc 1996, str. 83) navaja, da je »potreba po izobraţevanju razlika med 
znanjem, spretnostmi in drugimi osebnostnimi lastnostmi, ki jih lahko razvijemo z 
izobraţevanjem in so potrebne za uspešno opravljanje določenih dejavnosti ali funkcij, 
in tistim znanjem, spretnostmi in osebnostnimi lastnostmi, ki jih odrasli ţe imajo«. 
Izobraţevalne potrebe so povezane z ţivljenjskimi okoliščinami, prepričanji in 
vrednotami, zato jih ne moremo opazovati ločeno od gospodarskega in kulturnega 
dogajanja ter vrednotnega sistema (Ličen 2006, str. 102). Knowles jih tako deli na 
potrebe posameznika, potrebe organizacije ali institucije in potrebe skupnosti ali druţbe 
(v Jelenc 1996, str. 82), pri čemer se potrebe posameznika velikokrat ne skladajo s 
potrebami druţbe (prav tam).  
Potrebe po kulturnem izobraţevanju se ugotavlja po induktivni metodi tam, kjer so ţe 
razvite, po deduktivni pa tam, kjer jih je treba šele oblikovati. Pri njihovem ugotavljanju 
največkrat uporabljamo tehnike za preučevanje stališč in mnenj: intervjuji, ankete, 
lestvice stališč (Mohorčič Špolar in Ivančič 1996, str. 47), pa tudi opazovanje, študij 
dokumentacije, študije primerov, samoanalize ipd. 
V tej fazi se na podlagi potreb torej vprašamo, kaj je cilj, oziroma kaj z izobraţevanjem 
sploh ţelimo doseči. 
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Načrtovanje izobraţevanja oziroma planiranje  
je po Pastuoviću (v Jelenc 1996, str. 84) »najoptimalnejše doseganje izobraţevalnih 
ciljev z izbiro in kombinacijo metod, sredstev in moţnosti za izobraţevanje«. 
Ferjan poudari razliko med pojmoma, ki pa se v praksi tesno prepletata (nekateri avtorji 
ju uporabljajo kot sinonima). Pravi, da je planiranje na osnovi predvidevanja 
prihodnosti zasnovano določanje prihodnjega delovanja. V tej fazi je treba definirati 
cilje, kar pomeni čim bolj konkretno opredeliti stanja, ki jih ţelimo doseči, doseţemo pa 
jih lahko samo s ciljno usmerjeno organiziranostjo razpoloţljivih sredstev. Postavimo si 
vprašanja kaj, kdo, kdaj in kako narediti, ter s pomočjo katerih resursov. Načrtovati pa 
pomeni definirati vsebinske karakteristike procesov (Ferjan, 2005, str. 165–166).  
Načrtovanje vsebin in metod včasih poimenujejo program v oţjem pomenu besede, 
dejavnost pa programiranje (Krajnc v Ličen, 2006). Jelenčeva (1996) pa opredeli 
programiranje in  pripravo kot samostojni fazi (v nadaljevanju). 
 
Programiranje izobraţevanja 
V tej fazi torej izberemo, razporedimo in oblikujemo vsebine, ki jih bomo uvrstili v 
program. V neformalnem izobraţevanju prevladuje integracijsko programiranje, ki se 
nanaša na posameznikove potrebe in je zato učinkovitejše (v primerjavi s predmetnim 
programiranjem, ki deli vsebine po znanstvenih disciplinah in je značilno za šolski 
sistem). Učenje čim bolj prilagodimo udeleţencem. (Jelenc 1996, str. 85)  
 
Priprava in organiziranje izobraţevalnega procesa 
V tej fazi gre za organizacijsko in tehnično pripravo izobraţevalnega procesa, izbiro 
mentorja, zagotavljanje prostora in ustreznih pripomočkov, svetovanje, obveščanje 
javnosti, vpis in vključevanje udeleţencev. (prav tam) 
 
Izpeljava izobraţevanja 
To je osrednja faza, ko udeleţenci pridobivajo nova znanja. Zelo pomembna sta 






»Evalvacija je proces, v katerem ugotavljamo, do kolikšne mere smo dosegli cilje 
izobraţevanja« (Tyler v Ferjan 2005, str. 289). S tem, ko ugotavljamo stanje, je 
evalvacija usmerjena v preteklost, s tem pa, ko na osnovi ugotovitev stanja iz preteklosti 
predlaga izboljšave, je usmerjena v prihodnost, kar je tudi bistvo evalvacije (prav tam).  
 
Ličnova (2006) izpostavi, da so hitre in kompleksne spremembe vzpostavile tretjo 
razseţnost in tako načrtovanje in izvajanje izobraţevanja postaja prostorsko, saj se vsak 
nov izobraţevalni program načrtuje in izvaja v novem, spremenjenem okolju. 
Andragoški proces razdeli v tri podsisteme:  
 informativni podsistem – zbiranje informacij o potrebah odraslih,  
 operativni podsistem – načrtovanje in izpeljava (ki smo ju zgoraj opisali ločeno), 
 evalvacijski podsistem – evalvacija lahko poteka v vseh fazah. Da bi bila čim bolj 
učinkovita, se pritegne k vrednotenju vse, ki so z izobraţevanjem povezani (učenci, 
mentor, načrtovalci …) in zajema strokovni, vsebinski, finančni in organizacijski 
vidik. 
 
2.3.4 Metode in oblike v izobraţevanju odraslih 
 
Metode so poglavitno orodje vsakega učnega procesa. S pravilno izbiro ne le prej 
doseţemo cilj, ampak tudi motiviramo udeleţence in jih aktivno vključimo v učno delo. 
(Brečko 1998, str. 29)  
 
Ferjan (2005, str. 53) pravi, da je »učna metoda način obravnavanja učne snovi glede na 
relacijo udeleţenec izobraţevanja – učitelj – vsebina izobraţevanja – izvor znanja. 
Glede na ravnanje udeleţencev loči: 
 pasivne metode, pri katerih učitelj neposredno posreduje informacije; 
 aktivne metode, pri katerih so učenci prek lastne aktivnosti iskalci znanja. 
V ljubiteljski kulturi prevladujejo aktivne metode, saj gre za pridobivanje oziroma 
razvijanje praktičnih spretnosti (petje, ples, slikanje …). 
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Najbolj splošno razdeli Krajnčeva (1979, str. 110–115) metode na podlagi števila 
udeleţencev:  
Metode masovnega izobraţevanja odraslih so preteţno pasivne, saj mednje spadajo 
predvsem metode frontalnega dela, kjer je udeleţenec prejemnik informacij. Take 
metode so predavanje, demonstracije, lahko tudi kulturna prireditev ipd., vendar mora 
imeti takšna druţbena dejavnost ţe vnaprej postavljen izobraţevalni in vzgojni cilj. 
Metode skupinskega izobraţevanja odraslih (kamor spada tudi izobraţevanje v in za 
kulturna društva) potekajo v skupinah do štirideset članov, ki se med sabo poznajo 
oziroma se med njimi razvijejo različni odnosi, ki oblikujejo dinamiko skupine. V 
takšnih skupinah obstajata dve kategoriji metod: 
 frontalne metode, pri katerih je vodja oddajnik, udeleţenci pa prejemniki: 
pripovedovanje, predavanje, demonstracija  …  
 v drugi skupini so udeleţenci oddajniki in sprejemniki znanja, znanje medsebojno 
dopolnjujejo in izmenjujejo, vodja jih pri tem samo vodi: razgovor, diskusija, 
metoda dela s tekstom, igranje vlog … 
Metode individualnega izobraţevanja odraslih: metode dopisnega izobraţevanja, 
izobraţevanja na daljavo … 
 
»V primerjavi z oblikami je metoda splošnejša pot oziroma način izvajanja 
vzgojno-izobraţevalnega procesa, posamezne oblike pa upoštevajo ţe okoliščine in 
subjekt vzgoje, tako kot se pojavljajo v konkretni danosti v posamezni učni 
situaciji« (Krajnc 1979, str. 104). 
 
Med najpogostejšimi oblikami izobraţevanja odraslih na področju ljubiteljske kulture 
sta tečaj in delavnica. 
Na tečaju se učna snov predaja sistematično, izčrpno in po zahtevanem zaporedju. Traja 
od nekaj dni do nekaj tednov, pogosto je časovno strnjen, uporablja se namreč takrat, ko 
ima skupina malo časa, podatkov pa je veliko in so ţe urejeni v sistem znanja ali 
oblikovani v niz spretnosti ter je mogoča transmisija, prenos informacij in njihova 
uporaba. Učitelj seznani učence s posameznim postopkom, sledi demonstracija, lahko 
tudi pogovor o prednostih postopka. Nato sledijo dejavnosti, s katerimi udeleţenci 
pridobijo spretnost in jo utrdijo. Tečajna oblika je torej pogosto povezana z učenjem 
spretnosti in je zato primerna za čisto vse ljubiteljske kulturne dejavnosti – učenje plesa, 
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petja itd. V praksi se kaţe, da obsegajo vedno več t. i. aktivnih metod. (Ličen 2006, str. 
113) 
Zelo podobna oblika, ki je med najpogostejšimi na področju ljubiteljske kulture, je 
delavnica. Tudi na njej posameznik udejanja teoretično spoznanje, rezultat pa so nove 
spretnosti, spoznanja, izdelek ali dodatno znanje. Osebam s podobnim zanimanjem ali 
problemi daje moţnost, da se srečajo s strokovnjaki za določena področja in neposredno 
od njih pridobijo znanje in se tudi praktično urijo. (Jelenc 1991, str 26) 
 
Druge oblike so še: predavanje (pri nekaterih avtorjih tudi metoda), seminar, 
mentorstvo, inštrukcije, konzultacija, svetovanje, akcijsko učenje, daljši in krajši 
izobraţevalni programi, predstavitev, modul itd. 
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3 OBMOČNA IZPOSTAVA JAVNEGA SKLADA ZA KULTURNE 
DEJAVNOSTI TOLMIN  
 
3.1 Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD RS) 
 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je bil ustanovljen z zakonom leta 1996 kot Sklad 
RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, in sicer na podlagi leta 1994 sprejetega Zakona o 
uresničevanju javnega interesa na področju kulture. Od leta 2000 se imenuje Javni sklad 
RS za kulturne dejavnosti (z opustitvijo oznake ljubiteljski, naj bi se vloga Sklada 
razširila). Leta 2010 je bil sprejet nov zakon o Skladu (Uradni list RS, št. 29/10) in Akt 
o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10).  
 
Poslanstvo JSKD RS je zagotavljanje skladnega in uravnoteţenega kulturnega razvoja 
na celotnem ozemlju Slovenije in sicer: spodbujanje kulturne ustvarjalnosti, 
zagotavljanje strokovne in organizacijske podpore ljubiteljskim kulturnim dejavnostim, 
omogočanje dostopnosti kulturnih vsebin v celotnem prostoru, vključevanje vseh 
dejavnikov na področju kulture v kulturno mreţo, ustvarjanje pogojev za medkulturni 
dialog in vključevanje v mednarodno sodelovanje v evropskem in svetovnem prostoru. 
(www.jskd.si) 
 
Z ustanovitvijo Sklada je bila postavljena kulturna mreţa 59. območnih izpostav, ki 
opravljajo naloge za območje, za katerega so pristojne. Povezujejo se v deset 
medobmočnih koordinacij. Sklad ima dva organa (nadzorni svet in enočlansko upravo –
direktorja) in strokovno sluţbo, ki opravlja strokovne, organizacijske, finančne in 
administrativno-tehnične naloge. (prav tam) 
 
Financira se iz sredstev drţavnega proračuna za kulturo, iz sredstev, ki jih namenijo 
lokalne skupnosti, iz lastnih prihodkov, dotacij in sponzoriranja ter drugih virov. 
 
Dejavnosti opravlja za vsa področja ljubiteljske kulture: vokalno in instrumentalno 
glasbo, gledališče in lutke, folklorno in etno, likovno, filmsko in video dejavnost, 
sodobni ples ter literaturo. 
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Naloge JSKD RS 
 
Organizira in posreduje kulturne prireditve, srečanja, revije in festivale 
Program se izvaja na območnem, regijskem in drţavnem nivoju in je strokovno 
spremljan. Ta selekcijska tristopenjska piramida omogoča, da se na območni ravni 
predstavi vsak ljubiteljski ustvarjalec, na regijski ravni so predstavljeni raznoliki in 
izvirni sporedi, na drţavni ravni pa ustvarjalci z mednarodno primerljivimi doseţki.  
 
Pripravlja seminarje, delavnice, tečaje, kolonije 
Tudi izobraţevalni del je zasnovan piramidno, na območni, regijski in drţavni ravni. 
Poseben poudarek se daje strokovnim usposabljanjem za dejavnosti, kjer ni 
institucionalnega izobraţevanja oziroma drugih kakovostnih izobraţevalnih oblik 
(sodobni ples, folklora). Pomembno nadgradnjo izobraţevanj predstavlja ustanovitev 
Študijskega centra JSKD RS in z njim uvedba novih izobraţevanj, ki zdruţujejo 
različne umetniške zvrsti in so razdeljena v sklope po 8, 16 ali 40 šolskih ur, pa tudi 
daljše (semestralne) izobraţevalne programe in usposabljanja.  
 
Izdaja revije in strokovno literaturo 
Projekti na tem področju so opora sistemu strokovnih usposabljanj in prireditev, 
predvsem pa so namenjeni širši zainteresirani javnosti.  
 
Na podlagi javnih razpisov in pozivov kulturnim društvom in zvezam sofinancira 
kulturne projekte ter manjše investicije v prostore in opremo. 
 
Podeljuje priznanja za izjemne doseţke in dolgoletno delo na področju ljubiteljske 
kulture.  
 
Pri izvajanju projektov se povezuje z organizacijami doma (Univerza za tretje 
ţivljenjsko obdobje, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Andragoški center 
Slovenije, Turistična zveza Slovenije, Zveza kulturnih društev Slovenije idr.) in 
sorodnimi organizacijami v tujini. 
(www.jskd.si) 
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3.2  Območna izpostava JSKD Tolmin 
 
Območna izpostava JSKD Tolmin je ena od 59. območnih izpostav Sklada in pokriva 
ljubiteljsko dejavnost v občinah Tolmin, Kobarid in Bovec. Na celotnem območju, ki 
meri 941,5 km2, ţivi le pribliţno 19.400 prebivalcev. Ljubiteljska kulturna dejavnost je 
kljub temu zelo razvejana in dejavna, v programe pa se povezujejo tudi skupine in 
posamezniki iz zamejstva. Programi so usklajeni v okviru severnoprimorske 
koordinacije, ki jo sestavljajo OI Ajdovščina, OI Idrija, OI Nova Gorica in OI Tolmin.   
 
Tabela 2: Število aktivnih kulturnih društev oziroma sekcij po dejavnostih v občinah     



















Tolmin 381,5 11.716 2 6  1  15 24 
Kobarid 192,7 4.472   1  1 4 6 
Bovec 367,3 3.200  2 3 1 1 3 10 
skupaj 941,5 19.374 2 8 4 2 2 22 40 
Vir: Poročilo JSKD OI Tolmin (2015) 
 
V občini Tolmin trenutno aktivno delujeta dve instrumentalni skupini, šest folklornih 
skupin, ena likovna skupina in petnajst pevskih zborov. 
V občini Kobarid delujeta po ena gledališka in literarna skupina ter štirje pevski zbori. 
V občini Bovec delujeta dve folklorni in tri gledališke skupine, po ena likovna in 
literarna skupina in trije pevski zbori. 
V redne programe se povezuje tudi preko 20 skupin, ki delujejo v okviru vrtcev in 
osnovnih šol v občinah Bovec, Kobarid in Tolmin ter Gimnazije Tolmin, skupine in 
posamezniki iz zamejstva, v Tolminu pa tudi Zveza kulturnih društev. 
Na območju izpostave je registriranih še nekaj drugih kulturnih društev, ki delujejo 
projektno (npr. Tminska pustna muzika …) in se zaradi narave dela ne vključujejo v 
programe tolminske izpostave. 
 
Program Območne izpostave sofinancirajo tudi vse tri posoške občine, s katerimi so 
sklenjene pogodbe o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti. Sofinancirajo se 
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preteţno območna in regijska pregledna srečanja ter izobraţevalne delavnice. Izpostava 
z zmernimi vstopninami in kotizacijami pridobiva tudi lastna sredstva. 
 
3.3  Zgodovina ljubiteljske kulture in nastanek Območne izpostave JSKD Tolmin 
 
Zgodovina in tradicija organiziranega povezovanja in sodelovanja kulturnih društev na 
Tolminskem sega v 19. stoletje. Prebujanje slovenske zavednosti v drugi polovici 
stoletja je imelo velik odmev tudi v teh krajih. Leta 1862 je bila v Tolminu ustanovljena 
Narodna čitalnica (prva na Goriškem, druga na Primorskem), leta 1871 v Kobaridu in 
leta 1878 v Bovcu. Leta 1881 obrtniki ustanovijo Rokodelsko bralno društvo Tolmin z 
različnimi odseki: pevski zbor, tamburaška skupina, godba na pihala, dramska druţina 
ter knjiţnica. Za kraje, odmaknjene od sodobnih vplivov, je bila velika spodbuda za 
gospodarski, druţbeni in s tem tudi kulturni razvoj tudi gradnja in odprtje Bohinjske 
ţeleznice leta 1906. Kulturno ţivljenje je leta 1914 zamrlo vse do leta 1945, ko se 
obnovi Rokodelsko bralno društvo, kasneje preimenovano v Prosvetno društvo Simon 
Gregorčič. Leta 1951 se kot naslednika formirata dve skupini - Pevsko glasbeno društvo 
in Tolminsko gledališče z nekaj stalno zaposlenimi. (Poročilo ZKO Tolmin 1988) 
Zdruţevanje v kulturno-umetniška društva je dobilo v 50. letih prejšnjega stoletja nov 
zagon, spremembe je prineslo tudi preoblikovanje kulturno-prosvetnih dejavnosti na 
nivoju Republike Slovenije. Poleg osrednje republiške zveze Svoboda so na ravni 
tedanje upravne ureditve – okrajev, nastajale podobne zveze, ki so prevzele naloge tako 
imenovanih okrajnih svetov ljudske kulture, Zveze kulturno-prosvetnih organizacij. Ta 
je zdruţevala kulturna društva širše Tolminske in zanje opravljala različne naloge. Ţe 
tedaj je prirejala gostovanja profesionalnih in polprofesionalnih gledaliških skupin, 
koncerte, priloţnostne akademije in druge kulturne dogodke. (Jerman Bratec v Kulturni 
mozaik Zg. Posočja 2013) 
 
Od leta 1955 do leta 1964 je društveno ţivljenje na območju Tolminske zelo razgibano. 
Leta 1955 je tako v register društev vpisanih okoli trideset društev, ki delujejo tako v 
večjih krajih kot manjših zaselkih. V sklopu tolminskega učiteljišča je od leta 1944 
delovalo Mladinsko kulturno-umetniško društvo Iztok Ţagar s pevskim zborom, 
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dramsko skupino, komornim orkestrom, folklorno skupino ter recitatorskim kroţkom. 
(Poročilo ZKO Tolmin 1988) 
 
Zveza kulturno-prosvetnih organizacij se je leta 1964 z vpisom v register društev 
preimenovala v Zvezo kulturno-prosvetnih organizacij občine Tolmin. Tega leta se 
beleţi masovno izpisovanje društev iz registra in društveno ţivljenje stagnira vse do leta 
1977. Tolminsko gledališče kot gonilna sila kulturnega ţivljenja zamira. Načrtovanega 
ljubiteljskega kulturnega ţivljenja ni bilo oziroma je bilo omejeno na nastope ob 
drţavnih in krajevnih praznikih. Eden od bistvenih razlogov za tako stanje je po 
navedbah pisca poročila ZKO Tolmin (1988) med drugim ta, da ni bilo redno 
zaposlenega. Tako tudi ni zaslediti izobraţevalnih programov. ZKPO občine Tolmin 
pomeni društvom zgolj vir materialne pomoči, vendar pa sčasoma posamezna društva 
kaţejo potrebo po strokovni in organizacijski pomoči. Leto 1978 je mejnik v 
organizaciji in delu zveze. Preimenuje se v Zvezo kulturnih organizacij Tolmin, 
razpisano je tudi delovno mesto, kar je omogočalo resnejše programsko in 
organizacijsko delo. Nastajajo nove skupine. Iz bogate literarne dediščine nastane 
Literarni klub Tolmin, ustanovljeno je Društvo slikarjev amaterjev Tolminske, ob 
pomoči Glasbene šole se obudi pihalni orkester, nastajajo zbori, aktivne so gledališke 
skupine v okviru različnih društev, tudi v manjših krajih (Kobarid, Trenta, Dolenja 
Trebuša …), delujejo folklorne skupine (v Tolminu, na Šentviški planoti). Mladi se 
zdruţujejo v Kulturno-umetniško društvo Ciril Kosmač. Po navedbah poročila ZKOS iz 
leta 1988 v tem letu deluje 47 društev in skupin. Ţe leta 1983 se ustanovijo tudi 
strokovni odbori za posamezna področja dejavnosti. Z zavedanjem, da so za uspešne 
programe potrebni tudi kvalitativni premiki, se pričenja tudi načrtno izobraţevanje in 
usposabljanje mentorjev in članov društev (seminarji za zborovodje, gledališčnike, 
redne izobraţevalne oblike za likovnike, novinarski tečaji …). Člani se redno 
udeleţujejo tudi medobčinskih in republiških izobraţevanj, kar se odraţa v uspehih 
oziroma uvrstitvah skupin in posameznikov na medobčinske in  republiške prireditve in 
tekmovanja. Načrtno se spodbuja kulturno ţivljenje tudi v odročnejših krajih, v času 
delovanja ZKO se ponovno uvede gledališki in glasbeni abonma in tako kulturno 
ponudbo dopolnijo tudi s profesionalnimi kulturnimi ustvarjalci za vse starostne 
skupine, kar je nenazadnje tudi ena od oblik izobraţevanja ljubiteljskih kulturnikov. 
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Povezovati in spodbujati začnejo delovanje kulturnih skupin v šolah ter se pri izvajanju 
programov povezovati z ostalimi organizacijami. (prav tam) 
Ko začne leta 1998 delovati Območna izpostava JSKD Tolmin, zveza v programskem 
smislu nima več tolikšnega vpliva na programe društvene dejavnosti, saj Izpostava 
prevzame vsebinsko in programsko vodilno vlogo pri smernicah in uveljavljanju 
pogojev za delovanje kulturnih društev, Zveza pa vseskozi ostaja povezovalka kulturnih 
društev, ki delujejo v vseh treh občinah, Tolmin, Kobarid in Bovec. (Jerman Bratec v 
Kulturni mozaik Zg. Posočja 2013) 
 
3.4 Področja delovanja Območne izpostave JSKD Tolmin 
 
Organizira strokovno spremljana srečanja in revije  za vse starostne skupine – 
odrasle, mlade in otroke  
Srečanja pripravlja na območnem in regijskem nivoju in sicer za najbolj zastopane 
zvrsti v zgornjem Posočju: Revijo pevskih zborov zgornjega Posočja, Revijo otroških in 
mladinskih pevskih zborov Naša pomlad, Območno Linhartovo srečanje – srečanje 
odraslih gledaliških skupin, Festival Vizije – Območno srečanje mladinskih gledaliških 
skupin, Območno srečanje otroških gledaliških skupin, Srečanje odraslih folklornih 
skupin in pevcev ljudskih pesmi ter godcev ljudskih viţ, Regijsko srečanje otroških 
gledaliških skupin.  
V okviru JSKD OI Tolmin je bilo v letu 2015 samostojno organiziranih 15 preglednih 
območnih in regijskih srečanj, na katerih je programe sooblikovalo 1.326 članov 
kulturnih društev in skupin. 
Po ocenah strokovnih spremljevalcev omenjenih srečanj veliko folklornih, gledaliških 
in glasbenih skupin dosega regijski nivo, prav tako posamezniki na likovnem in 
literarnem področju. Kar nekaj pa se jih lahko pohvali tudi z uvrstitvijo na drţavni nivo. 
 
Pripravlja izobraţevanja, ki so prav tako razpisana na območnem in regijskem nivoju. 
Izobraţevanja bomo natančneje predstavili v nadaljevanju. 
 
Izdaja publikacije – predvsem literarne zbirke ob zaključkih natečajev, v zadnjih letih 
tudi notne zbirke. 
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Podeljuje priznanja za dolgoletno ustvarjanje na področju ljubiteljske kulture. 
 
Kulturnim društvom nudi strokovno in organizacijsko pomoč ter posreduje 
informacije o razpisih delavnic drugih ustanov in institucij, o razpisih delavnic in 
izobraţevanj na regijskem in drţavnem nivoju ter o projektnih razpisih JSKD RS. 
 
Sodeluje pri organizaciji lokalnih programov na področju kulture. 
 
S pooblastilom Občin Bovec in Kobarid in na podlagi medsebojnih pogodb izvaja 
Javna programska poziva za sofinanciranje redne dejavnosti kulturnih društev na 
območju občin Bovec in Kobarid. Poziv za redno delovanje kulturnih društev v občini 
Tolmin izvaja Zavod za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin. 
S sredstvi za redno delovanje društva pokrivajo stroške najema prostorov, mentorja, 
prevoze, note, kostume, rekvizite itd., višina sredstev pa je odvisna od velikosti in 
kakovosti skupine.  
 
3.5 Izobraţevalna dejavnost 
 
Pri organiziranju izobraţevanj je treba poudariti, da je Posočje daleč od glavnih centrov, 
prometne povezave pa so zelo slabe. To pomeni, da so izobraţevanja v Ljubljani in 
Novi Gorici manj dostopna, zato jih več organizira izpostava sama ter tako omogoča 
moţnost izobraţevanja večjemu številu zainteresiranih. Poleg tega je za večino področij 
tudi edini ponudnik. 
 
3.5.1 Priprava izobraţevanj 
 
Kot smo pisali ţe v prejšnjem poglavju,  je treba tudi neformalno izobraţevanje izvajati 
načrtno in sistematično, če ţelimo, da bi bilo učinkovito.  
 
V skladu s poslanstvom JSKD RS, torej spodbujanjem ljubiteljske kulture, organizira 
izpostava izobraţevanja, ki ponujajo osnovna in nadaljevalna znanja za vse ljubiteljske 
kulturne dejavnosti. Namenjena so širši javnosti, otroškim in mladinskim ter odraslim 
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skupinam oziroma kulturnim društvom. V empiričnem delu se bomo osredotočili na 
slednja. 
 
Potrebe po izobraţevanjih se ugotavlja s spremljanjem posameznih dejavnosti. 
Pomemben vir informacij so mnenja strokovnih selektorjev na preglednih srečanjih, 
predvsem pa delo, načrti in problemi društev, ki jih je opaziti tekom leta ali jih društva 
izrazijo sama. V osnovi obstajata dve skupini izobraţevanj. Prva so organizirana za 
posamezne skupine, druga pa razpisana za člane različnih skupin oziroma širšo javnost.  
Okvirni terminski in finančni plan daljših izobraţevanj (predvsem na regijskem nivoju) 
se naredi ţe leto pred izvedbo, saj ga je treba uskladiti s številnimi srečanji, revijami, 
izobraţevanji na ravni izpostave in koordinacije. V tej fazi se določi predvideno število 
delavnic po posameznih področjih in to je podlaga za delo v naslednjem letu. Plan 
izobraţevanj na območnem nivoju naredi vsaka izpostava sama glede na interes, 
izkušnje ţe izvedenih izobraţevanj, finančne in časovne zmoţnosti in seveda na osnovi 
novih idej, ki se oblikujejo tekom leta. Tudi tu gre le za predvideno število delavnic po 
posameznih področjih in se plan tekom leta lahko spreminja. Izpostava nima 
normativov glede števila izvedenih izobraţevanj. 
 
V naslednji fazi (če ne ţe v fazi planiranja) se izbere mentorja ter v dogovoru z njim 
pripravi osnutek izobraţevanja. Za izobraţevanja, ki so namenjena širši javnosti 
oziroma različnim društvom, se natančneje določijo cilj izobraţevanja, vsebina, 
intenzivnost, trajanje, potek, pogoji za vpis, datum in kraj izvedbe. Sledi obveščanje 
preko različnih medijev. V primerih, ko je izobraţevanje namenjeno posameznemu 
društvu, se v tej fazi mentor društva in vodja izobraţevanja na podlagi znanja in 
pričakovanj skupine dogovorita o vsebini in poteku, o vsem pa mentor društva obvesti 
tudi ostale člane. Vsebine in oblike se do neke mere ponavljajo. Oblike so predvsem 
delavnice, kjer »posamezniki udejanjajo teoretična spoznanja, rezultat pa so nove 
spretnosti, spoznanja, izdelek ali dodatno znanje« (Jelenc 1991, str 26) oziroma tečaji, 
ki trajajo nekoliko dlje, na njih pa se udeleţence najprej seznani s posameznim 
postopkom, sledijo demonstracija, pogovor o prednostih postopka in sama dejavnost, s 
katero udeleţenci pridobijo ali utrdijo svoje spretnosti (Ličen 2006, str. 113). Vsebine 
izhajajo iz aktualnega programa določene skupine oziroma pokrivajo različna področja 
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posameznih dejavnosti. Na vokalnem področju je to npr. vokalna tehnika, delo po 
posameznih glasovih, dirigentske spretnosti ipd.   
 
O uspešnosti izobraţevanj veliko povejo uvrstitve članov in skupin na posamezne 
nivoje (območni, regijski, drţavni) in, kot ţe omenjeno, mnenja strokovnih 
spremljevalcev, njihove kritike, pripombe in nasveti. Zadnja leta se opaţa velik 
napredek na skoraj vseh področjih. Pastuović (1978) navaja, da je v kulturnem 
izobraţevanju najbolj pomembno prav dolgoročno spremljanje delovanja udeleţencev 
na področjih, ki jim je bilo izobraţevanje namenjeno. Tako se vidi, ali je posameznik 
res pridobil določena znanja ali je šlo za kratkoročno zadovoljitev izobraţevalnih 
potreb, ki so nato prešle v latentno fazo. 
Pomemben del evalvacije so pogovori z gostujočimi mentorji in udeleţenci ob koncu 
izobraţevanj, ob katerih navadno ţe nastajajo novi načrti. Pri delavnicah za širšo javnost 
največ pove zanimanje in število prijav (nekatere se zato izvaja vsako leto ali vsako 
drugo leto) in prav tako pogovori med in po delavnicah. Navadno se udeleţence prosi 
tudi za pisno mnenje o mentorju, vsebini, načinu dela, organizaciji ipd. 
 
Dodajmo še, da k udeleţbi marsikoga spodbudijo gostujoči mentorji izobraţevanj. Z 
večino se zaradi dobrih odzivov redno sodeluje, društva pa lahko vedno tudi sama 
predlagajo nove. Poleg strokovnosti, so izredno pomembne mentorjeve pedagoške 
sposobnosti. Strokovnjakov za posamezna področja je veliko, vendar je za udeleţence 
bistveno, da jim zna vsebino primerno predstaviti, veliko jim pomeni tudi sproščeno 
vzdušje. 
 
Pri pripravi neformalnih izobraţevanj je v primerjavi s formalnimi mogoče bolj 
gospodarno izrabljati gmotne, prostorske, kadrovske in druge zmogljivosti (Jelenc 1994, 
str. 71). V praksi to npr. pomeni, da se z gostujočim mentorjem dogovori za več delavnic 
v enem dnevu oziroma enem vikendu. Tako ima več skupin priloţnost delati z njim 
(zaradi zasedenosti je z večino namreč teţko dogovoriti primeren datum, kaj šele več 
terminov), poleg tega to zmanjša ceno potnih stroškov.  
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3.5.2 Pregled izobraţevalne dejavnosti 
 
Na podlagi poročil JSKD OI Tolmin od leta 2001 do 2015 (od takrat dalje smo imeli 
podatke) smo analizirali strukturo izobraţevalne dejavnosti. Zanimalo nas je, katere 
programe po vsebini, obliki, intenzivnosti oziroma trajanju organizira izpostava po 
posameznih dejavnosti. 
 
Pregled izobraţevalne dejavnosti v prilogi A kaţe, da izpostava organizira 
izobraţevanja za vsa področja. Število se glede na dejavnost posameznih društev ter 
organizacijske in finančne zmoţnosti skozi leta spreminja. Na leto se izvede povprečno 
petnajst delavnic, zadnja leta tudi več.  
 















2001 6 / 4 / 1 / 2 13 
2002 5 / 7 2 / 1 1 16 
2003 3 1 3 1 / 1 1 9 
2004 2 / 6 2 / / / 10 
2005 3 / 2 1 / 1 / 7 
2006 6 / 6 2 / / / 14 
2007 6 / 1 4 / / / 11 
2008 4 2 4 3 / 1 / 14 
2009 2 4 2 2 1 1 2 14 
2010 2 9 1 1 1 / / 14 
2011 2 6 2 / 2 / / 12 
2012 3 6 1 2 2 1 2 17 
2013 4 7 2 3 2 1 / 19 
2014 3 6 2 2 3 1 3 20 
2015 4 10 5 3 1 1 1 25 
skupaj 55 51 48 28 13 9 11 215 
Vir: Poročila JSKD OI Tolmin od leta 2001 do 2015 
 
Prevladujejo delavnice na likovnem področju, pri čemer je treba poudariti, da so 
praktično vse razpisane za širšo javnost, saj likovno ustvarjanje ni vezano na delo 
skupine in se jih tako lahko udeleţijo zainteresirani posamezniki ne glede na to ali so 
vključeni v društvo ali ne. Po številu sledijo delavnice namenjene zborom, ki jih je v 
okviru izpostave največ. Veliko je gledaliških delavnic, med katere spada pogosto 
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razpisana delavnica tehnike govora in retorika, ki je namenjena tudi širši javnosti. 
Sledijo folklorna izobraţevanja, ki so podobno kot vokalna namenjena skoraj izključno 
folklornim skupinam ter instrumentalna, ki so namenjena članom dveh instrumentalnih 
skupin. Na literarnem področju pa so delavnice tako kot na likovnem razpisane za širšo 
javnost, saj tudi literati ustvarjajo individualno, nekateri vključeni v društva, drugi ne. 
Kot je videti v zgornji tabeli, se izvede povprečno le ena delavnica na leto, saj podobne 
vsebine ponujajo tudi druge inštitucije in zavodi. 
 
V prilogi A lahko vidimo, da izobraţevanja v poletnih mesecih ne potekajo, saj takrat 
društva niso aktivna, prav tako izkušnje kaţejo, da so za večino zainteresiranih najbolj 
ugodni jesenski in zimski meseci, ko so dnevi krajši. Izjema so seveda delavnice, ki jih 
je treba izvajati na prostem (nekatere likovne), vendar teh v organizaciji izpostave ni 
veliko. Izobraţevanja večinoma potekajo med vikendi, saj si udeleţenci zaradi 
sluţbenih obveznosti takrat najlaţje vzamejo čas. 
 
Skupine so manjše, ker prevladujejo aktivne metode dela in bi bile zato v večji skupini 
teţko izvedljive.  
 
Večina delavnic, več kot sto, je bilo enodnevnih, sedemdeset delavnic oziroma tečajev 
je takih, ki so potekali v več zaporednih srečanjih, okoli trideset pa je bilo vikend 
delavnic. Enodnevnih je največ, saj so glede intenzivnosti po izkušnjah najbolj 
primerne, sploh ko gre za tiste, namenjene posameznim skupinam, saj so daljše precej 
naporne. Nekaterih se zaradi narave dela ne da skrčiti v en dan, zato potekajo čez cel 
vikend ali v več zaporednih srečanjih. Vsebine so navadno bolj specifične in 
poglobljene. 
 
V nadaljevanju bomo na podlagi priloge B predstavili najpogostejša izobraţevanja po 




Le majhen deleţ zborovodij ima akademsko izobrazbo, večina zborovodij se je 
zborovstva priučila z znanjem iz glasbene šole in dodatnimi izobraţevanji preko JSKD 
RS. Sklad pripravlja zanje in druge zainteresirane poglobljena izobraţevanja, in sicer: 
osnove dirigiranja, osnove vokalne tehnike, šolo Lahkih not naokrog, zborovsko 
kompozicijo, zborovsko prakso in krajše tematske seminarje (program JSKD 2015). 
Območna izpostava Tolmin organizira predvsem krajše enodnevne ali vikend delavnice 
vokalne tehnike, ki so namenjene posameznemu zboru in se navadno pričnejo z 
upevanjem, sledijo delo s posameznimi glasovi, skupna vaja in delo na aktualnem 
programu zbora. Prednost teh izobraţevanj je, da so, kolikor je mogoče, prilagojena 
članom, njihovemu (pred)znanju in vsebinsko izhajajo iz njihovega aktualnega 
programa. Takšnih delavnic je vsako leto več, okoli pet na leto, saj tudi zbori kaţejo 
vedno večje zanimanje zanje. Pri tem dodajmo, da se izobraţevanj ne udeleţujejo samo 
tisti na regijski in drţavni ravni, ampak v enaki meri tudi večina tistih, ki dosegajo 
območno raven.  
Omenjenih delavnic se v nekaterih primerih kot pasivni opazovalci udeleţijo tudi 
posamezniki iz drugih zborov. V tem primeru gre za »javno vajo«. 
 
Daljših in bolj specifičnih izobraţevanj se večinoma udeleţijo zborovodje in 
posamezniki. Ta izobraţevanja pripravlja izpostava zadnja leta, saj se je povečalo 
število zainteresiranih vodij. Pred leti so se bili posamezniki primorani podobnih 
izobraţevanj udeleţevati v Ljubljani ali Novi Gorici. Sem spadajo zborovodske 
delavnice z demonstratorskimi zbori, ki trajajo po tri sobote, na njih pa zborovodje 
pridobivajo dirigentska znanja na različnih pevskih sestavih. Do sedaj sta bili izvedeni 
dve. Na šolah Lahkih not naokrog in zborovodskih šolah vokalne tehnike, ki potekajo 
enkrat tedensko do pet tednov, pa pridobivajo udeleţenci bolj poglobljena znanja s 
področja zborovske glasbe. Do sedaj so bile izvedene tri. Daljša izobraţevanja se 




JSKD RS pripravlja na področju instrumentalne glasbe izobraţevanja za dirigente in 
predvodnike in godbe v gibanju ter delavnice za orkestre oziroma inštrumente po 
sekcijah: trobila, pihala, tolkala ter tamburice in orglice (program JSKD RS 2015).  
Ker v okviru tolminske izpostave delujeta samo dve instrumentalni skupini, se 
večinoma pripravlja krajše intenzivne delavnice za ene in/ali druge, občasno pa tudi 
daljša regijska izobraţevanja, ki so razpisana za celotno severnoprimorsko koordinacijo. 
Bolj specifičnih izobraţevanj zaradi premajhnega števila potencialnih kandidatov 
izpostava ne izvaja in se jih morajo zainteresirani udeleţiti drugje. 
Kot je razvidno iz priloge B, se zadnja leta izvede povprečno po ena delavnica za vsako 
skupino. Pred leti sta bili izvedeni tudi dve daljši šoli jazz improvizacije ter enodnevna 
delavnica Godba v gibanju. 
 
Gledališka dejavnost 
Na gledališkem in lutkovnem področju so vsa izobraţevanja zasnovana kot praktične 
delavnice ali šole, ki na ravni JSKD RS pokrivajo zelo različna področja: gledališko 
igro, reţijo, mentorstvo otroških gledaliških skupin, gledališko pedagogiko, lutkovno 
reţijo, lutkovno animacijo ter oblikovanje likovne in zvočne podobe predstave (program 
JSKD RS 2015). Na območju tolminske izpostave, kjer delujejo štiri odrasle gledališke 
skupine, je izpostava pred leti, ko so skupine začenjale z delovanjem, organizirala 
predvsem enodnevne delavnice, namenjene posameznim skupinam, kjer so igralci s 
pomočjo gostujočega mentorja (igralca ali reţiserja) delali na aktualni predstavi: 
oblikovanje likov, reţija, scena ipd. Zadnja leta iz več razlogov takih izobraţevanj 
praktično ni. Največji problem predstavlja iskanje primernega mentorja, saj so igralci 
(ki navadno izvajajo omenjena izobraţevanja) prav v času, ko skupine potrebujejo 
pomoč (pred premierami v začetku leta), tudi sami precej zasedeni. Poleg tega je 
usklajevanje med člani teţko tudi znotraj samih gledaliških skupin, zato vse niti ne 
uspejo naštudirati predstave vsako leto – narava dela namreč zahteva, da je pred izvedbo 
zasedba popolna (na drugih področjih lahko deluje tudi nekoliko okrnjena zasedba). 
V drugo skupino izobraţevanj spadajo tista, ki so razpisana za člane različnih skupin in 
zato vsebinsko pokrivajo znanja in veščine, s katerimi se srečuje vsak igralec: izbira 
teksta, odrska postavitev, načini zapomnitve teksta, timsko sodelovanje, podajanje 
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besedila, psihofizična priprava na nastop, interpretacija besedil, uporaba vseh čutov pri 
igri idr. Tudi te so navadno eno ali dvodnevne, redkeje sklop več srečanj. Udeleţenci 
nato znanje prenašajo na svojo skupino. Razpisane so zelo različno oziroma tedaj, ko se 
pokaţe priloţnost za delo s ustreznim mentorjem. 
Daleč najbolj obiskana in zaţelena je delavnica Tehnike govora in retorike, ki pa ni 
namenjena samo igralcem ampak tudi širši javnosti. Zaradi velikega povpraševanja je 
razpisana vsako leto, tudi večkrat.  
 
Folklorna dejavnost 
Na področju folklorne dejavnosti deluje v Sloveniji okrog 250 skupin, a je hkrati ena od 
dejavnosti, ki je razmeroma marginalizirana, saj znanja, ki bi ga poznavalci označili za 
kakovostno, z rednim izobraţevanjem v institucionaliziranih izobraţevalnih ustanovah 
ni mogoče pridobiti. Skoraj edina moţnost, da vodje skupin pridejo do potrebnih znanj, 
so izobraţevanja v organizaciji JSKD RS. Ta se iz leta v leto prenavljajo in tako sledijo 
novim spoznanjem v stroki. Izobraţevanja v okviru JSKD RS pokrivajo vse elemente, s 
katerimi se srečujemo znotraj dejavnosti: ples in plesno izročilo, glasbeno izročilo s 
petjem in instrumentalno glasbo, kostumografija in oblačilna dediščina, igra in odrski 
izraz (program JSKD RS 2015). Tolminska izpostava tako specifičnih izobraţevanj ne 
izvaja, zato se morajo društva oziroma posamezniki udeleţiti izobraţevanj, ki jih JSKD 
RS organizira drugod po Sloveniji.  
Na področju tolminske izpostave delujejo štiri  folklorne skupine, štiri skupine ljudskih 
pevcev in ena godčevska skupina. Izpostava pripravlja delavnice za pevce in plesalce. 
Pevske delavnice so namenjene tako samostojnim skupinam ljudskih pevcev kot 
pevcem v folklornih skupinah, kjer je poudarek tudi na vlogi pesmi v folklorni odrski 
postavitvi. Delavnice so razpisane za posamično ali različne skupine in vsebinsko 
pokrivajo značilnosti večglasnega ljudskega petja, razliko med ljudskim petjem in 
drugimi stili, način petja, govorico zvočnih virov in notnih zapisov, interpretacijo, 
pristope in metode za upevanje in učenje pesmi. Prednost tistih, ki se izvajajo za 
posamezno skupino, je seveda ta, da lahko delajo na svojem programu, prednost 
skupnih pa, da lahko skupine izmenjajo izkušnje in pevsko gradivo, kar je na področju 
ljudskega petja precej bolj potrebno kot npr. pri zborovskem, kjer je notna literatura 
laţje dosegljiva. Teh delavnic je zadnja leta več, ker se je povečalo število skupin. 
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Pri plesnih delavnicah se udeleţenci seznanijo s plesi (ali utrdijo znanje o njih), ki se v 
več različicah pojavljajo na širšem območju severne Primorske, od Goriške do 
zgornjega Posočja, Benečije in Idrijsko-Cerkljanskega ter iščejo moţnosti koreografij in 
postavitev za oder. Te so navadno razpisane za vse skupine, predvsem zato, ker je 
strokovnjakov s tega področja manj kot pri ostalih dejavnostih in se redke priloţnosti, 
ko jo izpostava lahko izvede, skuša ponuditi vsem. Poleg tega so srečanja priloţnost za 
izmenjavo izkušenj. Tudi na folklornem področju manj izkušenim skupinam najbolj 
pomaga, če se mentor posveti samo njihovi skupini, zato je izpostava izpeljala tudi 
nekaj takih izobraţevanj, in sicer v sodelovanju z mentorjem ene uspešnejših tolminskih 
folklornih skupin, ki z veseljem  predaja znanje mlajšim. Taka izobraţevanja se izvaja 
zelo različno, glede na interes posamezne skupine. 
Organiziranih je bilo tudi nekaj daljših začetnih folklornih delavnic, razpisanih za širšo 
javnost, s katerimi se ţeli spodbuditi in za folkloro navdušiti posameznike, ki se kasneje 
lahko priključijo kateri od skupin. 
 
Likovna dejavnost 
Izobraţevanja v organizaciji JSKD RS so namenjena začetnikom, tistim, ki ţelijo znanja 
nadgraditi, v nekaterih segmentih pa dopolnjujejo redne izobraţevalne programe, zato 
so zanimivi tudi za študente likovne smeri in pedagoge. Gre za aktivne izobraţevalne 
oblike, predvsem delavnice in tečaje, ki so organizirani tako, da se udeleţenci v daljšem 
časovnem obdobju sistematično poglabljajo v eno temo ali pa kot krajša intenzivna 
srečanja. Tematsko pokrivajo zelo različna področja: tehnike risanja, keramika, kamen, 
les, fotografija … (program JSKD RS 2015). 
Na tolminski izpostavi se izmenično razpisuje naslednje delavnice: keramične (začetne, 
nadaljevalne, raku peka, sagar peka), izdelava mozaika, izdelava vitraţa, batik, 
fotografske delavnice … Namenjene so tako članom likovnih društev kot širši javnosti. 
Vsako leto se izvedejo povprečno tri. Pred leti je izpostava pripravljala tudi daljša 
(polletna) izobraţevanja različnih tehnik risanja, ki pa jih sedaj v okviru rednih srečanj 




Na območni ravni se izvajajo enodnevne, občasno tudi daljše delavnice kreativnega 
pisanja, ki pa se sproti prilagajajo udeleţencem. Vsebine so predvsem pomen jezika za 
sporočilnost in umetniškost dela, tehnike in oblike pisanja ter zakonitosti literarnega 
besedila, osnovni ustvarjalni postopki, branje in analiza prispevkov. Na drţavni ravni 
izobraţevanja potekajo tudi v okviru razpisanih srečanj in samostojnih izobraţevalnih 
oblik, kjer so vsebine še bolj pestre, zato o njih redno obveščamo lokalne literate.  
 
V okviru izpostave je bilo organiziranih tudi nekaj plesnih izobraţevanj, ki pa jih zadnja 
leta pripravljajo zasebne plesne šole. 
Kar nekaj izobraţevanj je na vseh področjih namenjenih tudi otroškim skupinam. 
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EMPIRIČNI DEL  
  
4 OPREDELITEV PROBLEMA IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
Redno delovanje kulturnih društev pomeni redno srečevanje članov v določenih ciklusih 
(npr. enkrat tedensko …), ko člani pridobivajo znanja ali spretnosti, o katerih govorijo 
cilji organizacije (boljše petje, pisanje, igranje …). Osnovna dejavnost kulturnih društev 
je torej vedno tudi izobraţevalni program na niţji ali višji ravni. V ţelji po nadgradnji se 
veliko društev oziroma članov občasno udeleţi dodatnih izobraţevanj, ki pa jih na 
področju ljubiteljske kulture ni prav veliko. Ena od moţnosti, za nekatera področja 
edina, so izobraţevanja v organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, 
katerega poslanstvo je  spodbujanje kulturnega ljubiteljstva. S svojimi 59. izpostavami 
skuša nuditi kulturnikom moţnost dodatne strokovne usposobljenosti. Za zgornje 
Posočje, torej občine Tolmin, Kobarid in Bovec, skrbi izpostava Tolmin. Ljubiteljska 
dejavnost je precej razvejana in dejavna. Priprava izobraţevanj je seveda samo ena od 
nalog izpostave, zato je organizacijsko in finančno omejena ter lahko tekom leta izvede 
le določeno število izobraţevanj. Osnovni namen empiričnega dela je bil ugotoviti, ali 
se zdi ta ponudba društvom zadovoljiva tako glede kakovosti kot števila izobraţevanj. 
Anketo smo izvedli med mentorji društev, saj so oni tisti, ki oblikujejo in izvajajo redni 
izobraţevalni program ter tako tudi najbolje vedo, katera znanja bi skupina in oni sami 
še potrebovali.  
 
V empiričnem delu nas je zanimalo, koliko društev se je v preteklosti ţe udeleţevalo 
izobraţevanj v organizaciji Območne izpostave JSKD Tolmin, katerih in kako so z 
njimi zadovoljna, oziroma katera so se jim zdela najbolj učinkovita in bi jih ţeleli več. 
Prosili smo jih, naj pri tem izpostavijo vse, kar se jim zdi pomembno: vsebina, 
intenzivnost, termin izvedbe, mentorjev pristop in predvsem, kaj bi si še ţeleli. 
 
Zanimalo nas je tudi ali dodatna izobraţevanja pripravljajo tudi sami in kje se še 
izobraţujejo. Ker lahko s poznavanjem ovir in motivov za izobraţevanje le-to čim bolj 
prilagodimo udeleţencem smo ugotavljali še, kaj so najpogostejše ovire in kaj motivi 




1. Ali se društva udeleţujejo izobraţevanj v organizaciji JSKD OI Tolmin in 
katerih ter kako so z njimi zadovoljna? 
2. Kaj je razlog, da se nekateri izobraţevanj ne udeleţujejo, predvsem pa, ali so 
razlogi v neustrezni ponudbi? 
3. Ali društva sama pripravljajo dodatna izobraţevanja? 
4. Ali se društva udeleţujejo izobraţevanj drugod? 
5. S katerimi ovirami se srečujejo društva, ko se odločajo za udeleţbo ali 
organizacijo dodatnih izobraţevanj? 




5.1 Uporabljena metoda 
 
Uporabili smo deskriptivno metodo, s katero opisujemo pojave, proučujemo stanja in 
vsebino pojavov, ne glede na vzroke, ki ta stanja in vsebine povzročajo (Sagadin 1991, 
str. 29). 
 
5.2 Opredelitev vzorca 
 
V raziskavo smo zajeli vse mentorje skupin, ki se jih predmet raziskovanja dotika - torej 
vodje vseh kulturnih društev oziroma skupin, ki so trenutno aktivne v občinah Tolmin, 
Kobarid in Bovec. Od štiridesetih smo dobili vrnjenih petintrideset anketnih 
vprašalnikov.  Anketirani so odgovarjali v imenu cele skupine in zato v nadaljevanju 
navajamo podatke teh skupin.  
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Tolmin 2 4  1  14 21 
Kobarid   1  1 4 6 
Bovec  2 3 1  2 8 
skupaj 2 6 4 2 1 20 35 
 
Enaindvajset skupin, katerih mentorji so vrnili izpolnjen vprašalnik, deluje v občini 
Tolmin, in sicer: dve instrumentalni skupini, štiri s področja folklore (dve folklorni 
skupini in dve skupini ljudskih pevcev), ena likovna skupina in štirinajst pevskih 
zborov. Ţal ena folklorna skupina, ena (in edina) skupina godcev ljudskih viţ in en 
pevski zbor vprašalnika niso vrnili. 
V občini Kobarid so vprašalnik izpolnili vsi mentorji in sicer v imenu ene gledališke in 
ene literarne skupine ter štirih pevskih zborov. 
V občini Bovec pa so, razen enega zbora in literarne skupine, vrnili izpolnjen vprašalnik 
mentorji dveh skupini, ki delujeta na folklornem področju (ena folklorna skupina in ena 




Tabela 5: Skupine po številu članov 
velikost 
skupine 
do 9  
članov 
od 10 do 19 
članov 
od 20 do 29 
članov 





7 14 10 4 35 
 
Po številu štejejo kulturna društva navadno od deset do trideset članov. Teh je, kot 
vidimo v zgornji tabeli, štiriindvajset. Nekaj je tudi manjših, kamor spadajo pevske 




Tabela 6: Skupine glede na starostno in spolno strukturo članov 







skupaj spolna st. 
ţenske 
skupine 
2 5 1 8 
mešane 
skupine 
2 13 4 19 
moške 
skupine 
1 5 2 8 
skupaj 
skupin 
5 23 7 35 
 
Kot smo pisali ţe v teoretičnem delu, je ena glavnih značilnosti kulturnih društev 
njihova raznolika sestava. V zgornji tabeli vidimo, da je od petintridesetih kar 
devetnajst skupin mešanih po spolu, samo po osem je samo moških in samo ţenskih. 
Prav tako je večina skupin, kar triindvajset, starostno mešanih. Člani petih skupin so 
mlajši, kar pomeni, da po začetnem šolanju začenjajo svojo poklicno pot, nekateri se še 
izobraţujejo, sedem skupin pa zdruţuje starejšo populacijo, preteţno upokojence. V oko 
pade število tistih, ki so mešane tako po spolu kot po starosti, teh skupin je kar trinajst. 
 
Dvajset skupin deluje v kraju sedeţa občin, torej v Tolminu, Kobaridu oziroma Bovcu, 
petnajst pa v vaseh. 
 
5.3 Opis anketnega vprašalnika 
 
Kot instrument smo uporabili anketni vprašalnik, ki je dodan kot priloga. Vprašalnik 
vsebuje 5 vprašanj odprtega tipa. Vprašalniki se nekoliko razlikujejo po posameznih 
dejavnostih, tako da smo vsakemu od njih v začetku dodali primere izobraţevanj, ki jih 
je JSKD OI Tolmin v preteklosti ţe organizirala in sluţijo kot pomoč.  




5.4 Izvedba anketiranja 
 
Podatke smo zbirali od 26. februarja do 15. aprila. Vprašalnike smo osebno ali po 
elektronski pošti razdelili vsem mentorjem aktivnih kulturnih društev oziroma 
sekcij/skupin v občinah Tolmin, Kobarid in Bovec ter vsakemu še osebno razloţili, kaj 
je cilj anketiranja in kaj bi ţeleli, da izpostavijo.  
Razdelili smo štirideset vprašalnikov, vrnjenih smo dobili petintrideset.  
 
5.5 Obdelava podatkov 
 
Podatke smo obdelali kvalitativno. Dobljene odgovore smo najprej izpisali dobesedno 
in jih nato uredili v smiselne sklope. Pri razvrščanju smo zdruţevali posamezne pojme 
po njihovem vsebinskem pomenu – npr. podatki, ki se nanašajo na intenzivnost 
delavnic, na vsebino delavnic, mentorjev pristop itd. Tako urejene podatke smo 
primerjali in interpretirali najprej po posameznih dejavnostih, nato pa še dejavnosti med 
sabo. 
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6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 
1. raziskovalno vprašanje: Ali se društva udeleţujejo izobraţevanj v 
organizaciji JSKD OI Tolmin in katerih ter kako so z njimi zadovoljna? 
 
Da bi odgovorili na to vprašanje, smo v anketnem vprašalniku spraševali, ali so se v 
preteklosti kot skupina ali posamezniki ţe udeleţevali izobraţevanj v organizaciji JSKD 
OI Tolmin, ki smo jih predstavili v prejšnjem poglavju. Zanimalo nas je še, katerih in 
katera od njih so se jim zdela najbolj učinkovita. Prosili smo jih, naj pri tem izpostavijo 
vse, kar se jim zdi pomembno: vsebina, intenzivnost, termin izvedbe, mentorjev pristop 
idr. Zanimalo nas je tudi, kaj bi si še ţeleli. 
 
Pri tistih, ki se izobraţevanj še niso udeleţevali, pa nas je zanimalo, kaj je razlog. 
 
2. raziskovalno vprašanje: Kaj je razlog, da se nekateri izobraţevanj ne 
udeleţujejo, predvsem pa, ali so razlogi v neustrezni ponudbi? 
 
Obe instrumentalni skupini sta se udeleţili vseh ponujenih izobraţevanj, vsa so bila 
koristna, »še najmanj "godba v gibanju", ker redko sodelujemo na prireditvah, kjer je 
potrebno korakati.« Glede vsebine, intenzivnosti in trajanja delavnic nimajo pripomb, 
»vsi trije dejavniki so vedno prilagojeni trenutni situaciji.« Čeprav se posamezniki obeh 
skupin udeleţujejo tudi daljših izobraţevanj, namenjenih različnim skupinam (Šola jazz 
improvizacije), pa obe vodji poudarita, da so najbolj učinkovite enodnevne intenzivne 
delavnice z gostujočimi mentorji, ki so namenjene njihovi skupini in potekajo v 
prostorih, kjer imajo navadno vaje. Tako imajo vsi člani priloţnost slišati drugo mnenje 
ter spoznati drugačne načine dela. Ker potekajo v njihovem kraju, tudi nimajo 
problemov s prevozom instrumentov. Obojim ustreza, da so delavnice krajše, »po 
izkušnjah najboljša enodnevna (3 ure +3 ure)«, saj pri daljših nekaterim koncentracija 
popusti. 
Ker se jih udeleţijo predvsem pred nastopi in snemanji, je pomembno tudi dejstvo, da 
lahko delajo (samo) na svojem programu, kar v primeru mešanih skupin ni mogoče. 
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»Najboljše, ko smo se posvetili le trem skladbam … izdelali detajle, saj za podrobnosti 
navadno zmanjka časa …«.  
Oboji izpostavijo, da so poleg strokovnosti zelo pomembne pedagoške sposobnosti 
mentorjev. 
Ena skupina bi si ţelela, da bi potekale delavnice za posamezne sekcije bolj pogosto, saj 
so »člani na ta način ''prisiljeni'' redno vaditi, kakovost bi hitreje rasla … seveda bi 
zahtevale precej sredstev in večjo angažiranost članov …«. 
Ker delujeta v okviru JSKD OI Tolmin le dve instrumentalni skupini, je bilo 
pričakovano, da sta se obe ponujenih delavnic udeleţili in bili z njimi zadovoljni, saj so 
bile pripravljene za in v sodelovanju z njima. Kot smo videli v prejšnjem poglavju, se za 
posamezno skupino pripravi povprečno ena na leto, vendar bi si jih ţeleli več.  
 
Tudi vse tri folklorne skupine se redno udeleţujejo izobraţevanj v organizaciji 
izpostave, do sedaj so se praktično vseh udeleţili vsaj posamezni člani. Vsa se jim zdijo 
koristna in menijo, da bi morala biti vsako leto. Plesne delavnice ţal niso tako pogoste, 
razlog je predvsem premalo primernih mentorjev, ki bi bili dosegljivi v ţelenih 
terminih. Kot ţe omenjeno v prejšnjem poglavju, se redke priloţnosti tako skuša 
ponuditi vsem, zato so delavnice navadno razpisane za člane različnih skupin, ki nato 
svoje znanje prenašajo na ostale člane. 
Kraj izvedbe pri nobenem ne igra bistvene vloge. Glede intenzivnosti tudi oni menijo, 
da en dan intenzivnih vaj povsem zadošča, saj je dvodnevna delavnica prenaporna, 
najlaţje se jih udeleţijo med vikendom. Prav tako izpostavijo pomen dela z drugimi 
mentorji in tako novimi pristopi, novimi plesi in novimi tehnikami. Ena od anketirank 
meni, da je najugodnejši termin začetek sezone, ko nastajajo nove odrske postavitve in 
so ideje strokovnjakov zelo zaţelene. Glede vsebin ob tem doda, da bi bilo v prihodnje 
dobro organizirati nadaljevalni seminar, kjer bi iskali moţnosti odrske postavitve. 
Folklorne skupine v svojih nastopih, »odrskih postavitvah«, namreč predstavljajo stare 
običaje in navade, pri čemer kljub bogatemu ljudskemu izročilu vodjem pogosto 
zmanjka idej, kako to prenesti v igro in ples. Ena od anketirank izpostavi, da so ji bile 
predvsem kot novopečeni mentorici delavnice v veliko pomoč predvsem zato, ker je 
lahko izmenjala izkušnje in dobila nasvete od drugih udeleţencev. 
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Tudi vse tri skupine ljudskih pevcev so se v preteklosti ţe udeleţile ponujenih 
izobraţevanj. Poleg tistih, namenjenih njihovi skupini, tudi tistih, razpisanih za člane 
različnih skupin, pri čemer omenimo, da se zaradi majhnosti skupin tudi slednjih lahko 
udeleţijo praktično vsi člani, kar pri plesnih zaradi številčnosti skupin ni mogoče.  
Dve anketiranki imata zelo podobno izkušnjo, in sicer, da sta se pred in ob nastajanju 
skupin udeleţevali različnih seminarjev po Sloveniji, kasneje (ko sta imeli ţe precej 
osnov) pa sta ob delu s skupino ugotovili, da jim najbolj ustrezajo izobraţevanja, ki so 
namenjena zgolj njihovi skupini. Razlogi so podobni kot pri prejšnjih skupinah. Mentor 
dela s celotno skupino na programu, ki ga izberejo skupaj, prav tako lahko prilagajajo 
intenzivnost in so bolj fleksibilni pri časovnem usklajevanju. Eni se, odkar je izpostava 
začela z omenjenimi delavnicami, ostalih ne udeleţujejo več, drugi se radi udeleţijo tudi 
skupnih delavnic, kjer lahko izmenjajo mnenja in pevski material. 
Glede na to, da večina skupin poudarja pomen dela z različnimi mentorji, je zanimivo, 
da ena kot najbolj optimalno izpostavi večkratno sodelovanje z istim mentorjem, saj 
tako na vsaki naslednji delavnici prihranijo čas s spoznavanjem. Zelo je seveda 
pomembno, da »se z njim začutijo«.  
Zadnja leta se izvede od dve do tri delavnice, kar je ob treh delujočih skupinah zelo 
ugodno. 
 
Gledališčniki se prav tako udeleţujejo izobraţevanj. Vsi so se udeleţevali delavnic, ki 
so bile pred leti namenjene posameznim skupinam (povprečno ena na leto, kot smo 
ugotovili v prejšnjem poglavju), zadnja leta pa so, zaradi ţe omenjenih razlogov (teţko 
je dobiti primernega mentorja v primernem terminu, skupine ne pripravljajo premier 
vsako leto), razpisane za različne skupine. Tudi oni, oziroma trije od štirih, izpostavijo, 
da so najbolj učinkovite tiste prve, ko gostujoči mentor dela s celo skupino na njihovih 
tekstih in pomaga pri oblikovanju likov. Čeprav se jim zdijo koristne tudi vsebine 
skupnih delavnic (sprostitvene tehnike, uporaba vseh čutil, improvizacija, tehnika 
govora …), jim pomoč pri oblikovanju lika in nasveti pri nastajanju nove predstave 
najbolj ustrezajo. Ena anketiranka tega sicer ne izpostavi, najbrţ zato, ker jim ţe pri 
rednih vajah trenutno pomaga reţiserka, ki je akademska gledališka igralka in zato 
trenutno nimajo te  potrebe. Dva anketiranca  izpostavita pomen mentorjevega pristopa, 
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da jim zna prisluhniti, jim na preprost in prepričljiv način pribliţati posredovano 
vsebino in da začutijo, »da  mu je res veliko do tega«.  
Ena anketiranka kot posebno obliko izobraţevanja navede tudi selektorske oglede (na 
Območnih Linhartovih srečanjih), kjer od strokovnega selektorja dobijo največ 
konkretnih nasvetov in rešitev. V veliko pomoč in boljšo zapomnitev je tudi 
selektorjeva pisna kritika predstav. 
Za vse je seveda najugodneje, če izobraţevanje poteka v njihovem kraju, saj se ga tako 
udeleţi več članov, vendar pa to ni pogoj.   
 
Vokalna glasba 
Med dvajsetimi zborovodji, ki so odgovarjali, jih pet navaja, da se izobraţevanj ne kot 
posamezniki, ne kot skupina ne udeleţujejo, niti nimajo namena. Med njimi so trije 
sestavi po starosti starejši in starost tudi navajajo kot razlog za to ter dodajajo, da jim 
zadostujejo redne vaje. Dva starostno mešana sestava pa navajata nezainteresiranost 
članov ter pomanjkanje časa.  
Dva zbora se izobraţevanj do sedaj nista udeleţevala, se jih pa v prihodnje nameravata. 
Eden je začel delovati šele pred kratkim in za to še ni bilo priloţnosti, pri drugem se 
člani do sedaj še niso čutili pripravljene za bolj poglobljeno delo. 
Vseh ostalih trinajst zborov se je izobraţevanj ţe udeleţevalo. 
Deset se jih je udeleţevalo enodnevnih delavnic vokalne tehnike, namenjenih 
njihovemu zboru in nihče nima negativnih pripomb. Večina izpostavi kot prednost, da 
se izvajajo v njihovem kraju, zato se jih laţje udeleţijo vsi člani in vsi slišijo drugo 
mnenje. Nekaj ur intenzivnega dela je po mnenju večine najbolj primerno, kasneje 
koncentracija popusti. Poleg mentorjeve strokovnosti se zdi anketiranim najbolj 
pomemben njihov pristop, da »zna narediti vzdušje«, to je za večino velika motivacija 
in zato nekateri najraje ponovijo delavnico s »preverjenim« mentorjem. Drugim je v 
izziv delo s čim več različnimi mentorji, saj tako spoznajo več pristopov in načinov 
dela. Bistveno je tudi, da lahko delajo na konkretnem programu zbora. Večini se zdijo 
prav te delavnice najbolj koristne, saj so mnenja, da kot skupina napredujejo le, če se 
izobraţevanj občasno udeleţijo vsi (ne le posamezniki, kot pri drugih izobraţevanjih). 
Večina bi si ţelela čim več takšnih izobraţevanj. Ker je iz organizacijskih in finančnih 
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razlogov nemogoče ugoditi vsako leto vsem, so omenjenih izobraţevanj ţal deleţni le 
občasno. Zadnja leta se jih organizira pribliţno pet na leto. 
Sedem zborovodij in nekateri člani njihovih zborov so se udeleţili zborovodskih šol, do 
sedaj so bile tri, pri čemer izpostavijo kot pozitivno, da so izvedene v Tolminu in jim ni 
treba do Nove Gorice ali Ljubljane, kot so bili primorani pred leti. Negativna plat teh 
izobraţevanj je po mnenju nekaterih ta, da se jih zaradi finančnih razlogov ne more 
udeleţiti več članov. Omenjena izobraţevanja so namreč plačljiva, vendar so kotizacije 
v primerjavi z večjimi centri zelo ugodne. 
Delavnic z demonstratorskimi zbori (do sedaj sta bili dve, vsaka sestavljena iz treh 
srečanj) se je udeleţilo šest anketiranih zborovodij, pa tudi posamezni pevci. Tudi te se 
zdijo vsem koristne zaradi poglobljenega dela. Kot meni ena anketiranka, je za 
zborovodje dobro, da se vsake toliko časa udeleţijo podobnih vsebin, ker »s časoma 
začneš ponavljati napake«. Eni od anketirank, ki se je udeleţila ţe vseh omenjenih 
izobraţevanj, pa se je zdela ta najmanj primerna, ker je vsebovala preveč teoretične 
analize notnega gradiva in premalo prakse. 
 
Literati  
Posamezniki se udeleţujejo razpisanih delavnic, ki se izvajajo povprečno enkrat na leto. 
Dobrodošle se jim zdijo predvsem zaradi strokovnih nasvetov gostujočega mentorja in 
moţnosti izmenjave mnenj z ostalimi udeleţenci delavnice. Izpostavijo tudi koristnost 
branja pred skupino, sploh za tiste, ki se sicer ne ţelijo izpostavljati.  
V prihodnje si ţelijo več praktičnih napotkov o tem, kako izdati knjigo ali pesniško 
zbirko.   
    
Likovniki 
Izobraţevanj se udeleţujejo posamezniki obeh društev, za udeleţbo cele skupine pa eni 
navajajo, da bi se teţko uskladili, medtem ko bi si drugi spet ţeleli (nadaljevalnih) 
tematskih slikarskih tečajev, ki so se pred leti ţe organizirali (tečaj risanj – portret, 
človeško telo …). Zanimajo jih tudi zgodovina ter filozofska in sociološka razmišljanja 
likovnih pedagogov in kritikov. Prva skupina ţe sama enkrat mesečno ponuja svojim 
članom tematska izobraţevanja, ki jih dogovorijo skupaj.  
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Na podlagi odgovorov smo ugotovili, da so se, razen sedmih zborov, ţe vsa društva 
udeleţevala izobraţevanj v organizaciji Območne izpostave JSKD Tolmin, vsa so se jim 
zdela koristna in dobro izpeljana. Pevske, instrumentalne in gledališke skupine skoraj 
brez izjeme poudarijo pomen enodnevnih intenzivnih izobraţevanj, ki so namenjena 
njihovi skupini in potekajo v kraju, kjer imajo navadno vaje. Največja prednost teh 
delavnic je v tem, da se je udeleţijo vsi člani, kar je za napredovanje skupine nujno. Ker 
so enodnevne in potekajo v njihovem kraju, so najprimernejše tudi z vidika 
usklajevanja, ki je pri skupinah, sploh večjih, s tako različnimi posamezniki vedno 
problem. Heterogenost skupin pomeni tudi večjo ali manjšo motiviranost posameznikov 
za poglobljeno delo, zato se zdijo večini nekajurne delavnice povsem dovolj, pri daljših 
koncentracija navadno popusti. Cilj kulturnega udejstvovanja je med drugim tudi 
soustvarjanje kulturnega ţivljenja v skupnosti. Skupine sodelujejo pri večini kulturnih 
prireditev, organizirajo samostojne programe, se udeleţujejo tekmovanj, gostovanj ipd. 
Te dejavnosti so navadno dodatna motivacija za poglobljeno delo, zato je razumljivo, da 
večini najbolj ustreza delo na njihovem programu. Takrat se posvetijo detajlom, za 
katere  navadno zmanjka časa, še posebno pa so dobrodošli predlogi in nasveti 
gostujočih mentorjev. Ker so folklorne delavnice navadno razpisane za člane različnih 
skupin, anketirani delavnic, namenjenih samo njim, niso omenjali. Podobno kot ostalim 
pa tudi njim zadošča en dan intenzivnega dela. To je pri folklornih delavnicah skoraj 
pravilo, saj je večurno plesanje precej naporno, sploh za starejše člane, ki pa v nekaterih 
skupinah prevladujejo.  
Nekateri posamezniki in vodje se občasno udeleţujejo tudi daljših, bolj specifičnih 
izobraţevanj, tako dobijo potrebna nadaljnja znanja, ki jih prenašajo na svoje člane. 
Glede intenzivnosti in kraja izvedbe teh delavnic nimajo pripomb, kar je po svoje 
razumljivo, saj se jih navadno udeleţijo tisti bolj motivirani in vedoţeljni, zato s 
koncentracijo, vzdrţljivostjo in oddaljenostjo nimajo večjih problemov. Pripravljeni so 
se prilagoditi. Nekateri bi ţeleli v ta izobraţevanja vključiti več članov, kar jim iz 
finančnih razlogov ne uspe vedno. Omenjena izobraţevanja so sicer ugodna, ne pa 
brezplačna. Vodjem jih navadno financira društvo. 
Likovna in literarna dejavnost imata svoje specifike, saj ustvarjalci (navadno) ne 
delujejo kot skupina, temveč kot posamezniki. Tako se tudi ponujenih izobraţevanj 
udeleţijo samo nekateri, glede na osebni interes.  
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Večina anketiranih je izpostavila vlogo mentorja. Pomembno se jim zdi dvoje: da je 
strokovnjak na svojem področju, ob tem pa mora biti dober pedagog, ki jim zna na 
razumljiv način pribliţati vsebino, zna vzpostaviti sproščeno vzdušje in dati občutek, 
»da mu je veliko do tega«. 
Pričakovali bi, da bo več anketiranih izpostavilo socialni vidik izobraţevanj, druţenje z 
različnimi skupinami in izmenjavo mnenj, pa ga ni skoraj nihče, kar je po svoje 
razumljivo. Člani potrebo po druţenju zadovoljijo ţe v svoji skupini, poleg tega se 
društveniki pogosto srečujejo na koncertih, prireditvah in srečanjih. Ker se med sabo 
poznajo, lahko sprotna vprašanja in morebitne probleme rešujejo takrat. Čas, ki si ga 
vzamejo za dodatne intenzivne vaje, pa očitno najraje izkoristijo čim bolj optimalno za 
delo svoje skupine, saj priloţnosti ob vseh obveznostih ni veliko. 
Izobraţevanj se ne udeleţuje samo pet  zborov, ki kot razlog navajajo starost. Zanimivo 
je, da so štirje sestavi moški. Vsem je pomembno predvsem druţenje in  uţitek ob petju, 
posebnih ambicij glede novih znanj pa nimajo več. Ob tem omenimo izsledke Sabine 
Jelenc idr. (2014), ki ugotavljajo, da imajo prav prostovoljske organizacije izredno 
pomembno vlogo in pozitiven vpliv pri druţenju in učenju starejših moških. In kljub 
temu, da njihovi razlogi za vključitev niso povezani s kognitivnimi cilji, ampak so ti 
predvsem socialni in prostočasni, se, kot ugotavljajo avtorji, v vseh prostovoljskih 
organizacijah dogaja (vsaj) priloţnostno učenje, ki ima večplastne učinke - kognitivne, 
čustvene in socialne, vse to pa vpliva tudi na izboljšanje zdravja.  
 
Anketirani praktično nimajo predlogov glede novih vsebin in načinov dela, kar najbrţ 
pomeni, da izobraţevanja v vsebinskem in organizacijskem smislu izpolnjujejo njihove 
potrebe. To je po svoje pričakovano, saj se ţe v fazi priprave izobraţevanj izhaja iz 
njihovih potreb in pobud, izvedbo pa kolikor mogoče prilagodi skupini. Gre torej za 
integracijsko programiranje, ki je v neformalnem izobraţevanju tudi najpogosteje 
uporabljeno.   
 
Vsaj med vrsticami pa lahko razberemo, da bi si večina krajših izobraţevanj, 
namenjenih njihovi skupini, ţelela vsako leto in po tej strani njihove potrebe niso 
zadovoljene. Ţe primerjava števila skupin s povprečnim številom delavnic na leto 
pokaţe, da se vsem vsako leto ţal ne ponudi individualne delavnice. 
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3. raziskovalno vprašanje: Ali društva sama pripravljajo dodatna 
izobraţevanja in če, kakšna? 
 
Obe instrumentalni skupini organizirata nekajkrat letno pred pomembnimi nastopi 
intenzivne vaje z gostujočimi mentorji. Na njih »izpilijo program«, imajo tudi  sekcijske 
vaje (npr. saksofonisti, trobentači …) in krajše individualne lekcije s posameznimi 
člani. 
 
Pri folklornih skupinah ena skupina dodatnih izobraţevanj še ni organizirala, ker s 
strani dosedanjega vodstva ni bilo pobud, imajo pa v prihodnje namen to storiti. Ena 
skupina enkrat letno organizira dvodnevne intenzivne vaje, ena pa pripravlja delavnice 
tudi za druge skupine. 
 
Skupine ljudskih pevcev same izobraţevanj ne organizirajo. Dvema zadoščajo 
izobraţevanja v organizaciji JSKD OI Tolmin: » … ko je JSKD ponudil seminar, nismo 
imele več potrebe po tem, da bi ga same.« In drugi: »Ob ustanavljanju skupine smo ga, 
sedaj se nam zdi enkrat letno JSKD delavnica dovolj.« Tretja skupina kot razlog navaja 
pomanjkanje časa.  
 
Gledališke skupine same izobraţevanj ne pripravljajo. Ena skupina je pred leti za 
pomoč pri predstavi povabila reţiserja. Preko razpisa JSKD RS so bili izbrani za 
trikratni obisk reţiserja in z delavnico so bili zelo zadovoljni. Podobno kot smo 




Večina, štirinajst zborov, izobraţevanj sama ne pripravlja. Kot razlog največkrat 
navajajo, da med člani ni interesa, drugi skušajo sami delati čim bolje, zato ne čutijo 
potrebe, poleg tega se jim zdijo izobraţevanja v organizaciji izpostave dovolj. Pri 
starejših sestavih to ni v navadi, »manj ko znaš, manj čutiš potrebo po znanju«. 
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Šest zborov občasno organizira intenzivne vaje, na katere povabijo gostujočega 
mentorja. To je navadno enkrat na leto ali redkeje. Samo ena skupina izvede intenzivne 
vaje dvakrat do trikrat na leto.  
 
Literati izobraţevanj ne pripravljajo, jih pa v prihodnje nameravajo. Ker društvo po 
novem ni več razdeljeno na sekciji (likovna in literarna), so se odločili delovati na 
skupnih projektih tudi na področju izobraţevanja.   
 
Likovniki 
Ena skupina organizira osemkrat letno likovne delavnice različnih vsebin, glede katerih 
se člani skupaj dogovorijo na mesečnih srečanjih. Druga skupina občasno pripravlja 
interne kolonije z gostujočimi pedagogi oz. akademskimi slikarji. 
 
Na podlagi odgovorov ugotavljamo, da večina društev sama ne pripravlja dodatnih 
izobraţevanj. Tisti redki, ki jih, pa pripravljajo predvsem enodnevne intenzivne 
delavnice, saj so te, kot smo ţe ugotovili, najbolj učinkovite. Obe instrumentalni skupini 
in samo en zbor jih organizirata več kot enkrat na leto, ena folklorna skupina in šest 
zborov povprečno enkrat na leto (nekateri niti ne vsako leto), ena folklorna skupina jih 
pripravlja tudi za druge (manj izkušene) skupine, prav tako oboji likovniki pripravljajo 
delavnice in kolonije za svoje člane. Vse ostale skupine izobraţevanj ne pripravljajo, 
izobraţevanja v organizaciji izpostave jim zadoščajo.  
 
4. raziskovalno vprašanje: Ali se društva, mentor ali posamezni člani 
udeleţujejo izobraţevanj drugod in če, pri katerih ponudnikih? 
 
Instrumentalni skupini sta tudi tukaj odgovorili pritrdilno. Eni vsako leto sofinancirajo 
zainteresiranim članom udeleţbo na Orkesterkampu, pri drugih se posamezni člani 
enkrat letno udeleţijo seminarjev na Marezijazzu (igranje jazza oz. jazz improvizacija), 
mentorja pa se udeleţujeta tudi različnih delavnic, npr 'Big band workshop' (v Avstriji), 




Folklorne skupine oziroma mentorji in posamezni člani se redno udeleţujejo 
izobraţevanj v organizaciji JSKD RS po Sloveniji (začetni in nadaljevalni seminarji za 
mentorje odraslih in otroških folklornih skupin; seminarji za petje in igranje v folklornih 
skupinah: harmonika, klarinet, violina, kontrabas; seminarji o oblačilni kulturi, pripravi 
odrskih postavitev, delo v veteranskih folklornih skupinah, kinetografija idr.). Območna 
izpostava Tolmin podobnih seminarjev ţal ne organizira, saj je premalo potencialnih 
kandidatov, tako da so omenjena izobraţevanja edina moţnost, če ţelijo biti na tekočem 
s smernicami in trendi v stroki. 
 
Skupine ljudskih pevcev se izobraţevanj drugod ne udeleţujejo, saj ponudnikov ni. To 
izpostavi tudi ena od anketirank, »nismo obveščene, da bi v bližini še kdo ponujal 
podobne seminarje«. Dve vodji (tretja deluje manj časa) sta se pred nastankom oziroma 
ob nastajanju svojih skupin skupaj s posameznimi člani udeleţevali seminarjev v 
organizaciji JSKD po Sloveniji. Ena je bila zadovoljna, druga v začetku tudi, kasneje pa 
jo je začelo motiti, da je zaradi razpravljanja o problemih skupin zmanjkalo časa za  
učenje pesmi in petja. Včasih tudi termini niso primerni.  
 
Gledališke skupine se izobraţevanj drugje ne udeleţujejo. Dve pravita, da je ponudba 
izpostave dovolj raznolika in jim zadostuje. Eni od njih so se pred leti udeleţevali  
poletnih gledaliških delavnic v organizaciji JSKD RS v Izoli, drugi pa v Idriji, Novi 
Gorici in Benečiji. 
 
Vokalna glasba 
Pet zborovodkinj se je v preteklosti udeleţevalo zborovodskih šol v organizaciji JSKD 
RS v Novi Gorici ali Ljubljani, sedaj se jih udeleţujejo v Tolminu. Ena od njih kot 
obliko izobraţevanj navaja tudi pevska tekmovanja in koncerte, ki se jih, kolikor je 
mogoče, skuša udeleţevati. Trije navajajo, da se posamezniki njihovih zborov učijo solo 
petja. Zbori kot celota se ne izobraţujejo nikjer drugje. Kot razloge navajajo, da drugih 
ponudnikov ni oziroma jih ne poznajo, nezainteresiranost in pomanjkanje časa ter 
pomanjkanje financ.  
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Literati se udeleţujejo raznih tečajev, predavanj, predstavitve pesniških zbirk in knjig, 
ki jih organizirajo šole, knjiţnice … 
 
Likovniki 
Posamezni člani obeh društev se udeleţujejo izobraţevanj drugod (Nova Gorica, 
Ljubljana …), pri tem ena od anketirank dodaja, da je to za večino ţal nedosegljivo. 
 
Drugje se torej izobraţevanj udeleţujejo le nekatera društva, pa še to samo posamezniki. 
Člani instrumentalnih skupin se udeleţujejo delavnic v okviru festivalov, njuni vodji 
tudi izobraţevanj v okviru glasbenega šolstva in v tujini. Prav tako se posamezni 
likovniki in literati udeleţujejo izobraţevanj v organizaciji različnih zavodov, knjiţnic 
… Za ostale zvrsti drugih ponudnikov (razen JSKD RS) praktično ni. Folklorne skupine 
oziroma posamezni člani se redno udeleţujejo izobraţevanj v organizaciji JSKD RS po 
Sloveniji, kar je razumljivo, saj so le tako na tekočem s smernicami na področju 
folklore in v stiku s kolegi. Nasprotno so se ljudski pevci teh izobraţevanj udeleţevali 
predvsem ob nastajanju skupin, ko so potrebovali začetna znanja.  
Gledališke skupine se izobraţevanj drugje ne udeleţujejo, nekateri so se jih pred leti in 
sicer tistih v organizaciji JSKD RS.  
Tudi zbori se izobraţevanj drugje ne udeleţujejo. Večina navaja, da drugih ponudnikov 
niti ne poznajo. Pet anketiranih se je pred leti udeleţevalo daljših izobraţevanj v 
organizaciji JSKD RS v Novi Gorici in Ljubljani, vendar sedaj te potrebe nimajo več, 
ker podobna izobraţevanja pripravlja izpostava v Tolminu. Ena zborovodkinja navaja, 
da se udeleţuje tekmovanj, delavnic itd. drugod po Sloveniji, nekateri člani zborov pa 
obiskujejo solopetje.  
 
5. raziskovalno vprašanje: S kakšnimi ovirami se srečujejo društva, ko se 
odločajo za udeleţbo ali organizacijo dodatnih izobraţevanj? 
 
Predvsem smo ţeleli ugotoviti ali so problemi na strani (neprimerne) ponudbe in gre za 
institucijske ovire (neprimerni urniki, lokacija …) ali gre za ovire, ki jih uvrščamo med 
dispozicijske, ki so povezane z njihovimi psihološkimi značilnostmi (podoba o sebi, 
samozavest, stališča …) ali pa za situacijske ovire, ki izhajajo iz trenutnega poloţaja 
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članov skupin (pomanjkanje časa, stroški izobraţevanja, oddaljenost od izobraţevanja 
…).  
 
Ena instrumentalna skupina nima večjih problemov, druga izpostavi usklajevanje in 
pomanjkanje motivacije med posameznimi člani. Prav zato, dodaja, so bolj primerne 
skupinske delavnice. V kolikor ţelijo v enem letu izpeljati več izobraţevanj, je problem 
tudi pomanjkanje financ. 
 
Dve folklorni skupini pravita, da nimata večjih problemov, ena pa izpostavi teţave z 
usklajevanjem in s financami. 
 
Skupine ljudskih pevcev nimajo posebnih problemov. Enim včasih zmanjka 
motivacije, drugim se vsebine drugod ne zdijo tako zanimive, da bi se jih ţeleli 
udeleţiti, pa tudi predaleč so. 
 
Vse štiri gledališke skupine omenjajo pomanjkanje motivacije pri nekaterih članih, tri 
od njih pa tudi probleme z usklajevanjem, ob čemer dve dodata, da so skoraj vsi člani 
aktivni tudi v drugih projektih in skupinah v kraju. 
 
Vokalna glasba 
Skoraj vsi navajajo pomanjkanje motivacije pri nekaterih članih ter probleme z 
usklajevanjem. Za organizacijo več izobraţevanj oziroma udeleţbo večjega števila 
članov na izobraţevanjih bi potrebovali tudi dodatna finančna sredstva. 
 
Literati se pri organizaciji teţko uskladijo glede vsebin, zato se ţal večkrat zgodi, da 
raje ne naredijo nič, kot da bi bilo prav samo nekaterim. Problem je tudi sedeţ društva, 
kjer imajo sicer lepe prostore, a je za nekatere ţal preveč odročen. 
 
Likovniki 




Ugotovili smo, da sta najpogostejša problema usklajevanje in nemotiviranost nekaterih 
članov, kar sta značilni teţavi večjih skupin s tako različnimi posamezniki. Prvega, ki bi 
ga lahko uvrstili med situacijske ovire (prezaposlenost, druţinske obveznosti 
posameznikov …), organizator lahko »omili« tako, da prilagodi urnik in kraj izvedbe 
večini. Prav zato so, kot smo ţe ugotovili, za društva najbolj primerna izobraţevanja za 
njihove skupine, saj potekajo v njihovem kraju, o urniku pa se lahko dogovorijo skupaj 
in tako ţe sami upoštevajo večinsko mnenje. Drugi najpogostejši problem, 
nemotiviranost nekaterih članov, bi lahko v našem primeru uvrstili med dispozicijske. V 
našem primeru pravimo zato, ker nemotiviranost lahko izhaja tudi iz neprimernega 
programa (institucijska ovira), vendar je med društveniki tako kot v vseh heterogenih 
skupinah – nikoli ni še tako prilagojen program vsem enako všeč in tega niti ni mogoče 
pričakovati. Na tej točki je pravzaprav stvar vsake skupine oziroma mentorja, kako 
angaţirati posameznike. Med principi, ki so značilni za izobraţevanje odraslih, bi tu 
lahko izpostavili principa demokratičnosti in prostovoljnosti. Filipovič (v Kranjc 1979, 
str. 83) omenja še principe permanentnosti, funkcionalnosti, raznovrstnosti in 
dinamičnosti, integrativnosti, aktivne udeleţbe in izobraţevanja ob delu. Prav občutek 
demokratičnega določanja izzivov in obenem zavedanja, da je sodelovanje v skupini 
stvar prostovoljne izbire, ne pa prisile in pritiska, sta za vzdušje  in tako uspešno 
dolgoročno delovanje bistvena - posebno v splošnem, neformalnem izobraţevanju, 
kamor se posamezniki vključijo iz lastne potrebe in ţelje. 
 
Nekaj anketiranih izpostavi tudi finančni problem, ki se pojavi pri udeleţbi ali 
organizaciji večjega števila izobraţevanj. S sredstvi, ki jih dobijo za redno delovanje, 
društva pokrivajo stroške najema prostorov, prevoza na dogodke, nabave pripomočkov, 
ki jih potrebujejo za izvajanje svoje dejavnosti (note, kostumi, scena, slikarski 
pripomočki idr.), večina tudi za mentorjev honorar. Denarja za dodatne aktivnosti tako 
ne ostane prav veliko, je pa res, da se tisti, ki jim je več do tega, znajdejo – minimalni 
prispevek članov, vstopnine od koncertov …   
Glede same vsebine in organizacije izobraţevanj v organizaciji izpostave ni imel nihče 
negativnih pripomb. 
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6. raziskovalno vprašanje: Kaj društva spodbuja, da se udeleţijo dodatnih 
izobraţevanj? 
 
Obe instrumentalni skupini izpostavita ţeljo po novem znanju in napredku pri igranju, 
ena pa tudi nastope in snemanje zgoščenke.  
 
Tudi vse tri folklorne skupine izpostavijo ţeljo po dodatnem znanju, ena še druţenje, 
dve dodajata, da sta le tako na tekočem z novostmi, smernicami in zahtevami na 
folklornem področju. 
 
Pri skupinah ljudskih pevcev ene spodbudijo sprotni problemi, dve pa motivira 
predvsem dober mentor, pa tudi bliţina izobraţevanj (odkar jih je več v organizaciji 
tolminske izpostave). 
 
Pri gledališčnikih ene spodbudi predvsem zanimivo predavanje oz. dober predavatelj, 
druge izpopolnjevanje, tretje nova predstava, saj, kot pravijo, »ko pademo noter, je tudi 
želja po izobraževanju večja oz. nujna«. 
 
Vokalna glasba 
Navajali so ţelje po napredovanju, izvedbo letnega koncerta, »nekaj novega« in »v 
izogib monotonosti«, snemanje zgoščenke, dva anketiranca tudi spodbude s strani 
izpostave Tolmin, ena anketiranka omeni potrebo po tem, da sledi aktualnemu 
dogajanju in trendom v zborovstvu in ohranja stik s kolegi. 
 
Literate spodbudijo finančni prilivi.  
 
Za ene likovnike so spodbudne predvsem zanimive nove vsebine, ki jih sami ne morejo 
izvesti, pri drugih je pomemben »notranji spodbujevalec«. 
 
Motiv za dodatna izobraţevanja je seveda ţelja po napredku, kar tudi navaja večina 
anketiranih. Za samo planiranje in pripravo izobraţevanj pa je vaţen tudi podatek, da se 
ta pojavi predvsem pred pomembnejšimi koncerti, tekmovanji, premierami ipd., ki za 
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boljšo izvedbo zahtevajo pomoč in predloge strokovnjakov. Ta potekajo predvsem v 
prvi polovici leta oziroma konec leta, ko je tudi samo delo izpostave usmerjeno v 
pripravo (večine) omenjenih srečanj. Večje število izobraţevanj je v teh obdobjih zato 
teţko izpeljati. Glede vsebin se tudi tu pokaţe, da članom najbolj ustrezajo 
izobraţevanja, ki izhajajo iz njihovega aktualnega programa (nov pevski repertoar, 
gledališka predstava …). Kar nekaj jih kot motiv za udeleţbo navaja tudi zanimivega 
predavatelja, predvsem folkloristi pa dejstvo, da so le tako lahko na tekočem s 
smernicami. Omenjajo tudi pozitivne spodbude s strani izpostave. 
Tudi tu jih le peščica omeni moţnosti izmenjave mnenj oziroma druţenje z drugimi 
skupinami. 
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7 SKLEPNE UGOTOVITVE 
 
V diplomski nalogi smo predstavili splošno neformalno izobraţevanje odraslih, ki ga za 
kulturna društva pripravlja Območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti 
Tolmin.  
 
Neformalno izobraţevanje ponuja moţnost izobraţevanja odraslim na področjih, ki jih s 
formalnim šolanjem niso mogli ali ne morejo pridobiti, hkrati pa presega učinkovitost 
priloţnostnega učenja, saj s svojo strukturiranostjo povečuje moţnosti namenskega in 
načrtovanega izobraţevanja in učenja (Jelenc 1994, str. 69–71). Področje ljubiteljske 
kulture je eden takih primerov in spada na področje splošnega neformalnega 
izobraţevanja, v katerega se odrasli vključijo iz notranje potrebe in interesov in ne 
zaradi zunanjih, največkrat poklicnih potreb. Posamezniki se na zborovskem, 
instrumentalnem, gledališkem, folklornem, likovnem, literarnem, filmskem ali plesnem 
področju zdruţujejo v kulturna društva, v katerih ob rednih srečanjih načrtno razvijajo 
svoje talente.  
 
Učenje oziroma izobraţevanje na področju ljubiteljske kulture je na takšen ali drugačen 
način v društvih in skupinah vedno potekalo, saj narava dejavnosti od posameznika 
zahteva, da razvija spretnosti petja, plesa, igranja … V preteklosti so imela kulturna 
društva predvsem »druţbene« funkcije, najprej, pred prvo svetovno vojno, 
narodnobuditeljsko, nato je bilo njihovo delovanje pod vplivom političnih strank. Danes 
kulturno ljubiteljstvo povezujemo predvsem s kakovostnim preţivljanjem prostega časa.  
 
Za uresničevanje javnega interesa na področju kulture in v luči koncepta 
vseţivljenjskega učenja je bil ustanovljen Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in 
njegovih 59 izpostav, katerih poslanstvo je načrtno spodbujati in razvijati vsa področja 
ljubiteljskega udejstvovanja, med drugim društvom in članom nuditi izobraţevalne 
vsebine, s katerimi nadgrajujejo svoje redno delovanje.  
 
Območna izpostava JSKD Tolmin skrbi za dejavnost ljubiteljske kulture v zgornjem 
Posočju, torej občinah Tolmin, Kobarid in Bovec, in je zaradi oddaljenosti od večjih 
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centrov za nekatera področja tudi edini ponudnik tovrstnega izobraţevanja. V okviru 
izpostave aktivno deluje štirideset kulturnih društev oziroma sekcij. Izpostava pripravlja 
izobraţevanja za vsa področja, ker pa je to le ena od njenih dejavnosti, je pri tem tako 
organizacijsko kot finančno omejena. Izobraţevanja pripravlja za odrasle ter otroške 
skupine in širšo javnost. V empiričnem delu smo se osredotočili na tista, ki so 
namenjena kulturnim društvom in ki se ţe pri pripravi skušajo prilagoditi njihovim 
potrebam. Te se ugotavlja s spremljanjem dejavnosti po posameznih področij. V osnovi 
gre za dve skupini izobraţevanj. Prva so namenjena posamezni skupini, torej vsem 
njenim članom, druga pa so razpisana za različne skupine in pokrivajo vsebine, s 
katerimi se srečujejo ustvarjalci na posameznem področju, vanje pa se vključujejo 
predvsem posamezniki, največkrat vodje, ki nato znanje posredujejo svojim članom. 
 
Z analizo anketnih vprašalnikov, ki smo jih razdelili vsem mentorjem kulturnih društev, 
smo ţeleli ugotoviti, koliko izmed njih (posameznikov oziroma celih skupin) se dodatno 
izobraţuje, predvsem pa, koliko društev se je ţe vključevalo v izobraţevanja v 
organizaciji Območne izpostave JSKD Tolmin, v katera, katera so se jim zdela najbolj 
učinkovita ter bi si jih zato ţelela v prihodnosti več. Razdelili smo štirideset 
vprašalnikov, vrnjenih smo dobili petintrideset. Od teh dve skupini delujeta na 
instrumentalnem področju, štiri  na gledališkem, dve na likovnem, ena na literarnem, 
šest na folklornem in dvajset na zborovskem področju. 
 
Društva naredijo v okviru rednega delovanja, torej rednih (največkrat) tedenskih 
srečanj, kolikor pač zmorejo. V kolikor imajo potrebo po dodatni strokovni pomoči, s 
katero bi svoje delo še nadgradili, pa moţnosti ni prav veliko. Kot smo pričakovali, se je 
to pokazalo tudi v naši raziskavi. Izjeme so likovni in literarno društvo, katerih 
posamezniki se udeleţujejo tudi predavanj, delavnic in drugih oblik, ki jih organizirajo 
knjiţnice, različni zavodi ipd. Na področju vokalne glasbe se nekateri redki 
posamezniki izpopolnjujejo pri privatnih urah solopetja, posamezniki instrumentalnih 
skupin na izobraţevanjih ob raznih festivalih in v okviru glasbenega šolstva, 
posamezniki folklornih skupin pa izobraţevanj v organizaciji JSKD RS po Sloveniji. 
Skupine kot celota se dodatnih izobraţevanj drugje ne udeleţujejo, saj jih ni. Edina 
moţnost je, da sami povabijo gostujočega mentorja, kar redki občasno tudi prakticirajo, 
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vendar so pri tem finančno omejeni. Vse skupine, razen petih zborov, torej trideset 
skupin oziroma njihovi člani, pa so se ţe vključevali v izobraţevanja v okviru izpostave 
in večina anketiranih tudi izpostavi, da je to zanje edina moţnost. Ob tem dodajmo, da 
se od petih skupin, katerih mentorji nam niso vrnili izpolnjenega vprašalnika, štiri redno 
vključujejo v izobraţevanja izpostave in na podlagi izkušenj z njimi predvidevamo, da 
bi bili njihovi odgovori zelo podobni večini teh, ki smo jih v empiričnem delu 
podrobneje predstavili. 
 
Čeprav člane društev v prvi vrsti povezuje veselje do dejavnosti, pa le-ta ni sama sebi 
namen, zato se skupine predstavljajo na srečanjih, tekmovanjih, samostojnih nastopih 
ter sooblikujejo lokalno in širšo kulturno ponudbo. To so izzivi in cilji, ki omogočajo 
obstoj in napredovanje skupine in ki jih večina anketiranih tudi navaja kot motiv za bolj 
poglobljeno delo. Društva se zavedajo, da je v poplavi bolj ali manj kakovostne 
mnoţične ponudbe teţko pritegniti in zadovoljiti občinstvo, zato mnogi posegajo po 
zahtevnejših programih, ki za korektno izvedbo zahtevajo več časa in truda od celotne 
skupine.  
Ker je struktura ljubiteljskih kulturnih ustvarjalcev pestra po starosti, izobrazbi, osebnih 
vrednotah, motiviranosti za delo in drugem, je razumljivo, da je za dosego ciljev 
potrebno tudi veliko prilagajanja. Probleme z usklajevanjem tako največ anketiranih 
izpostavi kot problem, s katerim se srečujejo tako pri dodatnih izobraţevanjih kot tudi 
pri vseh ostalih obveznostih.  
 
Skupni cilji na eni in raznolikost članov na drugi strani tako pri vsakem društvu tvorijo 
edinstveno dinamiko, ki jo je treba pri organizaciji izobraţevanj upoštevati, če ţelimo, 
da bi bila učinkovita. Tudi to se je pokazalo v naši raziskavi. Skoraj brez izjeme (razen 
likovnikov in literatov, ki delujejo kot posamezniki) so anketirani mentorji navajali, da 
so med izobraţevanji, ki so se jih ţe udeleţili, najboljša tista, ki oba vidika tudi najbolj 
upoštevata. To so delavnice, ki so namenjene njihovi skupini. Njihova največja prednost 
je, da se jih udeleţijo vsi člani in tako vsi slišijo drugo mnenje ter spoznajo drugačne 
načine dela, kar je za napredek skupine nujno. Ker potekajo v društvenih prostorih in se 
jim terminsko prilagodijo, skoraj nimajo problemov z usklajevanjem. Ustreza jim tudi, 
da so enodnevne, saj se pri daljših pojavijo problemi z motivacijo. Vsebinsko te 
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delavnice izhajajo iz njihovega aktualnega programa in (pred)znanja skupine, zato se 
lahko s pomočjo strokovnjakov posvetijo detajlom, za katere navadno zmanjka časa. 
Takšnih delavnic so se praktično udeleţile ţe vse skupine in večina je mnenja, da bi 
morale biti čim bolj pogosto. Če primerjamo število aktivnih skupin in število takšnih 
izobraţevanj na leto, pa vidimo, da vsako leto niso vse deleţne takšne pomoči. 
Po posameznih dejavnostih se razpisuje tudi delavnice, namenjene članom različnih 
skupin (ki potem predajajo znanja naprej svojim članom), vendar se jih udeleţijo le 
nekateri. Pri njih je namreč ţe potrebno nekoliko več prilagajanja. Navadno potekajo v 
Tolminu, datum je določen v naprej, vsebinsko pa lahko ne sovpadajo s trenutnim 
delom ali predznanjem skupine. Omenjenih izobraţevanj se brez izjeme udeleţujejo le 
folklorne plesne in pevske skupine, saj je priloţnosti za delo s strokovnjaki na tem 
področju v primerjavi z ostalimi dejavnosti najmanj in zato izkoristijo vsako priloţnost. 
Ker je na področju izpostave največ pevskih zborov, torej tudi zborovodij, se zanje 
občasno pripravlja daljša in bolj poglobljena izobraţevanja. Udeleţi se jih pribliţno 
polovica zborovodij.  
 
Ugotavljamo torej, da se društva v zgornjem Posočju zavedajo nujnosti izobraţevanj za 
dvig kakovosti, saj se razen petih zborov vsi dodatno izobraţujejo. S kakovostjo 
izobraţevanj v organizaciji izpostave so zadovoljni, ţal pa je tistih, ki jim najbolj 
ustrezajo, vedno premalo. Če bi ţeleli vsaki skupini vsaj enkrat letno ponuditi 
izobraţevanje, bi to pomenilo več kot trideset enodnevnih intenzivnih delavnic, poleg 
tistih, ki so namenjene članom različnih skupin. To pa je ob vseh ostalih dejavnostih 
izpostave organizacijsko skoraj neizvedljivo, s finančnega vidika pa praktično 
nemogoče. Upoštevati je namreč treba, da v poletnih mesecih društva ne delujejo, da od 
januarja do aprila ţe potekajo pregledna srečanja in revije in je zato najugodnejši čas za 
omenjena izobraţevanja od oktobra, ko društva pripravljajo premierne programe, do 
februarja, ko je čas za prve nastope. Tudi december zaradi pestrega programa, v 
katerega je večina društev vključena, ni najbolj primeren. Grob izračun tako pokaţe, da 
so v praksi za večino najbolj primerni trije do štirje meseci, kar pomeni največ šestnajst 
vikendov. Seveda je ob tem treba upoštevati tudi dosegljivost primernih mentorjev, 
usklajevanje znotraj posameznih skupin in druge organizacijske vidike (primeren 
prostor …). Kolikor je mogoče, se finančne in druge omejitve upošteva ţe v fazi 
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planiranja in se potem sproti prilagaja trenutnim situacijam. Pri tem je treba čim bolj 
enakomerno pokrivati vsa področja. Zadnja leta tako izpostava v okviru časovnih, 
kadrovskih, organizacijskih in finančnih zmoţnosti pripravi okoli dvajset izobraţevanj. 
Ena od rešitev, ki bi skupinam omogočila več »individualnih« izobraţevanj, bi najbrţ 
bila bolje financirana redna dejavnost kulturnih društev. Tako bi skupine lahko 
samostojno financirale omenjena izobraţevanja, izpostava pa bi jim pomagala predvsem 
organizacijsko, tako pri iskanju primernih mentorjev kot pri sami izvedbi.  
 
Določene pozitivne spremembe za delovanje in obstoj razvejane mreţe ljubiteljske 
kulture bi zagotovo prinesel zakon o ljubiteljski kulturi, ki bi lokalnim skupnostim in 
drţavi omogočil laţje urejanje razmerij, tudi finančnih. S tem seveda ne bi pridobila 
samo društva, temveč posredno tudi lokalna in širša druţba, saj so kulturna društva kot 
del civilne druţbe izrednega pomena za stanje duha oziroma ohranjanje in širjenje 
kulturnih in občečloveških vrednot v druţbi, ki je trenutno na marsikaterem področju 
obtičala.  
Le s primerno podporo pa lahko od ljubiteljskih kulturnikov pričakujemo tudi 
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Priloga A: Pregled izobraţevalne dejavnosti Območne izpostave JSKD Tolmin  
      od leta 2001 do 2015 
 
2001 
izobraţevanje trajanje in mesec izvedbe 
število 
udeleţ. 
Gledališka delavnica, Tolmin 1 dan / maj 12 
Likovna šola – Forma, vsebina, Tolmin jan – maj, 1 x do 2 x mesečno 19 
Gledališka delavnica, Dreţnica 3 x sobota / junij 15 
Plesna šola – Jazz, Horton, Tolmin 5 dni / sept. 20 
Video in foto delavnica, Gorenja Trebuša 1 dan / sept. 29 
Keramična delavnica, Most na Soči 2 vikenda / okt. 10 
Likovna šola, nadaljevanje, Tolmin sept.–nov., 1 x do 2 x mesečno 19 
Seminar za tolkala, Tolmin vikend / dec. 15 
Tečaj slikanja – barva, Tolmin 3 x vikend / dec. 15 
Gledališka delavnica, Dreţnica 1 dan / dec.  
Gledališka delavnica, Bovec 1 dan / dec.  
Plesna šola – Horton, Tolmin okt–dec. 14 
Ustvarjajmo in oblikujmo glino, za otroke vikend / dec. 30 
 
2002 
Gledališke delavnice, tehnično-interpretacijski problemi (3 
delavnice), Dreţnica, Bovec, Tolmin 
jan.–mar.  
Seminar za mentorje otroških gled. skupin 1 dan / april 20 
Literarna kolonija, drţavni program, Tolmin  3 dni / maj  
Likovna delavnica Figura 3 sobote / sept. 16 
Folklorni seminar za mentorje otroških skupin, Bovec 1 dan / sept. 8 
Folklorni seminar za odrasle skupine, Bovec 1 dan / sept. 25 
Video delavnica, predavanja, Tolmin vikend / okt. 12 
Fotografska delavnica, Tolmin 1 dan okt. 13 
Fotografska delavnica, Tolmin zaradi zanimanja še 1 dan okt. 13 
Plesni seminar – Horton, Floor bare, Tolmin vikend / nov. 15 
Gledališke delavnice II (3 delavnice), Tolmin, Bovec, 
Dolenja Trebuša 
sept.–nov.  
Jesenska likovna šola, Tolmin okt.–dec. / 1 x do 2 x mesečno  
 
2003 
Gledališka delavnica, Tolmin (vse skupine) 3 x sobota / jan. 27 
Gledališki seminar za mentorje otroških skupin, Tolmin 1 dan / maj 7 
Drţavna literarna kolonija, Bovec 3 dni / maj 30 
Keramična delavnica, Most na Soči 3 dni vikend / junij 10 
Slovenski projektni zbor, Tolmin 1 teden / avgust 65 
Likovni seminar Krajina, Tolmin 3  dni vikend / sept. 14 
Fotografska delavnica, Tolmin vikend / okt. 15 
Gledališka delavnica, Tolmin vikend / okt. 12 
Folklorni seminar, Bovec 1 dan / okt. 18 
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2004 
Folklorna delavnica za mentorje otroških skupin, Bovec 1 dan / jan. 4 
Gledališke delavnice, Tolmin, Bovec, Dreţnica jan.–mar.  
Keramična delavnica, Most na Soči 3 dni / junij 8 
Gledališke delavnice II, Tolmin, Kobarid, Bovec sept.–nov.  
Folklorna delavnica za mentorje otroških skupin, Bovec vikend / nov. 9 
Jesenska likovna šola, Tolmin okt.–dec. / 1 x do 2 x mes.  
 
2005  
Gledališka delavnica – oblikovanje gledališkega lika, Tolmin 2 dni / feb.–apr. 8 
Keramična delavnica I – Osnove unikatnega oblikovanja, Most na Soči 3 dni / junij 4 
Keramična delavnica II – Dekorativa in osnove glazure, Most na Soči 3 dni / junij 6 
Drţavna poletna literarna šola, Tolmin 3 dni / avg. 15 
Keramična delavnica – Unikatno oblikovanje, Most na Soči  3 dni / sept. 10 
Gledališka delavnica – Oblikovanje gledališkega lika, Tolmin vikend / okt. 11 
Folklorna delavnica, Bovec vikend / nov. 12 
 
2006 
Gledališka delavnica – Oblikovanje in podajanje besedila, Tolmin ena dan / jan. 15 
Folklorna delavnica za mentorje otroških skupin, Bovec en dan / jan. 12 
Gledališke delavnice, Tolmin, Bovec, Dreţnica 3 x jan.–mar.  
Slikarska delavnica – Tehnika slikanja s peskom, Tolmin 1 dan / feb.  
Keramična delavnica I – Raku, Most na Soči 2 x / maj 9 
Keramična delavnica II – 3 skupine: 
Osnove unikatnega oblikovanja 
Dekorativa in osnove glazure 
Raku 




MO likovna delavnica – Veščine risanja I, Tolmin 2 vikenda / sept.–okt. 19 
MO gledališka delavnica – Oblikovanje in podajanje besedila, Tolmin 1 dan / nov. 2 
MO delavnica – Psihofizična priprava na govorni nastop, Tolmin 2 dni / nov. 13 
MO folklorna delavnica – Plesi Severne Primorske, Tolmin 1 dan / dec. 25 
 
2007 
Gledališka delavnica – Psihofizična priprava na govorni nastop ni podatkov  
Likovna delavnica – Veščine risanja   
Nadaljevalni drţavni seminar za vodje folklornih skupin – Ljudski plesi severne 
Primorske 
  
Keramična delavnica – Unikatno oblikovanje keramike, Kobarid    
Keramična delavnica Raku, Most na Soči   
Likovna delavnica – Slikanje s peskom, Tolmin   
Nadaljevalni drţavni seminar za vodje folklornih skupin Rezija, Bovec   
Drţavni seminar – Godčevstvo na Slovenskem: Harmonika kot ljudsko glasbilo   
Drţavni seminar – Petje ljudskih pesmi   
Likovna delavnica – Pesek in suho cvetje, Tolmin   
Likovna delavnica – Pesek in suho cvetje, Bovec   
 
2008 
Gledališka delavnica I – Psihofizična priprava na govorni nastop, Tolmin 1 dan / jan. 14 
Gledališka delavnica II – Tehnika govora in interpretacija besedila, Tolmin 1 dan / jan. 10 
Folklorna delavnica za mentorje otroških skupin, Tolmin 1 dan / jan. 8 
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Delavnica Unikatno oblikovanje keramike, Kobarid  2 dni / maj 4 
Srečanje literatov in literarna delavnica, Čadrg 1 dan / okt. 21 
Gledališka delavnica Tehnike govora, Tolmin 1 dan / okt. 16 
Drţavni seminar  Petje ljudskih pesmi – Bas v ljudskem petju, Tolmin 1 dan / nov. 62 
Drţavna delavnica Vloga godcev v godčevskih sestavih, Tolmin 1 dan / nov. 18 
Delavnica Unikatno oblikovanje, Tolmin 1 dan / dec. 11 
Delavnica Unikatno oblikovanje, Kobarid  1 dan / dec. 10 
Delavnica Unikatno oblikovanje, Bovec 1 dan / dec. 14 
Zborovodska delavnica Vokalna tehnika, 2 zbora, Tolmin 2 x / nov.–dec. 46 
Mala gledališka šola, Kobarid, Dreţnica sept.–dec. 11 
 
2009 
Zborovodska delavnica, javna vaja, Tolmin 1 dan / jan. 28 
Delavnica Tehnika govora, Tolmin vikend / jan. 13 
Folklorna delavnica za mentorje otroških skupin, Kobarid  1 dan / jan. 4 
Zborovodska delavnica – vokalna tehnika, Tolmin jan.–feb. 46 
Gledališka delavnica, Dreţnica jan.–mar. 10 
Likovna delavnica Kolaţ  –  ni prijav   
Keramična delavnica Unikatno oblikovanje keramike I., Kobarid 3 dni / junij 8 
Keramična delavnica Unikatno oblikovanje keramike II., Kobarid 2 dni / junij 11 
Plesna delavnica Hip hop I in II, Tolmin vikend / junij 34 
Plesna delavnica – Sodobne plesne tehnike I in II, Tolmin vikend / junij 21 
Srečanje literatov Posočja in zamejstva, Benečija 1 dan / oktober 33 
Začetna šola Jazz improvizacije, Tolmin nov.–feb 2010 11 
Folklorna delavnica – Neţka Lubej, Boris Laharnar, Kobarid  1 dan / vikend 11 
Zborovodska delavnica, vokalna tehnika I, zbor, Tolmin 2 x / nov.–dec. 9 
Zorovodska delavnica, vokalna tehnika II, Podbrdo  vikend / dec. 22 
 
2010 
Zborovodske delavnice – vokalna tehnika, 3 zbori, Tolmin, Podbrdo, Volče 3 x / jan.–mar. 82 
Zborovodska delavnica – vokalna tehnika II, Podbrdo  1 dan / jan. 22 
Likovna delavnica Portret, Tolmin mar.–april. 17 
Delavnica Tehnike govora, Tolmin vikend / mar 17 
Zborovodska šola Lahkih not naokrog, Tolmin okt.–dec. 15 
Zborovodska delavnica – vokalna tehnika I., zbor, Bovec sep.–okt. 18 
Delavnica Izdelajmo mozaik, Bovec vikend / sept. 15 
Zborovodska delavnica – vokalna tehnka II, Dreţnica okt.–nov. 14 
Folklorna delavnica M. Ramovš, Tolmin 1 dan / nov. 27 
Začetna šola Jazz improvizacije, Tolmin nov.–dec. 10 
Zborovodska delavnica, Kuret, 2 zbora, Tolmin vikend / dec. 42 
 
2011 
Zborovodska delavnica S. Kuretom za Mešani PZ – Tolmin 1 dan /jan. 30 
Zborovodska delavnica s S. Kuretom za Ţenski PZ – Volče 1 dan / jan. 24 
Zborovodska šola Lahkih not naokrog, Tolmin okt 2010–feb. 14 
Zborovodska delavnica s Stojanom Kuretom za Otroški PZ – Tolmin 1 dan / feb. 35 
Zborovodska delavnica, za Ţenski PZ – Volče 1 dan / maj 22 
Likovna delavnica Izdelajmo mozaik, Tolmin vikend / okt. 10 
Delavnica Tehnike govora s Tomaţem Gubenškom vikend / okt. 15 
Mala šola keramike, 20-urni tečaj unikatnega oblikovanja, Kobarid  okt.–dec. 10 
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Gledališka delavnica z Majo Gal Štromar – Telo–glasba–besedilo–gib, Bovec 1 dan / okt. 8 
Delavnica za Jazz punt Big Band Tolmin z Bracem Doblekarjem, Tolmin 1 dan / nov. 14 
Vikend delavnica za Pihalni orkester Tolmin z Aljošem Deferrijo, Tolmin vikend / nov. 29 
Zborovodska delavnica z A. Čopijem za mešani in ţenski PZ – Tolmin 1 dan / dec. 23 
 
2012 
Zborovodska šola Lahkih not naokrog, 2. stopnja, Tolmin jan.–jun. 7 
Zborovodska delavnica s S. Kuretom in M. Burger, Kobarid  vikend / dec. 27 
Delavnica Tehnika govora s T. Gubenškom za moderatorje, Tolmin vikend / jan. 1 
Zborovodska delavnica z A. Čopijem – ţenski PZ, Tolmin 1 dan / jan. 18 
Zborovodska delavnica z A. Čopijem – mešani PZ, Tolmin 1 dan / jan. 27 
Nadaljevalni 21-urni Tečaj keramike – dekorativne tehnike, Kobarid jan.–apr. 11 
 Delavnica Ljudska pesem v folklorni skupini s K. Šetinc, Tolmin 2 dni / mar. 19 
Delavnica JSKD pozivi – razpisi in prijave, nova aplikacija, Tolmin 1 dan / jan. 25 
Instrumentalna delavnica z Bracem Doblekarjem, Tolmin 1 dan / mar. 16 
Likovna delavnica Biseri Soče – Ustvarjamo iz peska in naplavin, Tolmin 1 dan / jun. 13 
Fotografska delavnica, Bovec 1 dan / jun. 10 
Literarna delavnica z Davidom Bandljem, Trenta 1 dan / sept. 12 
Delavnica vokalne tehnike, moški PZ, Podbrdo  1 dan / okt. 8 
20-urni Tematski tečaj keramike, Kobarid  nov.–jan. 9 
Zborovodske delavnice, S. Kuret in demonstratorski moški zbor, Tolmin 1 dan / dec. 8  
10-urna Začetna folklorna delavnica, Kobarid  dec.–jan. 11 
Delavnica za Pihalni orkester Tolmin, sekcija tolkala, Tolmin 1 dan / dec. 6 
 
2013 
20-urni Tematski tečaj keramike; Kobarid  1 dan / jan. 8 
Začetna folklorna delavnica, Kobarid  5 x / feb. 12 
2. zborovodska delavnica s S. Kuretom in demonstratorskimi zbori - mešani 
PZ, Tolmin 
1 dan / jan. 27 
Zborovodska delavnica za ţenski PZ z A. Čopijem, Bovec 1 dan / jan. 12 
Delavnica Tehnika govora s Tomaţem Gubenškom, Tolmin 1 dan / jan. 12 
Delavnica vokalne tehnike - javna vaja - z Vokalno skupino Sneţet, Tolmin 1 dan / jan. 12 
Delavnica o javnih razpisih JSKD RS, Tolmin 1 dan / jan. 14 
3. zborovodska delavnica s Stojanom Kuretom in demonstratorskimi zbori – 
ţenski sestav, Tolmin 
1 dan / jan. 22 
Delavnica za Jazz Punt Big Band, Tolmin 1 dan / jan. 16 
Začetna folklorna delavnica, Špeter 5 x / apr. 9 
Intenzivna gledališka delavnica z Majo Gal Štromar, Bovec 1 dan / apr. 14 
Zborovodska delavnica z A. Čopijem za ţenski PZ, Tolmin 1 dan / sep. 18 
Zborovodska delavnica z A. Čopijem za mešani PZ, Tolmin 1 dan / okt. 27 
Delavnica Ustvarjamo mozaik, Tolmin vikend / okt. 10 
MO Literarna delavnica z Davidom Bandljem, Tolmin 1 dan / nov. 12 
Instrumentalna delavnica za Jazz Punt Big Band Tolmin, Orehek vikend  21 
MO folklorna delavnica plesov Benečije, zgornjega Posočja in Breginjskega 
kota, Kobarid  
6 x / okt.–nov.  16 
Javna vaja s Simonom Klavţarjem in pevskima zboroma OPZ OŠ Tolmin in 
MPZ OŠ Tolmin, Tolmin 
1 dan / dec. 67 




1. Zborovodska delavnica z Martino Batič in demonstratorskim zborom, ţenski 
sestav, Tolmin 
1 dan / jan. 22 
Delavnica Tehnike govora s Tomaţem Gubenškom – I, Tolmin 5 x / jan.–feb. 14 
Zborovodska delavnica za mešani PZ, Čepovan vikend / jan. 20 
Enodnevna delavnica za pihalne orkestre Godba v gibanju, Tolmin 1 dan / jan. 36 
Delavnica Tehnike govora s Tomaţem Gubenškom – II, Tolmin 5 x / feb.–mar. 13 
2. Zborovodska delavnica z Martino Batič in demonstratorskim zborom  
mešani sestav, Tolmin 
1 dan / mar. 29 
Delavnica za Pihalni orkester Tolmin s Simonom Robinsonom, Tolmin 1 dan / mar. 38 
Zborovodske dalavnica – javna vaja z Damijanom Močnikom in Mladinskim 
PZ OŠ Most na Soči, Most na Soči 
1 dan / mar. 27 
Kulturni vodiči – pilotni seminar za prostovoljce in kulturne organizatorje, 
Kobarid 
3 dni / mar. 16 
Kulturni vodiči – ustvarjalna delavnica s Stanko Golob, slikanje s peski –  
namenjena članom Medobmočnega društva slepih in slabovidnih, Lokve 
3 dni / jun. 8 
Drţavna literarna šola JSKD » Od upora do protestne pesmi«, Tolmin 3 dni / avg. 13 
Kulturni vodiči – voden ogled muzeja na prostem Kolovrat in  
cerkvice Sv. Duha na Javorci – namenjen skupini Šent Nova Gorica 
 1 dan / sep. 8 
Zborovodska delavnica z A. Čopijem za mešani PZ,Tolmin 1 dan / okt. 30 
Keramična delavnica RAKU,  Kanal 2 x / okt. 5 
Likovna delavnica BATIK, Kobarid 3 x / okt. 8 
Folklorna delavnica – plesi Benečije in Posočja,  Špeter 5 x /okt.–nov. 18 
Zborovodske delavnice za moške PZ, Kobarid 2 x / nov.– ec. 8 
Delavnica za Jazz Punt Big Band Tolmin s Tomaţem Gajštom, Trenta vikend / nov. 23 
Keramična delavnica mozaik, Tolmin vikend / nov. 10 
Delavnica – javna vaja – petje ljudskih pesmi s Katarino Šetinc, za skupino 
ljudskih pevk Korenine,Tolmin 
1 dan / nov. 23 
Plesni vikend: modern in hip hop, Tolmin vikend / nov. 22 
 
2015 
Zborovodska delavnica – javna vaja s Komornim zborom Iskra Bovec, Bovec 1 dan / jan. 14 
Delavnica – javna vaja – za pevsko skupino pri FS Razor –  
Petje ljudskih pesmi s Katarino Šetinc, Tolmin  
1 dan / jan. 7 
Folklorna delavnica plesov Posočja, Šentviška Gora 6 x / jan.–apr.  
Delavnica Batik, Bovec 1 dan / jan. 9 
Gledališka delavnica za otroške gledališke skupine, Podbrdo 1 dan / feb. 14 
Delavnica vokalne tehnike za ţenske sestave I. z M. Luznik, Šentviška Gora 2 x / feb. 14 
Delavnica tehnike govora za mlade gledališčnike, Tolmin 5 x / feb.–mar. 11 
Tehnika govora in retorika, Tolmin 5 x / feb.–mar. 17 
Zborovodska delavnica za otroške pevske zbore, Tolmin 1 dan / feb. 38 
Zborovodska delavnica za mladinske pevske zbore, Tolmin 1 dan / feb. 23 
Literarna delavnica kreativnega pisanja z Davidom Bandljem, Kobarid 1 dan / feb. 15 
Gledališka delavnica za mladinske gledališke skupine, Tolmin 1 dan / mar. 17 
Delavnica Izdelava vitraţa, Tolmin vikend / mar. 8 
Delavnica vokalne tehnike za mešane sestave z A. Čopijem, Kobarid 1 dan / mar. 25 
Delavnica vokalne tehnike za ţenske sestave II., M. Luznik, Šentviška Gora 1 dan / mar. 13 
Zborovodska delavnica za mešane sestave z Marjetko Luznik, Kobarid – Livek 1 dan / maj 23 
Delavnica vokalne tehnike za mlade z Martino Burger, Tolmin 1 dan / maj 17 
Ustvarjalnica s peskom za slepe in slabovidne,  
delavnica v sklopu projekta Kulturni vodiči, Most na Soči 
5 dni / junij 6 
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Keramična delavnica Raku, Tolmin 2 x / okt. 6 
Delavnica Tehnika govora in retorika, Tolmin 5 x / okt.–dec. 12 
Zborovodska šola – Vokalna tehnika za zborovodje in korepetitorje I, prvi del, 
Tolmin 
5 x / okt.–dec. 20 
Zborovodska delavnica, vokalna tehnika za mešane PZ  
z Ambroţem Čopijem in Martino Burger, Tolmin 
 1 dan / okt. 27 
Folklorna delavnica plesov zgornjega Posočja in Benečije, Špeter 1 dan / nov. 17 





Priloga B: Pregled izobraţevalne dejavnosti od leta 2001 do 2015  po posameznih  










Gledališka delavnica, Tolmin 1 dan / maj 12 
Gledališka delavnica, Dreţnica 3 x sob / junij 15 
Gledališka delavnica, Dreţnica 1 dan / dec.  
Gledališka delavnica, Bovec 1 dan / dec.  
 
2002 
Gledališke delavnice, tehnično-interpretacijski problemi (3 delavnice), 
Dreţnica, Bovec, Tolmin 
jan.–mar.  
Seminar za mentorje otroških gled. skupin 1 dan / april 20 
Gledališke delavnice II (3 delavnice), Tolmin, Bovec, Dolenja Trebuša sept.–nov.  
 
2003 
Gledališka delavnica, Tolmin (vse skupine) 3 x sob. / jan. 27 
Gledališki seminar za mentorje otroških skupin, Tolmin 1 dan / maj 7 
Gledališka delavnica, Tolmin vikend / okt. 12 
 
2004 
Gledališke delavnice, Tolmin, Bovec, Dreţnica jan.–mar.  
Gledališke delavnice II, Tolmin, Kobarid, Bovec sept.–nov.  
 
2005 
Gledališka delavnica – oblikovanje gledališkega lika, Tolmin 2 dni / feb.–apr. 8 
Gledališka delavnica – Oblikovanje gledališkega lika, Tolmin vikend / okt. 11 
 
2006 
Gledališka delavnica – Oblikovanje in podajanje besedila, Tolmin ena dan / jan. 15 
Gledališke delavnice, Tolmin, Bovec, Dreţnica 3 x jan.–mar.  
Gledališka delavnica – Oblikovanje in podajanje besedila, Tolmin 1 dan / nov. 2 
Delavnica – Psihofizična priprava na govorni nastop, Tolmin 2 dni / nov. 13 
 
2007 
Gledališka delavnica – Psihofizična priprava na govorni nastop   
 
2008 
Gledališka delavnica I – Psihofizična priprava na govorni nastop, Tolmin 1 dan / jan. 14 
Gledališka delavnica II – Tehnika govora in interpretacija besedila, Tolmin 1 dan / jan. 10 
Gledališka delavnica Tehnike govora, Tolmin 1 dan / okt. 16 




Delavnica Tehnika govora, Tolmin vikend / jan. 13 
Gledališka delavnica, Dreţnica jan.–mar. 10 
 
2010 
Delavnica Tehnike govora, Tolmin vikend / mar. 17 
 
2011 
Delavnica Tehnike govora s Tomaţem Gubenškom vikend / okt. 15 
Gledališka delavnica z Majo Gal Štromar – Telo–glasba–besedilo–gib, Bovec 1 dan / okt. 8 
 
2012 
Delavnica Tehnika govora s T. Gubenškom za moderatorje, Tolmin vikend / jan. 1 
 
2013 
Delavnica Tehnika govora s Tomaţem Gubenškom, Tolmin 1 dan / jan. 12 
Intenzivna gledališka delavnica z Majo Gal Štromar, Bovec 1 dan / apr. 14 
 
2014 
Delavnica Tehnike govora s Tomaţem Gubenškom – I, Tolmin 5 x / jan.–feb. 14 
Delavnica Tehnike govora s Tomaţem Gubenškom – II, Tolmin 5 x / feb.–mar. 13 
 
2015 
Gledališka delavnica za otroške gledališke skupine, Podbrdo 1 dan / feb. 14 
Delavnica tehnike govora za mlade gledališčnike, Tolmin 5 x / feb.–mar. 11 
Tehnika govora in retorika, Tolmin 5 x / feb.–mar. 17 
Gledališka delavnica za mladinske gledališke skupine, Tolmin 1 dan / mar. 17 






Likovna šola – Forma, vsebina, Tolmin jan.–maj., 1 x do 2 x mesečno 19 
Video in foto delavnica, Gorenja Trebuša 1 dan / sept. 29 
Keramična delavnica, Most na Soči 2 vikenda / okt. 10 
Likovna šola, nadaljevanje, Tolmin sept.–nov., 1 x do 2 x mesečno 19 
Tečaj slikanja – barva, Tolmin 3 x vikend / dec. 15 
Ustvarjajmo in oblikujmo glino, za otroke vikend / dec. 30 
 
2002 
Likovna delavnica Figura 3 sobote / sept. 16 
Video delavnica, predavanja, Tolmin vikend / okt. 12 
Fotografska delavnica, Tolmin 1 dan okt. 13 
Fotografska delavnica, Tolmin zaradi zanimanja še 1 dan okt. 13 




Keramična delavnica, Most na Soči 3 dni vikend / junij 10 
Likovni seminar Krajina, Tolmin 3  dni vikend / sept. 14 
Fotografska delavnica, Tolmin vikend / okt. 15 
 
2004 
Keramična delavnica, Most na Soči 3 dni / junij 8 
Jesenska likovna šola, Tolmin okt.–dec. / 1 x do 2 x mes.  
 
2005 
Keramična delavnica I – Osnove unikatnega oblikovanja, Most na Soči 3 dni / junij 4 
Keramična delavnica II – Dekorativa in osnove glazure, Most na Soči 3 dni / junij 6 
Keramična delavnica – Unikatno oblikovanje, Most na Soči  3 dni / sept. 10 
 
2006 
Slikarska delavnica – Tehnika slikanja s peskom, Tolmin 1 dan / feb.  
Keramična delavnica I – Raku, Most na Soči 2 x / maj 9 
Keramična delavnica II – 3 skupine: 
Osnove unikatnega oblikovanja 
Dekorativa in osnove glazure 
Raku 









Likovna delavnica – Veščine risanja   
Keramična delavnica – Unikatno oblikovanje keramike, Kobarid    
Keramična delavnica Raku, Most na Soči   
Likovna delavnica – Slikanje s peskom, Tolmin   
Likovna delavnica – Pesek in suho cvetje, Tolmin   
Likovna delavnica – Pesek in suho cvetje, Bovec   
 
2008 
Delavnica Unikatno oblikovanje keramike, Kobarid  2 dni / maj 4 
Delavnica Unikatno oblikovanje, Tolmin 1 dan / dec. 11 
Delavnica Unikatno oblikovanje, Kobarid  1 dan / dec. 10 
Delavnica Unikatno oblikovanje, Bovec 1 dan / dec. 14 
 
2009 
Likovna delavnica Kolaţ  – ni prijav   
Keramična delavnica Unikatno oblikovanje keramike I., Kobarid 3 dni / junij 8 
Keramična delavnica Unikatno oblikovanje keramike II., Kobarid 2 dni / junij 11 
 
2010 
Likovna delavnica Portret, Tolmin mar–april 17 
Delavnica Izdelajmo mozaik, Bovec vikend / sept. 15 
 
2011 
Likovna delavnica Izdelajmo mozaik, Tolmin vikend / okt. 10 
Mala šola keramike, 20-urni tečaj unikatnega oblikovanja, Kobarid  okt.–dec. 10 
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2012 
Nadaljevalni 21-urni tečaj keramike – dekorativne tehnike, Kobarid jan.–apr. 11 
Likovna delavnica Biseri Soče – Ustvarjamo iz peska in naplavin, Tolmin 1 dan / jun. 13 
20-urni Tematski tečaj keramike, Kobarid  nov.–jan. 9 
 
2013 
20-urni Tematski tečaj keramike; Kobarid  1 dan / jan. 8 
Fotografska delavnica, Bovec 1 dan / jun. 10 
Delavnica ustvarjamo mozaik, Tolmin vikend / okt. 10 
Regijska keramična delavnica Sagar, Kanal 2 x / nov.–jan. 12 
 
2014 
Keramična delavnica RAKU,  Kanal 2 x / okt. 5 
Likovna delavnica BATIK, Kobarid 3 x / okt. 8 
Keramična delavnica mozaik, Tolmin vikend / nov. 10 
 
2015 
Delavnica Batik, Bovec 1 dan / jan. 9 
Ustvarjalnica s peskom za slepe in slabovidne,  
delavnica v sklopu projekta Kulturni vodiči, Most na Soči 
5 dni / junij 6 
Keramična delavnica Raku, Tolmin 2 x / okt. 6 






Plesna šola – Jazz, Horton, Tolmin 5 dni / sept. 20 
Plesna šola – Horton, Tolmin okt.–dec. 14 
 
2002 
Plesni seminar – Horton, Floor bare, Tolmin vikend / nov 15 
 
2009 
Plesna delavnica Hip hop I in II, Tolmin vikend / junij 34 
Plesna delavnica – Sodobne plesne tehnike I in II, Tolmin vikend / junij 21 
 
2014 






Seminar za tolkala, Tolmin vikend / dec. 15 
 
2009 
Začetna šola Jazz improvizacije, Tolmin nov.–feb 2010 11 
 
2010 
Začetna šola Jazz improvizacije, Tolmin nov.–dec. 10 
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2011 
Delavnica za Jazz punt Big Band Tolmin z Bracem Doblekarjem, Tolmin 1 dan / nov. 14 
Vikend delavnica za Pihalni orkester Tolmin z Aljošem Deferrijo, Tolmin vikend / nov. 29 
 
2012 
Instrumentalna delavnica z Bracem Doblekarjem, Tolmin 1 dan / mar. 16 
Delavnica za Pihalni orkester Tolmin, sekcija tolkala, Tolmin 1 dan / dec. 6 
 
2013 
Delavnica za Jazz Punt Big Band, Tolmin 1 dan / jan. 16 
Instrumentalna delavnica za Jazz Punt Big Band Tolmin, Orehek vikend /21  
 
2014 
Enodnevna delavnica za pihalne orkestre Godba v gibanju, Tolmin 1 dan / jan. 36 
Delavnica za Pihalni orkester Tolmin s Simonom Robinsonom, Tolmin 1 dan / mar. 38 
Delavnica za Jazz Punt Big Band Tolmin s Tomaţem Gajštom, Trenta vikend / nov. 23 
 
2015 






Folklorni seminar za mentorje otroških skupin, Bovec 1 dan / sept. 8 
Folklorni seminar za odrasle skupine, Bovec 1 dan / sept. 25 
 
2003 
Folklorni seminar, Bovec 1 dan / okt. 18 
 
2004 
Folklorna delavnica za mentorje otroških skupin, Bovec 1 dan / jan. 4 
Folklorna delavnica za mentorje otroških skupin, Bovec vikend / nov. 9 
 
2005 
Folklorna delavnica, Bovec vikend / nov. 12 
 
2006 
Folklorna delavnica – Plesi severne Primorske, Tolmin 1 dan / dec. 25 
 
2007 
Nadaljevalni drţavni seminar za vodje folklornih skupin – Ljudski plesi severne 
Primorske 
ni podatkov  
Nadaljevalni drţavni seminar za vodje folklornih skupin Rezija, Bovec   
Drţavni seminar – Godčevstvo na Slovenskem: Harmonika kot ljudsko glasbilo   




Folklorna delavnica za mentorje otroških skupin, Tolmin 1 dan / jan. 8 
Drţavni seminar  Petje ljudskih pesmi – Bas v ljudskem petju, Tolmin 1 dan / nov. 62 
Drţavna delavnica Vloga godcev v godčevskih sestavih, Tolmin 1 dan / nov. 18 
 
2009 
Folklorna delavnica za mentorje otroških skupin, Kobarid  1 dan / jan. 4 
Folklorna delavnica – Neţka Lubej, Boris Laharnar, Kobarid  1 dan / vikend 11 
 
2010 
Folklorna delavnica M. Ramovš, Tolmin 1 dan / nov. 27 
 
2012 
 Delavnica Ljudska pesem v folklorni skupini s K. Šetinc, Tolmin 2 dni / mar. 19 
10-urna Začetna folklorna delavnica, Kobarid  dec.–jan. 11 
 
2013 
Začetna folklorna delavnica, Kobarid  5 x / feb. 12 
Začetna folklorna delavnica, Špeter 5 x / apr. 9 
Folklorna delavnica plesov Benečije, zgornjega Posočja in Breginjskega kota, 
Kobarid  
6 x / okt.–nov.  16 
 
2014 
Folklorna delavnica – plesi Benečije in Posočja,  Špeter 5 x /okt.–nov. 18 
Delavnica – javna vaja – petje ljudskih pesmi s Katarino Šetinc, za skupino 
ljudskih pevk Korenine,Tolmin 
1 dan / nov. 23 
 
2015 
Delavnica – javna vaja – za pevsko skupino pri FS Razor –  
Petje ljudskih pesmi s Katarino Šetinc, Tolmin  
1 dan / jan. 7 
Folklorna delavnica plesov Posočja, Šentviška Gora 6 x / jan.–apr.  






Literarna kolonija, drţavni program, Tolmin  3 dni / maj  
 
2003  
Drţavna literarna kolonija, Bovec 3 dni / maj 30 
 
2005 
Drţavna poletna literarna šola, Tolmin 3 dni / avg. 15 
 
2008 




Srečanje literatov Posočja in zamejstva, Benečija 1 dan / oktober 33 
 
2012 
Literarna delavnica z Davidom Bandljem, Trenta 1 dan / sept. 12 
 
2013 
Literarna delavnica z Davidom Bandljem, Tolmin 1 dan / nov. 12 
 
2014 
Drţavna literarna šola JSKD » Od upora do protestne pesmi«, Tolmin 3 dni / avg. 13 
 
2015 






Slovenski projektni zbor, Tolmin 1 teden / avg. 65 
 
2008 
Zborovodska delavnica Vokalna tehnika, 2 zbora, Tolmin 2 x / nov.–dec. 46 
 
2009 
Zborovodska delavnica, javna vaja, Tolmin 1 dan / jan. 28 
Zborovodska delavnica – vokalna tehnika, Tolmin jan.–feb. 46 
Zborovodska delavnica, vokalna tehnika I, zbor, Tolmin 2 x / nov.–dec. 9 
Zorovodska delavnica, vokalna tehnika II, Podbrdo  vikend / dec. 22 
 
2010 
Zborovodske delavnice – vokalna tehnika, 3 zbori, Tolmin, Podbrdo, Volče 3 x / jan.–mar. 82 
Zborovodska delavnica – vokalna tehnika II, Podbrdo  1 dan / jan. 22 
Zborovodska šola Lahkih not naokrog, Tolmin okt.–dec. 15 
Zborovodska delavnica – vokalna tehnika I., zbor, Bovec sep.–okt. 18 
Zborovodska delavnica – vokalna tehnka II, Dreţnica okt.–nov. 14 
Zborovodska delavnica, Kuret, 2 zbora, Tolmin vikend / dec. 42 
 
2011 
Zborovodska delavnica S. Kuretom za mešani PZ – Tolmin 1 dan /jan. 30 
Zborovodska delavnica s S. Kuretom za ţenski PZ – Volče 1 dan / jan. 24 
Zborovodska šola Lahkih not naokrog, Tolmin okt 2010–feb. 14 
Zborovodska delavnica s Stojanom Kuretom za Otroški PZ  – Tolmin 1 dan / feb. 35 
Zborovodska delavnica, za ţenski PZ – Volče 1 dan / maj 22 




Zborovodska šola Lahkih not naokrog, 2. stopnja, Tolmin jan.–jun. 7 
Zborovodska delavnica s S. Kuretom in M. Burger, Kobarid  vikend / dec. 27 
Zborovodska delavnica z A. Čopijem – ţenski PZ, Tolmin 1 dan / jan. 18 
Zborovodska delavnica z A. Čopijem – mešani PZ, Tolmin 1 dan / jan. 27 
Delavnica vokalne tehnike, Moški PZ, Podbrdo  1 dan / okt. 8 
Zborovodske delavnice, S. Kuret in demonstratorski moški zbor, Tolmin 1 dan / dec. 8  
 
2013 
2. zborovodska delavnica s S. Kuretom in demonstratorskimi zbori – mešani 
PZ, Tolmin 
1 dan / jan. 27 
Zborovodska delavnica za Ţenski PZ z A. Čopijem, Bovec 1 dan / jan. 12 
Delavnica vokalne tehnike – javna vaja – z Vokalno skupino Sneţet, Tolmin 1 dan / jan. 12 
3. zborovodska delavnica s Stojanom Kuretom in demonstratorskimi zbori - 
Ţenski sestav, Tolmin 
1 dan / jan. 22 
Zborovodska delavnica z A. Čopijem za ţenski PZ, Tolmin 1 dan / sep. 18 
Zborovodska delavnica z A. Čopijem za mešani PZ, Tolmin 1 dan / okt. 27 
Javna vaja s S. Klavţarjem in OPZ in MPZ OŠ Tolmin, Tolmin 1 dan / dec. 67 
 
2014 
1. Zborovodska delavnica z Martino Batič in demonstratorskim zborom, ţenski 
sestav, Tolmin 
1 dan / jan. 22 
Zborovodska delavnica za mešani PZ, Čepovan vikend / jan. 20 
2. Zborovodska delavnica z Martino Batič in demonstratorskim zborom,  
mešani sestav, Tolmin 
1 dan / mar. 29 
Zborovodske dalavnica - javna vaja z D. Močnikom in Mladinskim PZ OŠ 
Most na Soči, Most na Soči 
1 dan / mar. 27 
Zborovodska delavnica z A. Čopijem za mešani PZ, Tolmin 1 dan / okt. 30 
Zborovodske delavnice za moški PZ, Kobarid 2 x / nov.–dec. 8 
 
2015 
Zborovodska delavnica – javna vaja s Komornim zborom Iskra Bovec, Bovec 1 dan / jan. 14 
Delavnica vokalne tehnike za ţenske sestave I. z M. Luznik, Šentviška Gora 2 x / feb. 14 
Zborovodska delavnica za otroške pevske zbore, Tolmin 1 dan / feb. 38 
Zborovodska delavnica za mladinske pevske zbore, Tolmin 1 dan / feb. 23 
Delavnica vokalne tehnike za mešane sestave z A. Čopijem, Kobarid 1 dan / mar. 25 
Delavnica vokalne tehnike za ţenske sestave II., M. Luznik, Šentviška Gora 1 dan / mar. 13 
Zborovodska delavnica za mešane sestave z Marjetko Luznik, Kobarid – Livek 1 dan / maj 23 
Delavnica vokalne tehnike za mlade z Martino Burger, Tolmin 1 dan / maj 17 
Zborovodska šola – Vokalna tehnika za zborovodje in korepetitorje I, prvi del, 
Tolmin 
5 x / okt.–dec. 20 
Zborovodska delavnica, vokalna tehnika za mešane PZ  
z A. Čopijem in M. Burger, Tolmin 






Delavnica JSKD pozivi – razpisi in prijave, nova aplikacija, Tolmin 1 dan / jan. 25 
 
2013 
Delavnica o javnih razpisih JSKD RS, Tolmin 1 dan / jan. 14 
 
2014 
Kulturni vodiči – pilotni seminar za prostovoljce in kulturne organizatorje, 
Kobarid 
3 dni / mar. 16 
Kulturni vodiči – ustvarjalna delavnica s Stanko Golob, slikanje s peski –  
namenjena članom Medobmočnega društva slepih in slabovidnih, Lokve 
3 dni / jun. 8 
Kulturni vodiči – voden ogled muzeja na prostem Kolovrat in  
cerkvice Sv. Duha na Javorci – namenjen skupini Šent Nova Gorica 
 1 dan / sep. 8 
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Moje ime je Tina Černilogar in na Filozofski fakulteti, smer andragogika, pripravljam 
diplomsko nalogo o neformalnem izobraţevanju, ki ga Javni sklad za kulturne 
dejavnosti OI Tolmin organizira za kulturna društva v občinah Tolmin, Kobarid in 
Bovec. Prosim vas za pomoč pri zbiranju podatkov. Pri odgovorih skušajte biti čim bolj 
konkretni. 
 
Za pomoč – na področju instrumentalne glasbe so se ţe izvajale naslednje 
delavnice: 
Začetna šola Jazz improvizacije – več srečanj / vikend delavnice za orkester, big band/ 
enodnevne delavnice za orkester, big band /  delavnica za pihalne orkestre – sekcija 
tolkala / Godba v gibanju 
Termini izvedbe: pred Revijami, tekmovanji / začetek nove sezone / počitnice / jeseni 
Namenjene: posameznemu orkestru, big bandu / članom različnih orkestrov, big bandov 
 
 
Društvo oz. sekcija / skupina: ____________________________________________ 
(ime društva v diplomski nalogi NE bo omenjeno) 
 
Deluje od leta: ________________   Deluje v občini: _______________ 
 
Starostna struktura članov (obkroţi)    Število članov: ________________ 
 
a. preteţno mlajši 
b. mešana 
c. preteţno starejši (upokojenci) 
    
 
 
1. Ste se vi, vaša skupina ali posamezni člani v preteklosti udeleţili kakšnega 
izobraţevanja v organizaciji JSKD OI Tolmin? 
  
a. NE, niti nimamo ţelje 
Zakaj (npr.: vas ne zanima, zadostujejo vam redna srečanja skupine, delavnice so 
premalo ali preveč zahtevne, nikoli se ne uskladite, člani ne pokaţejo interesa … ) 
 
b. NE, ampak bi si ţeleli 
(Napišite razloge, zakaj se izobraţevanj do sedaj niste udeleţili in v katerem primeru bi 
se jih v prihodnje udeleţili: katerih vsebin, kakšne intenzivnosti, kateri termini vam 
ustrezajo, mentor …) 
 
c. DA 
Napišite, prosim, katerih in kako pogosto (kolikokrat v letu) / katera od teh so bila 
najbolj uporabna za vas (zakaj) in bi si jih v prihodnje ţeleli še / katera niso bila 
primerna za vas (zakaj ne, oziroma kaj bi spremenili).  
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Osredotočite se na vsebino, intenzivnost oz. trajanje, kraj (je problematično, če se 
morate zapeljati v drug kraj), mentorja, oziroma na vse, kar se vam zdi pomembno 




2. Ali SAMI tekom leta (poleg rednih srečanj) pripravljate dodatna izobraţevanja? 
 
a. NE / zakaj  
 
b. DA / katera, kako pogosto  
 
 
3. Se vaša skupina, vi ali posamezni člani udeleţujete dodatnih izobraţevanj 
drugod / pri drugih ponudnikih? 
 
a. NE  / zakaj 
 
b. DA  / KJE, katerih, kako pogosto 
 
 
4. S kakšnimi problemi se najpogosteje srečujete, ko se odločate za pripravo ali 
udeleţbo na dodatnih izobraţevanjih: 
(niste dovolj obveščeni, med člani ni motivacije, ne dobite primernih vsebin, teţko se 
uskladite, nimate finančnih sredstev … / ni problemov) 
 
 








Najlepša hvala, da ste si vzeli čas! 
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IZJAVA O AVTORSTVU  
 
Spodaj podpisana Tina Černilogar izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom 
ANALIZA IZOBRAŢEVANJ, KI JIH ORGANIZIRA OBMOČNA IZPOSTAVA 
JAVNEGA SKLADA RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI TOLMIN 
moje  avtorsko delo in da se strinjam z objavo v elektronski obliki  na spletnih straneh 




Ljubljana, 23. avgust 2016     Podpis: 
 
 
